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El Consejo de 
Seguridad apela a 
la concordia
Grecia abamiona 
la O T A N .
L O N D R E S , 14 (E fe).— La lucha en Chipre, in iciada 
esta madrugada con un fu e rte  bom bardeo sob reN icos iay  
otros puntos por la aviación tu rca , se ha endurecido esta 
mañana, según c o n firm ó  en Londres el m in is tro  de 
Defensa.
C inco soldados britán icos y  cua tro  finlandeses, he ridos 
en los bombardeos y  en un ataque de las tropas turcas al 
aeropuerto de N icosia. de fend ido po r las tropas de la 
“ O N U ” , han sido las primeras víctim as en tre  las fuerzas de 
pacificación en esta nueva erupción de las acciones de 
guerra. "
La lucha actualm ente se centra en la “ línea ve rd e", o 
línea de separación dé las com unidades griM as y  tu rca  en 
la zona de N icosia. Aparentem ente , el ob je tivo  de las 
tropas turcas, a juzgar po r la dirección, de su avance, es 
apoderarse de l enclave existente al sureste de K yron ia , 
donde existen seis pequeños pueblos con habitantes 
turcos, así com o extender la fran ja  tu rca  de te r r ito r io  
alrededor de N icosia hasta Famagusta.
E l departam ento de Defensa en Londres a firm ó  que las 
fuerzas británicas se encuentran en “ estado de alerta 
m áx im a" en la isla pero por el m om ento  no hay planes de
Del accidente 
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B A R C E LO N A  — A yer sé « re c tu á  el e n tie ^ j) de ̂  restosm ortal 
. del to re ro  José Faícón, fafiec ido  el d o m in g  > co t»eeu e iiG ia  de 
ik fñ d a  en él prim er to ro . En la  fo to , la  joven viuijt» do Falcon y  
pñaLC ^4Íit% rero. ' _
La ;^uda espera tm h ijo  para séptientbre.; Nomerosos ^
i; amiupSúacwdieron a ia ^ iie iio p a ra s ó fl^ ijs iriw ^ c ^  l^ d ó s  n rttije re e n ta n
in te rvención d irec ta  en la  lucha. Las tropas 1»ritánicas 
defenderán las bases y  procederán a su evacuación y 
pro tección de súbditos bn tán jcos, aunque contestara con 
fuego abi e rto  si son atacados.
DEFINITIVAMENTE PARTIRA 
EL PROXIMO FIN OE SEMANA
FRANCO
M A D R ID , 14 (Europa Press).— Durante el p ró x im o  
f in  de semana, eh Jefe de lEstado, G eneralísim o Franco, 
se desplazará a G alicia para d is fru ta r en el Pazo de 
M eirás,de su trad ic iona l descanso estival.
E l G eneralísim o viajará acompañado de su esposa y  
o tros fam ilia res y  será rec ib ido en el aeropuerto 
com postelano por varios m in is tros del G ob ierno y  otras 
altas personalidades. Se desconoce por el m om ento  el 
tiem po que el G eneralísim o permanecerá en G alicia.
Com o se recordará, el pasado doce de agosto la ju n ta  
de facu lta tivos que atiende a Su Excelencia, désde su 
salida de la Ciudad Sanitaria “ Francisco Franco” , 
es tim ó que, dada la evo lución favorable de la 
c o n v a le c e n c ia  Su Excelencia se encuentra eh 
condiciones de realizar su acostum brado descanso 
veraniego.
‘ “ La V oz de G a lic ia " señala hoy la inm ediata llegada 
al Pazo de Meirás, del-Jefe del Estado, y  dice que, dadas 
las circunstancias excepciones que presid irán esta vez el 
desplazamiento, se prepara una acogida singularm ente 
cálida.
Por su parte “ E l Ideal G allego” , dice tam bién hoy - 
que, el p ró x im o  6 de septiem bre, se celebrará u n " 
C o n s to  de M in istros en E l Pazo de Meirás, presid ido 
por el G eneralísim o o por el Príncipe de España.
Pita da Veiga, Cabanillas, Nieto 
Antúnez, y  Santos Blanco
ALTOS CARGOS, DE VERANEO 
EN GALICIA (PAGINA S)
El 6 de Octubre
RETORNAREMOS al 
HORARIO ANTIGUO
■ Por la disminución 










La visita del primer minis> 
tro X del ministro de Asuntos 
Bxterlpres de Marruecos, seño­
res Oéman y Laraki, parece 
tener un sentido de revitali­
zar, en el plano de las relacio­
nes mut u a s, el contencioso 
hispano-márroquren suspenso 
desde Jdace meses. La última
visita oficial de un imnistro 
del Rey Hassan tuvo lugar ha­
ce más de un año, cuando en 
abril de 1973 visitó oficialmen­
te España el señor Benhima, 
por entonces ministro marro­
quí de Negocios Extranjeros, 
respondiendo a una invitación 
cursada por el entpnces mi-
Nievi etapi 
fe política ecopápiica
somos posimistas; senclllamonte, somos raollstas. Y un examen 
*  '  obietivq de la -roa lidad justifica plenamente la preocúpacidn 
del Gobierno p o r , la  sitüaeidn económica que 'reve lan , las medidas 
tomadas por el reciente Cénsejo ' de -M in istros; presidido por el 
Principe dé €spaña; probablemente no.serón las últimas ni las más 
cTuras. AAucho niás lo  han sido las que desde hace meses han; go­
mado naciones mós fuerfés ^ e  la nuestra. No somos una isla y*es 
inevitable que por donde los demás han ido tendamos que. pasar 
tambíáh.
I La respuesta del pueblo a la política económica del Gobierno 
debe ser de comprensión, obed iencia ,y colaboración. No hace mu­
chas semanas que el M inistro de Hacienda se dolía .dé la  despre­
ocupación general, como si la  sociedad de consumo a la  que empe­
lam os a asomarnos en el posado decenio nO estuviera cambiando 
rópidoménte de signo. No se tro ta  de desconocer la generali­
zación del bienestar que ha sido su gran conquista, sino de com­
prender que para .mantener eso egt lo fu n d a ^ n ta l habrá que renun­
ciar a lo  supèrfluo; como s‘e dice gráficamente, que ha llegado la 
hora de apretarse el cinturón.
Per. nuestra parte hem oii. procurado estimular uñó conciencia 
social sobre a i  problema. Perseveraremos en esta. actjtud. No debe 
trotarse solamente dé. obedecer,-sino de comprender y  de coiaborar 
en la tarea de los gobernantes, tarea magna, tan diÑcíl y  delicada 
como ingrata. Pero dicho eso, nos parece oportuno añad ir tras 
observociones dirig idas O los gobernantes.
I 7 S justo a p la u d ir la  previsión o fic ia l, atesorando las reservas que 
^  ahora' nos permiten pa lia r los déficit anuales, y  también reco­
nocer lo que desdo el Gpbierno Se está haciendo con éxito ante la 
crisis. Sin embargo, ; hemos echado.de menos dos cosas: una decla­
ración de Gobierno hecha desde el princip io de mahera rotu-nda y 
una atención mayor a aspectos que, si económicamente pueden pa­
recer de'pOco monta, psicológicamente y; de cara o  la opinión tienen 
gran importancia. Pensamos, como ejemplos' recientes, en la prolon­
gación d ia ria  del ' horario de la televisión-o-en lo  sucedido ja noche 
del mensaje de-despedido del presidente N ixon. Nadie duda sobre 
el interés excepcional de esta retransmisión, que .la justificaba mani­
fiestamente,, ¿pero era necesario em palmarla cqp .el pro.grama ñ o r  
mol mediante trOs horas largas ,de propraipa de relleno,, sin e l 
menor interés..., pero con e l consiguiente gasto de energía? Bien 
entend ido 'que, en casos como ése, más «un que el gasto importa 
el buen ejemplo.'
'  (De “ Y a ” )
LAS IN STITÜ C IO N É S  M C iO N A R O N
“Los Estados Unidos son un 
pitís aimslonunte. Terminó lu 
»■•p<K-a en que la Europa orgu- 
liosa. pero que había iniciado 
ya su dt-cadencla, tes trataba 
<'oiiH> yin pueblo de patanes y 
de. n u e v o s  ricos intiderables. 
Aquí mismo, en «d -98, cu:t«de 
habíanlos, tocado fondo en mii-s- 
tr a  miseria—la fiebre del oro 
cunovista fue un e.spejlsmo—, 
■se eHcrlbían en  los periódicos 
cosas grotescas y déitrantcs. Y 
les duramos menos que una 
haiiibiirguesa.
Ia»s Estados Unidos, como la 
Oran BreUiña, hicieron una co­
sa muy im portante: crear in.s- 
titiiciones. Hablaroh poco y es­
cribieron menos. Castelar se 
habría muerto de lianinre en 
Norteamériia. Pero las institu-
iron j
creto de la  estabilidad política, 
porque.los hombres mueren y 
las Institucions s o b r e v i v e n .  
.Ahora bien, las instituciones no 
se inventan, no son crcatdoues 
artificiales. Van de abajo arri­
ba, nucen de la  conciencia y el 
apoyo lÉiayoritario, surgen de la 
propia entraña de lá conviven­
cia comunitaria, se perfeccio­
nan .V se fortalecen.
Allá los OoWernes no caen 
i-ada 'quince días, como ocurría 
en viejos sistemas europeos, pe­
ro no por ello dejan de ser de­
mocráticos Porque la deinocni- 
<’ia e.st:í en las instituciones que 
funcionan perfectamente acei­
tadas.”
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nistro español de Asuntos ESc- 
feriores, señor López Bravo, 
con motivo de su visita a Ra­
bat en el mes de marzo del 
mismo año.
Posteriormente el s e ñ o r  
Benhima se entrevistó en 
noviembre de 1973 con el por 
aquellas fechas ministro e.s- 
pañoi 'de Asuntos Exteriores, 
señor López Rodó, con moti­
vo' de la estancia de ambos 
en Nueva york para asistir a 
la inauguración de las se­
siones de la O. N. U. Du­
rante este tiempo, dofe de los 
principales problemas de las 
relaciones entre ambos pai- 
sés.—el conflicto pesquero y 
el de'creto de «raarroquiza- 
clón» gue afecta a miles de' 
españoles residentes en Ma­
rruecos— han entrado en vías 
de solución, quedando el pri­
mero de ellos práctiCsunente 
resuelto con la creación de 
la sociedad pesquera hispano- 
mafroqui Maroc-Peche.
Re^ecto al problema del 
Sahara español, está todavía 
'sujeto a «secreto oficial»'co­
mo materia reservada, aun­
que se ha anunciado en el 
último' Consejo de ministros 
que el secreto se levantará 
én breve.
Ahmed Osman, cuarenta y 
cuatro años, ocupa la Preside- 
dencia del Gobierno marroquí 
desde el mes de novietnbre de 
1972. Casado en 1964 con una¡ 
de las hermanas del Rey Has­
san n, el señor Osman co­
menzó su c a r r e r a  política, 
tras licenciarse en Derecho, 
en el Gabinete real de Moha­
med V, como asesor jurídi­
co. Director de - división ¡en 
1957 en el Ministerio de Asun­
tos Exteriores, fue nombrado 
embájador de Marruecos en 
Alemania federal en julio de 
1961. Un año más tarde ocu­
pó el cargo de subsecretario 
de Estado en Industrisf y Mi­
nas.
En 1963 dejó el Gobierno 
para hacerse cargo de la Com­
pañía Marroquí de Navega­
ción. En abril de 1967, el Rey 
Hassan le nombró embajador 
en ‘Washington, y tres anos 
más tarde, en 1970, ministró 
de Asuntos Administrativos. 
En 1971 el señor Osman fue 
nombrado director del Gabi­
nete real, de donde pasó a ser 
primer ministro en noviem 
bre de 1972.
Ahmed Laraki, cuarenta y 
tres años, sustituyó a Ta'ibi 
Benhima en là c a r t e r a  de 
Asuntos Exteriores en el úl­
timo cambio ministerial ma­
rroquí el pasado 25 de abril. 
Licenciado en medicina por la 
Universidad de París, ejerció 
en un de s p a c h o  particular 
hasta el año 1956, en que él 
entonces ministro de Asuntos 
Exteriores, Ahmed Balafrej, le 
llamó para dirigir la división 
de organismos internacionales 
y de la sección América. La 
carrera ̂ diplomática del señor 
Laraki ha estado desde en­
tonces centrada principalmen­
te en los Estados Unidos: fue 
miembro de la delegación ma­
rroquí y después representan­
te permanente ante la O.N.U. 
En 1965 fue nombrado emba­
jador-en W ash in g to n ,'d e s­
pués de hsttier sido durante 
cuatro a ñ o s  embajador en 
Madrid. En marzo de 1967, 
Ahmed Laraki fue nmnbfado 
ministro de Asuntos Exterio­
res, ÿ dos años más tarde, en 
1969, el Rey Hassan le nom­
bra primer ministro. Ocupó 
este pue.sto hasta agosto de 
1971, fecha en que fue susti­
tuido por Karim Lamrani.
Desde entonces hasta abril 
de, este año, en que fue lla­
mado nuevamente por Has­
san para ocuparse de la car­
tera de Asuntos Exteriores, ■ 
el doctor Laraki retomó sus 
actividades médicas, que ha­
bía abandonado en 1960, cuan­
do estaba a la cabeza de los 
servicios hospitalarios de Ca­
sablanca.
(^De “ In fo rm aciones” )
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La crisis canaria
“A pesar ae la crisis qne estamos padeciendo, yo cree que ej 
porvenir de Canarias es bastante optim ista e ipclusé diríamos - 
qne alentador. JSstlmo que Canarias debe potenciar sus ‘recursos 
naturales llevándolos fundamentalmente a  una explotación ra ­
cional bien ordenadsi, y creo que el mayor potencial de toda's las 
riquezas que tenemos por explotar es la. peSCa con las industrias 
que a  la misma deben acompafiar.” ''
"Me ha parecido muy Interesante que se recogiese en la  ley 
de Régimen Económico Fiscal el que, entre otros objetivos a  des» 
arrollar en Canarias, -estuviera la  pesca. Pero, como siempre, 
llegábamos detrás de todo el mundo. T a nuesties puertos, pero 
especialmente el de la  Luz, se habían convertido en la base 
pesquera de casi todas las naciones de la Tierra, especialmente 
del Japón y  los asiáticos, qne- atlUzan esta proteina en forma 
abundante.”
“Donde, quizá tengamos un porvenir Insospechado es en la 
floricultura, que ya es una agrlciutnra espeolallirada.”
“E l Ministerio de Agrioidtura puede nacer m n ^o  por las Is­
las Canarias, especialmente el la  Delegación soya aquí, en vez 
de derivar a cosas estadística«^ colabora con el Cabildo y-esta­
blece escuelas de capacitación agrícola y estudios concretos 
de los diferentes nichos ecológicos, qne perm iten cultivos varia­
dísimos. Pero para esto es necesario primero prbparar a  los *'i 
canarios.”
“Las crisis todas son trmnendamente abrasivas, tritu ran  el 
complejo' económico. La verdad es que a  la  ley de B. E. L. vino 
después una orden del 16 de marzo de 1918 que cortó la  fuente 
principal de capitalización que tenia Canarias, que eran las 
Importaciones. de capital extranjero. To. creo que asi como se 
pretende que vengan a  Canarias y se dice qne vengan los ;ban- 
cos de crédito oficial con cierta autonomía nacional, en cbiwl- 
deraolón a  que oonstf tolmos una eoonoñda diferente de Ja  pesdn- 
sular, también se debía conMderar d  que d  Banco do Ebpaffa 
aquí tuviese unas funciones delegadas qu» modtdaúiea y regular 
sen las inversiones extranjeras. Ívro  le que no se puede UM êr 
es dejar sin Interés a  los qne nos vienen a  ayudar y aún me­
nos aplicarnos las mismas normas que se aplican para doblegar 
la  InflMión de España.”
“Una de ellas es elevar los intereses, pero entonces no po­
demos p t ^ r  las deudas; otra, el coeficiente de liquidez. Lo in­
teresante es obtener una scúnolón puente m ientras se ^anlD que 
lo qne se tenga que planificar sobre G anarlas; m ientras se 
realizan los ofrecimientos que se nos han hedió en la  liamada ¡ 
"C arta económica”, hay qM  pasar de nuestra insHfideiicia de 
capitales para m antener b u  empresas, y «se puente no es otro 
que el Banco de Esptrila en Canarias tenga atrlbuclmies para 
establecer las proporciones de crédito y descuento comerclai quo 
deben tener los bancos y «ajss do ahorros.” .
‘̂ s ib lem en te  la  ley de JS. E . P . se quedó corta porque la  
gente peninsular entendió que lo Interesante era beneficiar la 
capacidad de compra de los canarios. Que todo esto debe com-
pletarse con jm  estatuto adm inistrativo e incluso político, ¿qué
Inmeada htclgsoduda cabe? Si, además, ésa es hoy la m archa 
por el Mercado Común. Las políticas todas tienden a  reglonall- 
zarse, y Canarias tiene un vigor mayor que el regional; tiene d  
vigor de su posición geográfica, de sér m ás un engranaje de la 
superior economía d d  océano Atlántico que de la  española 
misma. Nos podremos acercar lo máximo que podamos unimos 
hasta España en el régimeu común de los españoles, pero sólo 
si se nos perm ite seguir siendo Canarias. Porque si destruimos 
a  fuerza de absorbencia a  las Canarias, ..entonces no servirán ni 
para los canarios ni para los españoles. Es la  pieza más viva 
e interesante de cuantas posee España en su diplomacia dd  
océano Atlántico, qué, ya lo he dicho muchas veces, es la  calle 
mayor de la Tlerraí*’
(Entrevista  a Bernardino Correa en “ La Provincia” )
f
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Vida oficial
n a d o n a
Altos cargos, de 
veraneo en Galicia
•  Las conversaciones hispano-marroquíes 
duraron hasta la noche
l a  C O R U Ñ A - ,  14  
(Europa Press).— Diversos 
altos cargos del G obierno se 
encuentran de vacaciones 
en d is tin to s  puntos de 
Galicia.
A s (, en e l p a ra d o r 
nacional de T urism o Conde 
de Gondomar, de Bayona, 
veranean el señor Santos 
B la n c o ,  m in is t r o  de 
Industria, y  el ex-director 
general de la Guardia C iv il, 
te n ie n te  general Iniesta 
Cano.
E n  L a  C o r u ñ a  
permanece e l m in is tro  de 
Marina, a lm irante Pita de 
Veiga, y  en Pontevedra el 
titu la r de in fo rm ac ión  y 
Turismo, don Pió Cabanillas 
Gallas.
Por o t r a  p a r te  son 
esperados el m in is tro  dé 
Agricultura^- señor García 
Baxter, el d ía  16 en La 
Coruña, y  el alm irante 
Nieto Antúnez, en Bayona.
LAS CON V E  RSACIO N ES 
H IS P A N O -M A R R O Q U IE S  
SE A LA R G A R O N  H A S TA  
P R IM E R A H O R A  D E L A  
NOCHE ; „
Hasta primera hora de la 
n o c h e  d e  a y e r  han  
permanecido reunidas —en 
sesiones de  mañana y 
ta rd e — las delegaciones 
española y m arroqu í que, 
bajo la presidencia de los 
señores Arias Navarro y 
O s m á n  m a n t i e n e n  
conversaciones sobre temas 
de interés común desde esta 
mañana.
Aunque las sesiones de 
trabajo son m uy intensas, 
oficialm ente no ha sido 
dado a conocer el tem ario  
que está siendo estudiado 
por ambas delegaciones.
LLEG A A  P A L M A  DE 
M ALLO R C A E L PRINCIPE
A prim era hora de la 
tarde de ayer ha llegado a 
Palma de M allorca el Jefe 
del Estado en funciones y 
principe de España, don 
Juan Carlos de Borbón, que
v ia ja b a n  en u n  avión 
‘ ‘ M y s t è r e ’ ’ d e  l a  
Subsecretaría de Aviación 
C iv il.
El p rínc ipe  Juan Carlos 
f u e  r e c ib id o  p o r  las  
autoridades provinciales y  
lo ca le s  a su llegada al 
ae rop uerto  de Son San 
J u a n , t ra s la d á n d o s e  a 
continuación al palacio de 
M a  r i v e n t ,  d o n d e  
permanecerá con su farniTla 
durante las vacaciones.
ESPAÑA RECONOCE L A  
R E P U B LIC A  DE 
G IN E A -B IS S A U
Fuentes del M in is te rio  
de A s u n to s  E xte rio res  
con firm aron  que España ha 
reconocido o fic ia lm e n te  a 
l a  R e p ú b l i c a  d e  
G u in e a -B issa u . A  ' estos 
efectos se ha seguido el 
p roced im ien to  de hacerlo, 
com o otros países, a nivel 
de Naciones Unidas.
En efecto, la delegación 
e s p a ñ o la  en la  O N U  
com unicó a la delegación 
de G u in e a -B is s a u  que 
España reconocía el nuevo 
Estado, lo  que a su vez 
im p lic a b a  e l reconoc i­
m iento  del G obierno y  el 
a p o y o  españoT para el 
ingreso de ese país en lo s  
Naciones Uñidas.
Aunque o fic ia lm ente  no 
h a  s i  d o  p o s i b l e  
c o n f i r m a r lo ,  se t ie n e  
entendido que el G ob ierno 
p o r tu g u é s  h a b ía  s id o  
in fo rm ado previam ente de 
esta decisión del G obierno 
español, que se suma así a la 
tomada por más de 85 
países de todo  el m undo.
E L  6 DE O CTUBRE SE 
V U E L V E  A L  H O R A R IO  
T R A D IC I O N A L _________
E l dom ingo 6 de octubre 
se volverá en España al 
t r a d ic io n a l  h o ra r io  de 
invierno, según se ha hecho 
costar a Europa Press en 
fuentes bien inform adas.
P o r e l m o m e n to  se 
d e s c o n o c e  e l p ro ce d f- 




B ILB A O , 14 (Logos).— Se han registrado incidentes 
entre embarcaciones de la f lo ta  dedicada a la pesca de la 
merluza y otras de arrastre, en aguas vizcaínas, próxim as 
al cabo M;.chichaco, que han dado p o r resultado la 
intervención de la autoridad m arítim a  con la detención 
del buque arrastrero “ A liv a ” , m a trícu la  de Santander.
Tres nuevos episodios han ten ido  lugar en la sorda 
lucha que con bastante frecuencia vienen lib rando  los 
sectores de pesca artesanal de m erluza y losbous, de 
arrastre. Los prim eros defienden la zona de reserva de 
pesca con anzuelo que con frecuencia invaden los 
arrastreros, con in fracc ión legal, puesto que trabajan con 
sistemas que destruyen las crías y  f lo ra  del fondo  
m arino.
En uno de estos incidentes, protagonizados, po r tres 
a rras tre ros , fue avisada la autoridad m arítim a  de 
Bermeo, que acudió al lugar de los hechos a bordo de 
una em barcación, logrando la detención de uno de los 
f)Ous,_nriientras otros dos pud ieron darse a la fuga sin ser 
identificados. Las autoridades m arítim as de Marina 
instruyen las diligencias previas.
M IE R C O LE S , 14 DE AG O STO  DE 1974
cam bio horario , aunque se 
cree que ese día tendrá 25 
horas, de m odo que a ia una 
de la  m a d ru g a d a  d ^ l 
dom ingo los relojes habrán 
de retrasarse para pasar a las 
cero horas o doce de la 
noche.
El 14 de a b ril paso el 
G obierno puso en vigor un 
nuevo horario , p a ra lo  cual 
el sábado 13, a las once de 
la  n o c h e ,  lo s  r e lo je s  
hubieron de adeiantarse en 
una hora, con lo  que en esa 
fecha el d ía  tuvo  una hora 
menos de duración.
Estas y  otras medidas 
—lirn itac ión  de velocidad, 
d ism inución dei alum brado 
púb lico  y  de escaparates, 
n u e v o s  h o r a r i o s  de  
func ionarios  (todavía sin 
establecerse con carácter 
general), d ism inución en la 
u t il iz a c ió n  de vehículos 
o f ic ia le s ,  suspensión de 
a l g u n a s  m a n io b r a s  
m i l i t a r e s ,  e t c . — se 
aprobaron con el p ropós ito  
de rebajar el consum o de 
energía de d is tin to  origen, 
ante ia cris is  energética 
m undia l.
Se supone que en la 
p róx im a primavera podría  
v o lv e rs e  nuevamente, a i 
ho ra rio  ahora en vigor, una 
vez superada la tem porada 
de o toño-inv ie rno , en la 
que los días, más cortos, 
iu s t i f i c é n  e l re troceso 
h o r a r i o  sf se q u ie re  
conseguir un c ie rto  ahorro 
de energía.




B A R C E L O N A ,  14 
(Logos).— Sobre el caso 
del concejal señor Espona, 
la asociación de vecinos 
del sector Plaza Lesseps,— 
ha re m itid o  'a los medios 
in fo rm a tivos  una carta en 
la que entre otras cosas 
d icen:
" R e c ie n te m e n te  un 
breve com unicado anunció
a l o s  ciudadanos d e
Barcelona, la re incorpora­
c ió n  d e l señor Espona 
R e m u s  a su cargo de 
concejal del A yun tam ie n to  
de  nuestra c iudad. Los 
hechos que m otiva ron  el 
e x p e d ie n t e  son  b ie n  
conocidos po r la ciudad: 
d e s t r u c c i ó n  de una  
e s c a lin a ta  en la  calle 
Mercedes y  construcción 
de un e d ific io  que vulnera 
las ordenanzas m unicipales 
vigentes, hechos que se 
han v is to  agravados po r el 
cargo p ú b lico  que ostenta 
el señor Espona Remus.
" L a  r e s t i tu c ió n  del 
c o n c e ja l  p la n te a  un a  
cuestión esencial: ¿es que 
para que la op in ió n  de los  
vecinos sea respetada es 
necesario re cu rrir á form as 
extremas de protesta tales 
c o m o  e n c i e r r o s  
—G u a rd e r ía  Cascabel—, 
o c u p a c io n e s  de solares 
—terrenos de la Pegaso en 
Sant A n d r e t f -  y  un largo 
etcé tera? Porque en el 
caso que nos o c u p ^  cese o 
no cese del señor Espona, 
el balance de op in iones no 
p u e d e  s e r  m á s  
con tunden te .
“ Por un lado , están los 
v e c in o s  d e  la  c a lle -  
Mercedes y  el ba rrio  de La 
S a l u d ,  , l o s  m á s
#  Los Hecinos del barrio  
barcelonés de Lesseps 
piden garantías ciudadanas
d ir e c ta m e n te  afectados 
q p e . h a n  s o l ic ita d o  la 
duTMSión d e l  s e ñ o r 
E s o o n a .  T a m b ié n  su 
a s o c ia c ió n  . q u e  es la  
nuestra; ju n to  á ella diez 
asoc iac iones  de vecinos- 
más y  amigos de la ciudad. 
La m ayoría  de la Prensa, 
b a rc e lo n e s a  —verdadero 
te rm óm e tro  de la op in ión  
p ú b l ic a — ha re c o g id o  
t a m b ié n  e s te  s e n t ir  
c iudadano.
" P o r  o t r o  lado, en 
defensa de la actuación del 
señor Espona, una sola 
o p in ió n .  L a  del señor 
R o y u e la ,  O p in ió n , por 
Otra parte , tan respetable 
com o cua lqu ie r o tra .
Y  la  d e l  p r o p i o  
c o n c e j a l ,  c la r o ,  q u e  
p r e c is a m e n te  p o r  su 
s ilencio debe tenerse en 
consideración.
“ O bje tivam ente, a fa lta  
d e  q u e  m i l e s  d e  
ciudadanos puedan hacer 
o ir  su voz norm alm ente, 
debemos referirnos a estos 
d a to s .  S u b je tiv a m e n te , 
creemos que el balance es 
un  r e f le jo  en pequeña 
e sca la  de la verdadera 
o p i n i ó n  d e  l o s  
barceloneses.
F r e n t e  a e s to ,  e l 
A yun tam ie n to  sin in fo rm e  
pu b lico , sin ningún t ip o  de
exp licac ión a los vecinos y 
a las entidades que a él se 
han d ir ia id o , op ta po r un 
h e c h o  c o n s u m a n o : :  
re s titu ir al señor Espona. 
N u e - s t r a  a s o c ia c ió n  
reafirm a su op in ió n  de que 
se re s p e te  la  o p in ió n  
ciudadana y  en pa rticu la r 
la  de lo s  vecinos más 
afectados que se concreta 
en:
1.— ü)ue la ed ificación 
en cuestión se readapte a 
la  norm ativa urbanística 
vigente.
2 — Que se construya la 
escalinata —que ya esta en 
m a rc h a — con cargo al 
culpable de su destrucción 
y  no a costa de todos los 
ciudadanos.
3 .— Que a fa lta  de 
in f o r m e  p ú b l ic o  q u e  
esclarezca . los hechos se 
cese al señor Espona de 
todos los cargos públicos 
que ostenta.
Sigue habiendo puntos 
oscuros com o es de cóm o 
pudo llegar a concederse 
una licencia m un ic ipa l a 
todas luces ilegal. Porque 
si en este caso no se exigen 
responsabilidades a nadie, 
¿qué garantías tendrá el 
c iudadano de que vaya a 
respetarse, p o r poner un 
e jem p lo, la norm ativa del 
plan comarcal?
B A R C E LO N A , 14 
(Logos)’— Sobre los casos 
de p o lio  aparecidos en eí 
b a r r io  de La Mina de 
B a rc e lo n a , , e l c fb c to r 
Pumárola, Jefe prov inc ia l 
d e  San idad, declara en 
“ Tele /eXprés’ ’ ,i
—“ Han sido dos casos, 
afortunadam ente leves, que 
ha n  s id o  detectados a 
tiem po. El problem a es que 
h a y  m u c h o s  niños sin 
vacunar y  por eso estamos 
haciendo una.cam paña de 
supervacunación” .
Los casos aparecieron 
hace unos quince di as y 
corresponden a niños de 
t r e c e  y o c h o  m eses 
r e s p e c t iv a m e n te .  " E s  
posible que se recuperen 
mas fác ilm en te  a esa edad 
pues no tienen los músculos 
ta n  de sa rro lla do s  y  es 
p o s i b l e  s e g u i r  u n a  
terapéutica más intensa’ ’ .
—¿Cuántos casos se dan 
en Barcelona cada ano?
-— “ Desde hace cua tro  
años venimos con tab ilizan­
do en el área de Barcelona 
entre quince y veinte casos. 
Ha de tener en cuenta que 
esta zona representa el 80 
por cien de la población 
to ta l de la prov inc ia  de 
Barcelona” .
- ■ ¿ C u á n to s  n i ñ o s  
calcula que habrá en la 
zona?
—“ En realidad nosotros 
hemos am pliado el campo
Polio, fiebres 
de malta y
de vacunación e inclu im os 
parte dei Besós, el campo 
de L a  B o ta  y zo n a s  
lindantes. Creo que pasarán 
de los dos m il niños los que 
debamos vacunar” .
— ¿ C ó m o  se p u e d e  
contagiar la polio?
—“ Por vía digestiva o 
p o r  v ía  r e s p ir a to r ia .  
Siempre hay portadores. 
L o s  n i ñ o s  s o n  m as 
propicios pues no tienen 
tantas defensas al no estar 
vacunados. Si nadie hubiese 
sido vacunado habrían sido 
no uno - sino cien o mas 
casos. La vacunación es 
im p r e s c in d i b le  y  es 
necesario que los padres sé 
den cuenta de e llo ” .
— ¿ E x i s t e  a l g ú n  
problem a si se recibe mas 
de una dosis?
. —“ N inguno. Se pueden 
vacunar hasta c inco o seis 
veces” .
— ¿Se ha con firm ado 
que es po lio?
—“ Todos los síntom as 
lo  indican. Podria ser una 
p a rá l is is  producida por 
•otros virus, pero el aspecto 
c I í n i c .o  i n d i c a  
po iio m ie litis ..
E l d o c t o r  Pum arola 
insistió  en la necesidad de 
q u e  to d o s  se vacunen. 
Siendo asi no habrá ningún 
peligro e ind ico  que la
Están afectando a algunas 
zonas de Cataluña y Vizcaya
campaña duraría  unos diez 
dias aproxim adam entte.
F IEBRES DE M A L T A  EN 
Z O R R O ZA  (V IZ C A Y A )
B IL B A O , 14 (L o g o s ) .-  
Un to ta l de 15 peronas, 
e n - t r e  v e t e r i n a r i o s ,  
m a ta r i fe s ,  carniceros y 
s i m p l e s  o p e r a r i o s ,  
p e r t e n e c i e n t e s  o 
r e la c io n a d o s  c o n  el 
m a ta d e ro  m unicipa l de 
Z o r r o z a  ( B i lb a o ) ,  han 
enfermado en los ú ltim os 
cua tro  meses de un mal 
p rácticam ente  erradicado 
en esta provincia ; las fiebres 
de m alta . El hecho está 
siendo m uy com entado en 
V izcaya, por tratarse de 
un a  e n fe rm e d a d  m u y  
molesta, de carácter más o 
menos grave, que tarda en 
curarse de dos. a 15 meses.
La enferm edad puede 
c o n t a g i a r s e  p o r  v ía  
aerógena o por vía ora l. La 
prim era a través del sistema 
resp ira to rio  y  la segunda 
i n g i r i e n d o  q u e s o s  o 
cuajadas hechas con leche 
de oveja o cabra en cuyos 
a n i m a l e s  se h u b ie ra
m a n i f e s t a d o  l a  
enfermedad. Se cree que el 
contagio registrado en el 
m atadero de Bilbao se debe 
a la  p r im e r a  de  las  
posibilidades.
IN FECCIO N DEL 
P IO JILLO  EN M U N D A C A
U nas -15 fam ilias de 
M u n d a c a  (V iz c a y a )  se 
h a l la n  a fe c ta d a s  p o r  
in fecc ión del p io jillo .
La in fección, al parecer, 
está centrada en la playa de - 
la mencionada localidad, 
con posib le  derivaciones en 
la lo c a lid a d  p róx im a a 
Baquio.
BURGOS: 253 CASOS DE 
BRUCELO SIS
BURGOS, 14 (Europa 
P r e s s ) . — F u e n t e s  
autorizadas han d icho que 
durante este año han sido 
detectados y contro lados 
en la provincia  de Burgos 
un t o t a l  de doscientos 
cincuenta y  tres casos de 
brucelosis en la cabaña de la 
provincia.
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U I I I H M K C I B m
Latassa,34 Teléfono 252579 .Jí
E S P E C IA LID A D  SOPAS A L  AJO Y  TERNASC O  |  
0  PLATOS TIPICOS ARAGONESES |
SA LO N  A P A R T E  PAR A BODAS 
COMUIVUONES Y  BA N Q U E TE S
RESTAURANTE « a  SARRIO»
NUEVA DIRECCION 
------ -E S P E C IA L ID A D ;-------
P A T A T A S  A  LO POBRE - LE C H A L A  L A  BRASA 
CONEJO EN SALSA - M E R IE N D A S m
S A N T A  TE R E S A , 9 - Z A R A G O Z A
í BAR-RESTAURANTE
ESPECIALIDAD
Z O R O N G U IT O S ^ i 
EN TER ITAS
M i ; S ( ) N
EL
E S P E C IALID AD  EN $
CO CINA A R A G O N E S A  |
Y  P IE R N A  DE |
CERDO A S A D / I
C /A rzob ispo Apaolaza, 2 J;:;:;:
(Jun to  Plaza San Francisco)
Telé fono 25 1 1 8 7 '
Si fuera de casa
Sta, Teresa, núm . 32 
Telefs.; 255025-255850 
Z A R A G O Z A
piensa 
comer en el
B ar-R estauran te  ^ Bar - Restaurante 
Avd. San José T37 
Telé fono 41 10 53
SALONES ESPECIALES  
p a r a  b o d a s ,
LOS ENLACES
CO CINA T IP IC A
A P A R C A M E N TO
a s e g u r a d o
Avda. M adrid, 228 
Telfs . 331996 - 333027
ES UN PLACER J
K̂ VSAíW«K*3SeiSiK̂ '̂ ^
PIRINEOS Avda. A lcalde Caballero, 22 ( C o gu lfad a ).
Telefóno 29 bO 89
riAinao» oULICITE el MENU DE 
DIAS FESTIVOS A m plio  aparcamento
C A S A^MERENDERO ®  v.
EMILIO
c o n  ij jí í í ;  ------------------------------ ;;
I J ^ ^ A J O U O  ESPECIALIDAD.ÉS
v c 6ncar^ ^ ° ^ S  ME'RLUZA r ebozad a
CASA DE VALENCIA |
LO C A L R E F R IG E R A D O
TIPICAS PAELLAS , ||
Local refrigerado
ÿ  C AFET E R IAS  I-----------
in a te
Teléfono 217090
*5>jJ fienoral urj<j. 1
T fc té lo f io  1 /  Oí? 8 
iS /  f \ U A C', o  /  A
>88 BENIDORMD irecc ión : HNOS. MUR
l íW D Í E S P E C IA LID A D  
PESCADO Y  MARISCO
ESPEC IAL IDAD  
PLATOS COMBINADOS 
Y ESPEC IALES
«•M Fernando el C ató lico , 2 
(entrada por Avda. Goya) S 
Telé fono 25 1 1 67,v I e b  iC-
’a  K w í
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Un CADAVER TODAVIA
POR RESCATAR El sum ario judicial del
M A D R I D ,  14 “ E u ro p a  
Press" ^  Todavía no ha sido 
réscatado de en tre  los escombros 
el cadáver de una de las trece 
personas —doce presos y  un 
t r a b a ja d o r  c o n tra ta d o — que 
m urieron el pasado día uno de 
este mes en el incendio de los 
ta lle re s  de carp in te ría  de la 
cárcel de hom bres de A lca lá de 
H e n a re s , a u n o s  c u a re n ta  
k ilóm e tros  de M adrid .
S egún  han  in fo rm a d o  a 
Europa Press fuentes próxim as 
la d irecc ión de la p ris ión , ayer 
f u n e s  de r e in ic ia r o n ,  s in  
resultado hasta estos m om entos, 
los trabajos de levantar los restos 
de las dos plantas y  el techo del 
e d ific io  que cayeron sobre las 
víctirhas. .
Fuentes allegadas a la prisión 
señalan que,' dado el estado de 
c a r b o n iz a c ió n  de los doce 
cuerpos rescatados el día del 
sin iestro , es im posib le precisar a 
qu ién corresponde el cadáver 
que permanece debajo de los 
escombros. Señalan, asim ism o, 
q u e  ta m p o c o  p u d ie ro n  ser 
inden tificados en el depósito por 
la s  p o s ib le s  p e r te n e n c ia s  
personales o ropas que vestían 
en el m om ento de la catástro fe .
E L  S U M A R IO , D EN TR O  
DE UN MES
Por o tra  parte , el juez de 
in s t r u c c ió n  de A lc a lá  de 
H e n a re s , don J a s é  A n to n io  
M arañón, ha d icho a preguntas 
de un redactor de Europa Press 
que el sum ario ju d ic ia l seguido 
sobre los hechos del siniestro
estará con c lu id o  “ no antes de un 
m es".
El señor Marañón añadió que 
y a  se han  e fe c tu a d o  lo s  
o frec im ien tos de acciones a los 
perjudiciados que se consideren 
en derecho de acudir al Juzgado 
c o n  u n  a b o g a d o  y  u n  
procurador. D ijo  tam bién que 
hasta el m om ento entre él, el 
secretario del Juzgado, el forense 
y  los peritos han tom ado algunas 
declaraciones a los que viv ieron
TODOS FUERON 
ENCONTRADOS
SESEN TA  N IN O S  
SE P E R D IE R O N  EN 
LAS PLAYAS DE 
SALOU
T A R R A G O N A , 14 (Europa 
Press).— D urante los ú ltim os 
qu ince  días Asenta niños se
perdieron en las playas de Saiou, 
poniendo a prueba la dedicación 
Bel personal de la C ruz Roja, que 





lo s  hechos y  han efectuado 
in v e s t ig a c io n e s  de carácter 
té c n ic o .  P e ro  añad ió : ‘‘in. 
sumarios son secretos”
Por ello -a g re g ó -  cuando 
e s te n  tasados los daños y 
concluyan las investigaciones el 
sum ario pasará a la Audiencia 
T e rrito ria l y , en caso de ser 
s ó b re s e  id o ,  se p o d rá  dar 
in fo rm a c ió n  del mismo. No 
ocurrirá  así —d ijo — en caso de 
h a b e r  p ro c e s a m ie n to  por 
responsabilidades en los hechos 
según lo  estipula la ley. '
EL FERROL 
DEL CAUDILLO CELULOSA, NO
EL FERROL DEL CAUDILLO, 
14 ( “Europa Press’ Éstos días sé 
procede a la recogida de firmas en la 
■comarca de Pantín (Ferrol), con 
objeto de apoyar un escrito en contra 
de la anunciada instalación de una 
fábrica de celulosa en dicha zona.
El texto se enviará, según se le 
indica a los firmantes, al alcalde del 
Aldovino (Ferrol) y  a Ips ministros de 
Información y  Turismo e Industria. 
La oposición al epiplazamiento de la 
fábrica se basa en cuestiones de 
ecología y  de defensa 'del medio 
ambiente
ABADDAS DOS CRIAS DE LOBOS 
EN EL MONTE RALO
L "i ■,ORUÑA‘.14 “Europa Press”.— Dos crias de lobo han sido abatidas en el 
monte Lalo por un grupo de paisanos que intentaba localizar una camada de ioboi 
<;ü« habían causado estragos en un rebaño de ovejas y otro de caballos.
Las dos crías estaban muy ddgadas y tenían hambre. Se supone que la loiu 
que fue muerta hace días en las inmediaciones del citado monte podría ser la 
madre de los lobeznos. Según los expertos, es casi seguro que no haya más fiera« 
por esta comarca.
Por no darle una limosna.
un
mendigo 
pega a  
un tra n - 
smmte
L A  C O R U Ñ A , 14 (Europa 
P re s s ) .— E l m endigo Daniel 
A b u il Pérez, que solic itaba una 
d á d iv a  de los peatones que 
t r a n s i ta b a n  p o r  una  c a lle  
céntrica de La Coruña, agredió 
en un arrebato de ira, con la ' 
m u le ta ,  a M a n u e l' S errano  
Fernández que se negó a darle , 
d ine ro .
El transeúnte fue  trasladado a 
la residerteia de la Seguridad 
S o c ia l d o n d e  se le apreció 
con tus ión con hem atom a en la 




MADRID, 14 (Logos).- Algo nuboso en la vertiente atlántica 
y  alto Ebro, con riesgo por la tarde o noche de algtfn chubasco 
o fenómeno tormentoso. Poco nuboso en las demás regiones. 
Continuarán las temperaturas altas.
TENDENCIA PARA LOSOLAS 15 Y 16.
Día 1 5 .-  Alguna precipitación débil en Galicia, /  zonas dd 
Cantábrico occidental. Poco nuboso en las demás regiones.
Día 16.— Chubascos en Galicia y  Cantábrico. Poco nuboso en 
las demás regiones. Descenso de las temperaturas.
TEMPERA TURAS EXTREMAS
Máxima: 39 grados en Badajoz. 
Mínima: 10 grados en Lugo.
R E S T A U R A N T E
MODESTO
Carretera Logroño K m . lo
E S P E C IA L ID A D E S  EN 
BR ASEAD O S Y  T R U C H A  
S E R V IC IO  P E R M A N E N TE  
A M P L IO  A P A R C A M IE N T O
Y ... en V IL L A N U A  (Huesca)
Restaurante
EL RENO
E X C E LE N T E  C O C IN A  
H A B IT A C IO N E S
a m p l io  a p a r c a m ie n t o
R E S T A U R A N T E
NAPOLiïANO
Calle A v ila . 12 - T e li. 255129
D om ingos y festivos, menú 
especial. Freíd una y gran 
Pizzen'a.
A parcam ien to  p rop io
U S E O S
ARTE Y
SA LA  ESPECIAL
CINE DE
SEMANA
“ CUERNO DE CABRA”
5-7-9-11 (Mayores de 18 años)
t -
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m m  DIRECTIVA OFICIAL
a po yo  f in a n c ie r o  a las
IM PRESAS TURISTICAS
.  M A D R tD , 14 (Europa 
P re s s ) .-  Se espera la 
oróxima publicac ión en el 
Boletín O fic ia l del Estado 
de dos decretos, aprobados 
en el pasado Consejo de 
M in is t r o ,  r e la t iv o s  a 
financiación de inversiones 
en el ex te rio r relacionadas- 
con la ac tiv idadítu rís tica  y 
d e  c r é d i t o  p a r a  
f in a n c ia c ió n  de cap ita l 
c irc u la n te  de empresas 
tu r ís t ic a s  exportadoras. 
A m bas disposiciones se 
encuadran en la serie de 
medidas tomadas por el 
M inisterio de in fo rm ac ión  
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Por o tra  parte , podrán 
beneficiarse,de tos créd itos 
p a r a  f in a n c ia c ió n  de   ̂
c a p i ta l  c i r c u la n te  las  
empresas tu rís ticas que se 
h a lle n  in s c r i ta s  en el 
R e g is t ro  de E m presas 
T u r ís t ic a s  Exportadoras 
d e l  M i n i s t e r i o  d e  
In fo rm a c ió n  y  T u ris tho . 
Estas empresas quedarán 
clasificadas en las clases A ,  
B y  C seg ún  q u e  el 
porcenta je que representa 
su c l ie n te la  extran je ra  
r e s p e c t o  d e l  t o t a l  
representa mas del 70 po r 
100, entre el 50 y  eí 70 
pe.- ICO o ar.tre el 30 y el 
x:o'< 100, respnetivame-
¿i ;-mA;e rr iíy im c- 's-0 
rrr '^d íti; ÍÍ3 ' 
ao:Ta'¡'
il:, c’ íí,-; '- .
■ í ?;>6 o i it  A ; V -
':;:tA:r:a<-í; •- ■ .
V;,a 'A --áí- íAO'- 
f '  â v-;
i o •
Jí'.S
' ' -a. ' , ;
: '■ C-'Xî r'K, . 
A.p; á ij
¿/jdidri exc:x.xr ■.y.l $(i po:
:ûû de ia íaversíun.
Á v d e ' a s r r ;  d e i a r o  
i. iÿ jie n ts  en gS caso á-s 
emp-rasas permanentes.




D E C l A T A C  1 0 DEL PROCURADOR
HONORIO CALDERON
TARRAGONA, 14 (Europa 
Press).- "Si se confirman las 
gestiones para implantar la 
semana laboral de 44 horas en 
ei comercio español se podrá 
te rm in a r  con el actua l 
desorden de horarios", ha 
declarado el procurador en 
Cortes y d irigente de la 
Federación Sindical Nacional 
de Comercio, don Honorio 
Calderón, durante una reunión 
celebrada en Tarragona.
Precisó que todos los
traba jadores del comercio 
d ispondrán  de un carnet 
p ro fe s io n a l, po r lo  que 
a c t u a l m e n t e  ya  es tá  
procediéndose a la recogida de 
datos para su confección. 
"D icho carnet servirá, entre 
otras cosas - d i j o - ,  para 
eliminar el intrusismo". Por 
otra parte, señaló qué va a 
in ic ia rse la revisión dé la 
ordenanza laboral que afecta a 
estos productos.
ju v e n tu d
7 ,00 .— A pertu ra .
' 8 ,1 5 .— Misa para enferm os.
10.00. — U  hora de los con jun tos , 
iz io o .— Jotas aragonesas.
13,50-— Grader ¡0-.
14 .00. -  Temas Im portantes, 
r  15,01.— Radio C lub. (Dedicados).
/ • 1 6 . 3 0 . -  Fragm entos de Zarzuelas.
18 .00. — Musica para gente joven.
1 9 . 0 1 .  — I T a r d e  d e  b a i l e !2 3 ,3 0 .— Pista de m e d ia n o ch e .
DinCDLTADES PARA 
NUESTRO DESARROLLO
M A D R ID , 14 (Europa 
Press).— “ Parece probable 
que una vez rebasado | l  
p e r ío d o  estival, el país 
haya de enfrentarse con 
in tensificadas d ificu ltades 
p a ra  p e rs e v e ra r  en la 
p o i f t ic a  de m e s tiza d o  
desarro llo que con acierto 
v i e n e  p o s tu lá n d o s e ” , 
señala el in fo rm e- sobre 
“ E vo luc ión  reciente de la 
e c o n o m í a  e s p a ñ o la ”  
ed itado p o r la sociedad de 
e s tu d io s  “ Harris Bosch 
A y m e ric h ” .
En la segunda m itad  del 
a ñ o  a c t u a l  —e x p o n e  
tam bién este in fo rm e  la 
andadura de la econom ía 
española dependerá de la 
m edida en que se consiga, 
d o m in a r  ta n to  nacional 
co m o  in ternacionalm ente 
la exp los ión de los precies, 
í5 creciente in íesrac l$ ii ss 
Españs en la cconoe5&
r'ñ'U .T -á 5 3 í h r . f i  • q n íí
■ ip srn iy ta n  un ella ’ Uir 
r és  a íT íb ilIza c ::-! .
;: -iP ' sroci f-a-ó en - —
- ’■ i iü i ' í i r ,  3Rfit}-üe "y‘-'i
-:-;y ^ahcXs,
'■ t: q. i  ■I. T ÚV e «  .f 
; - t í2 g a  i j r e s .  -M. ,
 ̂ 1 t í i  a  ' 7  l í e  »?.•■
i -:í  gfn T a  í í s m e i i v ' i  
V7IÍO S :v7il.
2 ~.i 1,-:̂  -álce . :■ ''‘:-
I ' ■ ' í ■' i íi t i- ^
■ ■ i í <|í: ...: ;■
, - . - . ■ ■ i ' - i ' i v iT : ; ' ' ''ica , y - . -  . 
- t .. í fin ..
■ S ü íiíiyg íodá  'Ti
.'f '..'•íoícc TamSfu' 
i na k ' i r a i jo  rs frenar t?. 1|
' 'subida dei cosís de la vida 
t r a s  io s  d e s o rb ita d o s  
a u m e n t o s  q u e  s e  
registraron en los meses de 
m arzo y  a b ril. E llo  ha 
pe rm itid o  dar un g iro  en el 
á m b i t o  m o n e t a r i o ,  
habiéndose reducido en un 
c u a t r o  p o r  c ie n to  la  
cuantía  del coe fic ien te  de 
caja a m antener p o r la 
banca com ercia l y  m ix ta , 
a s í c o m o  am p lia do  la 
l i q u i d e z  d e l s is te m a  
m ediante iq. in te rvención 
diaria del Banco de E ^ a fta  
en el m ercado d ine ra rio . '




LOGROÑO, 14 (C ifra).- 
En unas 5.000 toneladas de 
hojalata se calcula la necesidad 
inmediata de este producto de 
los fabricantes conserveros de 
La Rioja y Navarra, según se 
ha puesto de manifiesto en el 
transcurso de la asamblea 
general de la »agrupación de 
envases metálicos, Unión de 
Empresarios, del Siribicato 
Provincial del Metal, celebrado 
en Logroño con asistencia, de 
buen número' de conserveros 
navarros.
Durante esta asamblea se 
trató a fondo el problema 
planteado por la escasez de 
hojalata en el mundo, que está 
teniendo graveé repercusiones 
en la economía riojana.
Fueron presentados diveros 
informes sobre la cuestión y, 
tras amplias deliberaciones, se 
llegó al acuerdo de constituir 
una comisión-gestora, que en 
n o m b re  de i o d o s  lo s  
industriales de la actividad 
realicen un profundo estudio 
de las soluciones a corto i)!azo 
del problema, asi como IjL 
.lorrna de prevenir en el futuro 
nuevas situaciones como la 
actual.
A C T IV ID A D
a c t i v i d a d  S E C T O R IA L
A G R IC U L T U R A : Los 
d a to s  ú ltim o s  sobre el 
desenvolvim iento del agro 
in d ic a n  com o probable 
una rec tifica c ió n  a la baja 
en los pronósticos m uy 
favorables que se habían 
fo rm u lad o  respecto a las 
c o s e c h a s  c e re a lis ta s ,  
subsistiendo, con to d o , la 
im p re s ió n )  de q u e  el 
presente será un buen año 
en esta m ateria.
I N D U S T R I A :  L a  
activ idad indus tria l, si bien 
conserva un r itm o  a lto  en 
la agrupación de bienes de 
i n v e r s i ó n ,  s e  h a  
de terio rado en ia de bienes 
in term edios, acentuándose 
el descenso en Ib demanda 
de bienes de f;.dnsumo,
S síR V IC iO S : En este 
rem 'xSfí; y '■ 'ic'etafn-anis 
'en lo  reter-». j j  ítfrstfr.íy 
Sa é ríxn iíiu  ~ cTsl üúry-.ra 
de -.'oHSfP . -...fHís v'íi .'fi 
má-l d i r ' •J.11 sriif’ó-;.' 
c <s <íi «■= a r .n - 'í v 5> tó § n n ■ 
p e o  i i . d o  y n í
añF
f- j ÍV A r  :
PU-0..i.¿;Ao: - o..
SEGUN EL INFORME DE "HARRIS 
BOSCH AYñERICH"
los ingresos y  pagos de la 
a d m in is t r a c ió n  cen tra l, 
aunque a finales de m ayo 
r e f le ja b a  un  superávit, 
gracias al am plío  excelente 
lo g ra d o  en a b r i l ,  las 
previsiones ind ican q u e  al 
té rm ih o  del año arro jará 
un d é fic it  de l orden d é lo s  
2 0 . 0 0 0  m i l l o n e s  de 
pesetas..
SECTOR E X T E R IO R : 
Ha con tinuado siendo m uy 
•considerable el increm ento 
d e  las im p o r ta c io n e s ,  
a g ra n d á n d o s e  el. saldo 
n e g a tiv o  de la balanza 
. c o m e r c ia l ,  ip  q u e  da 
ad icional fundam ento  a la 
p o lít ic a  de fom en to  de las 
exportaciones - que se está 
poniendo en práctica.
•FACÍ UTA DOS POR
: T a  Y . Î Â  R ' - y T î j < ) R | i œ
4 q /:C F v - ; T. ;■ • -,v
■ i ' X X  ■■■ ■ ' .i C ' ,i',
■ .4;;; F- ; '
BAJAS Y '  
PESIMISMO
M A D R ID ,  14  (S e rv ic io  
especial det Banco de V izcaya, 
p o r  E m i l io  G ló m o z , para 
“ A R A G O N /exp ré s” ).— E n la 
sesión de h o y  ha con tinuado  
p r e s i o n a n d o  la  o fe r t a ,  
haciéndose extensiva ai sector 
■ b a ñ e -3 r i o ,  en d o n d e  se 
p r o d u c e n  m a y o r í a  d e  
retro-sesos.
E i g tu p o  qú-e más ha 
acu «ídi’. lá prssiCií-’ del papal 'f:x 
sido si e lécíiic 'n , (.tonda 
nueve (.e orisín.ír! tíesc^osas 
que s!( algunos oa.sos son aé 
consWsraciíSn. E n tonac ión  en 
a l im a n ta c ió n ,  donde E bro  
im ejora 10 enteros, p n  c ie rto  
sosten im ien to en contrucciO n, 
y  en el resto de corros  ligeras 
v a r i a c i o n e s  en s e n t id o  
negativo.
D e n t r o  d e l g ru p o  de  
m onopo lios  reviste una m ayor 
in tensidad la pérdida que ho y  
registra Campsa, que deia 17 
enteros.
L legado el c ierre de sesión, 
con la cual te rm ina  la semana, 
n o  se obserba s ín tom a de  
variac ión de tendencia.
I n d i c e  d e  la bo lsa de  
M a drid : 110,03 (—0,95).
B IL B A O
Fina liza esta’ co rta  semana 
en la bolsa de B ilbao con una 
sesión de trans ic ión , sin a tibos  
de cam bio a su cierre, y  con  
c o t i z a c i o n e s  q u e  m arcan  
re troceso, que aún siendo de 
c u a n t í a  m o d e r a d a  se 
extienden sin embargo a la 
to ta lid a d  de los corros.
P era tiv id ad ,  m uy corta  y 
g r a n d e s  m o m e n t o s  de  
abandono den tro  del tiem po  
de co tiza c ió n . —
Descensos en eléctricas. El 
e m ayor in tensidad, en Sevilla  
-5 ,.con un vo lum en con tra tado  
de co rta  intensidad. Bajas en 
to d o  el grupo siderúrg ico, con  
Ja ú n i c a  e x c e p c i ó n  de  
Cerrajera que sube 10. En 
quím icas muchas repetic iones ' 
de.cambios, siendo los recortes 
más fuertes los de Papelera -11 
y  E xplosivos - 6 , En bancos 
p é r d i d a s  é n t r e  »10 y 25 
e n t e r o s .  Y  ú n i c a m e n t e  
Hispano mejora 23 acoplando  
su cam bio al de las otras  
bolsas. E l resto de corros sin 
nada trascendente.
;v , •'. -b
T/.MCC:
£>3bco Zaíagoíiano
fefinco E xte rio r ..............................
Banco C e n tra l............... ................
Banco Español de C rédito  , . .  . .  
Banco Hispqno Amertqqno . .  . .  
Banco de Santander
Banco Popular E s p a ñ o l...............
Banco de B ilbao . . . . . . . . . .
^ n c o  de V iz c a y a .........................
Banco €>ccideotal ...................
Banco A tlá n tico  ............... .T .
Banco Industria l de Cataluña . .
Bnnco’t b é r ic o .................................
E LE C TR IC AS
H idro  Esppñola . . .  .7. . . . . . . .
Sevillattó  .................... .. . . , .
Cantábrico .....................................
E léctrica Viesgo .
H id io . C a ta luña ..............................
íiienluerQ  ............. .............. ..
£. Reunidas .......................
U n ión E. M a d rile ñ a ......................
Penosa ......................... ...................
Fecsa 5.000 ......................................
Fecsa 1 .0 0 0 .............• ■ ■ ■ ............
M IN E R A S
Ponferradá . . .  ..............................
D u ro  Felauera..................................
S ID E R O M E T A LU R G IC A S
‘A ltos  H o rn o s ..................................
A u x ilia r  F C . . . .............................
A L IM E N T A C IO N
A z u c a re ra ....................................■..
E b r o ........................... ................... ..
Aquilas J»......................................   .
Q U IM IC AS
P e tró le o s ..........................................
E xp los ivos .......... .............................
Energías ..................................... : .
CONSTRUCCION
Dragados . . .  ; .............
U rb «  . . ■....................  .................
Inm ob ilia ria  M etro  . . . . . . . . . .
Valleherm oso ................................
V A R IO S
Telefonica . : .............
Galerías P rec iados..........■...........
C a m psa .......... ..................... . .
Tabacalera......................... ............
A s t ille ro s ...................................
M etro  ........................................ .. .;
U n ión F é n ix ..............................
A h o rro f'o n d o .................................
S e s t.......... .. ............... ..
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Será instalada en M e i|iia  y en trará  
en fundananriente dentro de un ano
Cuatro m io nes costarán solam ente sus 
equipos de desGontammacián
El  Polo de Desarrollo de Zaragoza atrajo a numerosas industrias de todo tipo, que nan dado trabajo a muchas f»nilias. El 
Polígono de Malpira es ün buen ejemplo donde 
día a día se levantan nuevas fábricas dedicadas 
a los electrodomésticos, industrias auxiliares 
del automóvil y  suponemos que la Seat 
también, muebles, etc,
Pero nunca se habisn iniciado gestiones 
para que se ubicase una empresa dedicada a la 
fabricación de discos; hasta ahora Madrid y 
Barcelona eran lasque tenían el monopolio en 
este campo. Sin embargo, y graci» a b£ 
gestiones de un aragonés afincado en la 
Ciudad Condal, don Manuel Blanco, un grúpo 
financiero catalán acaba de comprar una 
participación en una casa discogràfica y 
piensa editarlo en España.
El Sr. Blanco se encuentra acompañado 
por el Sr. Romeu, gerente de dichq grupo y su 
visita a nuestra ciudad es para ver unos 
terrenos ubicados en el citado polígono 
industrial.
-¿Por qué han elegido nuestra ciudad j^ ra  
la instalación de esta fábrica?
-Fundamentalmente por su situación 
geográfica y porqué los rtefranoi que 
buscamos están en unas condiciones muy 
'  interesantes.
La fábrica tendría dos fases: la primera, de 
construcción de edificaciones y puesta a 
punto de la maquinaria, cuya fecha no 
esperan que exceda de finales del año 
próximo, y  seguidamente la de producción, es 
decir, fabricación de pasta, prensado, etc.
-L a  maquinaria vendrá en su mayor parte 
de Alemania y Estados Unidos, y desde luego 
será lo mas completo que haya en el mercado. 
-¿Cual será su valor aproximado?
-E n  estos momentos se acerca a los 
cincuenta millones de pesetas y otros cuatro 
millones largos para la colocación de equipos 
de descontaminación.
UNA INDUSTRIA PELIGROSA
Entre las fabricas que mas incomodidades 
producen al público están las de cemento y las 
de producción de discos;sobre las primeras ya 
hay algo legislado en nuestro país; sobre la 
industria discogràfica están alejadas de las 
poblaciones y las materias que llevan se 
disuelven rapidamente en el aire y no hay 
ningún peligro.
Los equipos de descontaminación que se 
aplicarán y que se inventaron en Inglaterra, 
son en esencia un catalizador que descarga a 
los gases de estas sustancias.
-M ientras que el viento del Moncayo 
dure, es muy difícil que esta ciudad tenga 
problemas de este tipo.
¿Cuántos puestos de trabajo creará?
-L o s  de tipo tecnico serán unos quince o
veinte. Asimismo necesitaremos personal 
auxiliar, preferentemente de tipo femenino.
-¿ Y  superficie de terreno?
-Mucha, aunque en estos momentos no le 
voy a concretar, aún no hemos firmado su 
compra y estos es muy importante.
LA CRISIS DEL DISCO
Esta se produjo hace ya unos meses a 
consecuencia del petróleo, pues casi todos sus 
derivados provienen dé él. Desde la 
fabricación de la pasta hasta el plástico para 
sus cubiertas. Ello dió a pensar que el discorse 
podía producir con menos peso y sin perder 
ninguna de sus caracteristicas de calidad 
reproductora. Por ello ya he'habido alguna 
casa discogràfica que los ha conseguido, uno 
que solo^iene, 0,03 pulgadas de grosor:
-E llo  nos dá una gran ventaja pues el 
precio de venta el público podría ser inferior. 
Sin embargo...
-¿Subirán por casualidad?
-N o  creo, aunque se prevé para octubre 
una posible subida, aunque en este campo, 
cada compañía puede hacer lo que crea mas 
conveniente.
Otro de los elementos que lo encarecen 
son las portadas de los discos que son, sin 
duda alguna, la imagen que hace vender el 
disco:
- E l  papel y los costos de impresión, 
picado de textos etc, han pegado un salto 
gigantesco en la subida, pero no sólo aqui sino 
en toda Europa, incluso se ha pensado en que 
las portadas llegasen a desaparecer y el disco 
fuera simplemente con una funda de papel 
como ya ocurrió en algún país.
-¿Depende este sector de algún grupo 
industrial?
-E n  este campo tenemos suerte, pues 
nuestro país es completamente autóctono y 
potenciaimente fuerte.
-¿ Y  el poder adquisitivo de nuestra 
juventud?
-M as bien bajo, aunque en unos años haya 
adelantado, mucho; pero piense que el 
público jover quiere; ver a sus ¡dolos, en 
di recto, com prar sus discos, sus biografías, etc 
y todo esto vale demasiado dinero.
-¿Se montarán salas de grabación? .
-N o  está en nuestro proyecto, pues 
requiere una gran inversión y de momento
hay estudios adecuados en otros puntos de 
nuestrágeografía.
Que muy pronto veremos este nuevo 
complejo en marcha que será sin duda alguna 





I I  pesar de que el Juzgado de guardia de 
""Z a ra g o z a  que se encargó del 
accidente de La Muela todavía continuará 
durante algún tiem po instruyendo el 
sum ario  para poder dictam inar las 
responsabilidades a que hubiera lugar, 
parece fuera de toda duda que el autobús 
siniestrado no tuvo culpa alguna ,en el 
dramático'suceso que ha conmovido a 
toda España. Todos los indicios llevan a 
pensar que el juzgado habrá de averiguar 
concienzudam ente" que le ocurrió al 
camión de frutas o a su conductor, para 
fa lla r o archivar el caso. Porque lo 
indudable es que fue el camión quien, por 
razones que el juez habrá de esclarecer, se 
lanzó fuera de su calzada contra el 
autobús que venía repleto de trabajadoras 
extremeños.
S n  embargo, de cara a la suerte que
espera a los heridos y  a las familias de los 
viajeros faiiecidos, así como a la propia 
empre» de autobuses ''Poii-Rosendo" de 
Viiianueva de la Serena (Badajoz), será 
muy importante el resuitado da aigunas 
averiguaciones que actualmente se están 
lle va n d o  a cabo, fundamentalmente 
orientadas a conocer, con detaile, la . 
situación legal en que sé encontraba el 
autobús BA-51164. ¿Se trataba de un 
"autobús pirata"?
LOS BARES, CERRADOS
H ay un hecho que ha levantado 
algunas smpechas sobre la regularidad o 
irregularidad legal de esta "lín e a ". Varios 
bares de Mataró, en ios que se reclutan los 
viajeros para estos autobuses de ida y
ULTIMO M m U IO
OTRA PERSONA,SIN ID E N T IF IC A R  HA FALLEC ID O
ZARAGOZA, 14.—("ARAGON/exprés").— Ha fallecido otra de las víctimas del autobús de 
Badajoz siniestrado en la madrugada de ayer, con lo que la lista de víctimasmoftalesasciende a nueve.
Esta novena víctima se halla todavía sin identificar, con lo que son dos los cadáveres que,¡eHtef 
Instituto Anatómico Forense de Zaragoza, se encuentran en la misma situación. Los otros sTéte 
fai lécidos han podido ser pienamente identificados en la tarde de ayer.
GESTIONES DESDE EL HOGAR EXTREMEÑO DE ZARAGOZA
El presidente en funciones del Hogar Extremeño de Zaragoza, señor Pizarro. miembro de la Junta 
Directiva y varios socios de dicha Casa Regional emprendieron ayer gestiones urgentes para tratarde 
solucionar la situación de sus paisanos, víctimas dei accidente de tráfico acaecido ayer cerca de 
Zaragoza.
UNA DE LAS V IC T IM A S  HA SIDO ENTERRADA EN ZARAGOZA
ZARAGOZA, 1 4 ( ‘ 'ARAGON/exprés").— A 
las doce.y cuarto del medlod ía se ha celebrado el 
entierro de una de las víctimas del accidente de 
La Muela. Se trata del cadáver de don Eduardo 
Cantero Pererá, de 33 años, que desdé’ la 
madrugada de ayer se hallaba en el depósito del 
Instituto Anatómico Forense. En presenciada su 
madre, varios hermanos y otros familiares que se 
trasladaron en la tarde de ayer desde Badajoz y 
Mataró, además de varios miembros del Hogar 
Extremeño de Zaragoza, el cadáver ha sido 
trasl^a jlo  al cementerio de Torrero, donde ha 
recibido cristiana sepultura.
Por otra parte, los cuerpos sin vida de otras 
dos víctimas, don Manuel Jesús Morales y don 
José Jesús Gómez, padre e hijo, han sido, 
trasladados en la mañana de hoy a Badalona, 
acompañaÍJos de varios familiares llegados en la
Son nueve los m uertos por le  tregedía de La M uda
tarde', de ayer. Por su parte, el chofer V 
propietario de autobús, don José Rosendo, 
también fallecido en el momento del accidente, 
fue trasladado ayer a Badajoz. Finalmente, el 
cadáver de doña Antonia Pérez de Villar, de 53 
años, será trasladado en las primeras horas de la 
tarde de hoy al cementerio de Sant Celoni, en 
Barcelona. Se da la circunstancia de que ei 
marido de esta señora, don Florentino González 
Menendez, se encuentra gravemente herido.
En todos ios trámites obl igados i un caso tan 
dramático como este, en el que las familias de los 
fallecidos se han tenido que desplazar desde 
E xtrem adura  o C ata luña, ha realizado 
importantes gestiones el Hogar Extremeño y su 
presidente señor Pizarro, a quien este mediodía, 
J han expresado su gratitud las familias de los 
accidentados por la gran labor desarrollada. '
RUEDA INFORMATIVA EN EL HOGAR EXTREMEÑO
ZARAGOZA, 14 ( ‘‘ARAGON/exprés’’) . -  A  la hora de cerrar nuesíta edición esta tarde, ha 
dado comienzo en el Hogar Extremeño de Zaragoza, sito en el número 44 de la calle de Lorente, 
una rueda Informativa organizada por la Junta Directiva, de dicho centro a la que asisten el 
delegado en Zaragoza de “Seguros La Estrella", compañía que tiene suscritalas pólizas previsoras . 
del autobús badajocense siniestrado oyeren LaMuela, los familiaresdelasvictimasdelacciderite, 
socios de! Hogar, etcétera. El motivo de la reunión, es informara los familiares de los heridos y ,d e . 
los fallecidos sobre los trámites legales que corresponden al traslado de los restos mortales a ms 
respectivas localidades, a los desplazamientos de personas allegadas desde Badajoz y  Mataró y  
cuantos asuntos puedan ser de interés en este sentido.
Ld rueda informativa se celebra una vez concluido el sepelio de Eduardo Cantero Perera, al que 
han asistido numerosas personas, tras el llamamiento efectuado por los socios del Hogar 
Extremeño, de cuya entrega absoluta en este luctuoso suceso que afecta a unos paisanos suyos 
están dando entre ayer y  hoy pruebas irrefutables '  ;
Se espera que de la reunión surgan completamente aclarados todos los puntos referentes ̂
traslado de los cadáveres, tramitaciones, etcétera. En estos puntos, los representantes en Zdra¡ oza 
de la compañía de seguros están ofreciendo toda clase de garantías, facilidades y  colaboración. '
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V
NVESTIGA la SITUACION LEGAL 
del AUTOBUS SINIESTRADO
Al margen del sum ario que instuye el juez___________
Algunos bares de M ataré  que reclutaban uiajeros
para Badajoz cerran w  áger ________  ~
Al parecer, el autobús estaba asegurado a todo riesgo
v u e lta  h a s ta ,  diversas localidades de 
Extremadura, cerraron ayer, sus puertas, 
en cuanto se tu vo  conoc im ien to  del 
accidente ocu rrido  a pocos k iló rhe tros de 
Zaragoza. Esta mañana hemos pod ido  
c< om pro t/a r la  v e ra c id a d  de esta  
información.
¿Qué problema legal podía presentar 
el autobús en el que murieron siete 
personas y otras cuarenta resultaron 
heridas? Durante la mañana de hoy 
hemos tratado de averiguar si existía base 
para pensar que se trataba de lo  que, en el 
argot del trá fic o  se califica como 
"autobús p ira ta". Como ta l es clasificado 
el autobús que, a pesar de hacer viajes 
cobrando billete a los viajeros, no ha 
• solicitado, y por tanto, no ha pagado, el 
permiso de transporte que solo puede 
conceder la Jefatura-de Obras Públicas.
Hay una cosa cierta: el autobús 
accidentado en La Muela, efectivamente, 
no llevaba js te  permiso de transporte de 
Obras Públicas. El problema, todavía no 
resuelto, es el de saber si estos autobuses 
habían sido contratados por un viajero, 
como "charter", y posteriormiente él se 
había encargado de cobrar a los restantes 
co m p a ñ e ro s  de v ia je  el b ille te  
correspondiente a cada trayecto. Porque 
solo en caso de alquiler, del autobús por 
parte de un solo viajero, y si no es la 
compañía propietario de los vehículos la 
que cobra los billetes, se puede presciodir 
del permiso de la Jefatura de Obras 
Públicas; en tal caso, basta que el autobús 
posea la ta rje ta  de transporte VD  
(v ia je ro s -d is c re c io n a l), ta rje ta  que. 
efectivamente ha sido encontrada en el 
interior del autobús siniestrado.
Parece seguro que los viajeros de este 
autocar pagaron cada cuaLsu b ille te , ya 
que no formaban un grupo homogéneo 
—no se conocían entre sí, según pudimos 
comprobar ayer— y  además no todos 
viajaronun desde la misma localidad 
extremeña. En ta l caso, ¿a quien pagaron 
\  su billete? El cierre de estos l^res de 
iCAataró podría significar algo. Porque, de 
no haber pagado el im porte del viaje a 
alguMn__gue también realizara el. mismo 
v ia jé ,, e je m p lo , a un
interm éijíario O'-vïJ® propia empresa, el 
autobús ■^quedaíTa' -5®^®®'̂ *®**®*®^ 
clasificado cc?mo "autobús!
a t o d o r ie s g ^
O tra  cosa  les
consecuencias del c a rá ^ f de "autobús 
pirata", que podría revestí; autocar.
En el caso de que se deml’>ttrara su 
ilegalidad, la empresa sería resp\^teble  
a d m in is tra tiv a m e n te , no penv'*l J“  
criminalmente. Quiere esto decir q^oe, 
caso de demostrarse la ilegalidad, t« ' 
empresa o los que se encargaran tle  vendar 
los billetes, podrían ser sancionados con 
importantes penalizaciones. En cuanto a 
los viajeros, sin embargo, podrán cobrar 
los seguren de accidente.
¿Cuanto? Depende de muchos 
factores, pero sobre todos m  hecho de 
que el autobús en el que viajaban quienes 
han resultado muertos o heridos, tuviera 
s o lo  e l s e g u ro  o b lig a to r io  que
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automáticamente han -de suscribir . las. 
empresas que adquieren un vehículo 
dedicable al transporte de viajeros o si, 
además, el autobús tenía contratada con 
cualquier compañía de seguros una póliza 
suplementaria. Esta póliza, habitual en las 
líneas regulares, no suéle serlo tanto en 
los muchos autocares que funcionan un 
poco como líneas regulares sin serlo.
En el in terio r del vehículo no se ha 
encontrado por el momento ningún
TRECE Y . . .
Ay e r  tuvimos ocaslóñ de escuchar la siguiente conversación:—Toca hierro. Es trece y martes. Ni técgses, 
ni te embarques.
-E s o  son to n te ría s , supersticiones 
absurdas qué a nada conducen.
-Pues yojconqzco a uno que me contó que 
un trece y martes se hühdió un barco 
pesquero en el que navegaba un amigo suyo...
— I ampien yo se de otro, que se casó en 
trece y martes y se llevan muy mal en el 
matrimonio. ¿Pero a cuántos les sucede lo 
mismo y a lo mejor celebraron su unión el 14 
de febrero que es el día de San Valentín, 
patrono de los enamorados?
- P o r  lo  que veo no crees'en las 
supersticiones, ni en el mal " fa r io "n i en 
otías bagatelas.
-Y o  no, ¿y tú?
-N o  sé que decirte.'No me considero 
supersticioso, pero en cambio, me causa un 
respeto imponente, pasar por debajo de una 
«escalera, o ver en mi casa un espejo roto...
-Son tonterías.
-LO serán, pero por si acaso procuro 
evitarlas. Así vivo más tranquilo.
d ir ía . 
semana
'  _  . - .i ¡Vaya "te la 'T  que
Trece ^ la se
un buen andaluz. PeciíS-Y-gj» 
que nos dio pie para numerosos TómeSífRó?- 
Seamos o no supersticiosos. Por si las moscas, 
.focamos hierro. Y en paz..
Ü ' -
De sd e  hace ya varias semanas vienen faltando de los estancos y por lo tanto de \  los establecimientos que están autorizados 
jpara su reventa, farias. El tan aspánC! VÍ£-io de_ 
después del café lo llevamos ahora con 
cué.ntagotá$ y tan solo por amistad un cliente 
puede .conseguir en un bar mas de dos.
resguardo de esta supuesta póliza, como 
tampoco se han encontrado otros papeles 
reglamentarios. Tal es el caso del "lib ro  
de ru ta " en el que debe figurar el nombre 
de todos los viajeros, m otivo por el cual 
se desconoce hasta el momento la 
id e n tid a d  co m p le ta  de to do s los 
fa lle c id o s . Sin embargo, puestos en 
contacto con la compañía de seguros con 
(a que la empresa tenía suscrita, una 
póliza, según hemos podido saber, se nos 
ha contestado que, al parecer, el autobús 
estaba asegurado a todo riesgo. .Dicha 
información, recogida esta mañana en la 
delegación de "Seguros La Estrella" de 
Z a ra g o z a ,  no había p od ido  ser 
contrastada hasta el momento con la 
d o c u m e n ta c ió n  ex is ten te , en la 
delegación de Badajoz, en la que el 
autocar había sido asegurado.
E s te  e x t r e m o  será  de suma 
importancia para los viajeros heridos, y 
para las familias de los viajeros muertos.
CONCURSO FOTOGRAFICO 
EN EL CENTRO ARAGONES 
DE BARCELONA
YA SUENA EL CLARIN
CL Centro Cultural y Recreativo Aragonés de Barcelona, organiza con motivo délas próximas fiestas del Pilar, el V III Salón 
Nacional de Fotografía y el XVII Concurso 
Social. Esto pone de manifiesto, bien a las 
claras, las inquietudes culturales y artísticas 
de los aragoneses residentes en la Ciudad 
Condal, hecho que nos complace resaltar.
Podrán participar todas las personas 
residentes en territorio nacional y el tema será 
libre. El número de obras a presentar será de 
cuatro, como máximo y su tamaño ha de ser 
de 30  X 40 centímetros o superficie! 
equivalente. Ha de hacerse constar el sitio 
donde ha sido tomada la fotografía. Los 
derechos son totalmente gratuitos y el plazo 
de admisión concluirá el próximo día 4  de 
octubre, El jurado estará representado por 
tres personas pertenecientes a distintas 
agrupaciones fotográficas dé Cataluña. Su 
fallo se hará inapelable. Habrá premios desde 
cinco mil pesetas en metálico.
La experiencia de certámenes anteriores 
avalan el éxito que, sin duda, este año volverá 
g acompañar a los orggnizadòres.
E l  próximo domingo, si el tiempo no lo impide y con permiso de la autoridad, se reanudan los festéjos taurinos en nuestra 
plaza. Por fin  la Empresa y su representnate 
don Francisco Santos, van a ofrecemos un 
espectáculo de autentica calidad, dentro de 
los festejos denominados sin picadores. Será 
protagonistas de esta novillada económica 
áian Ramos que casi se puede considerar 
— "í i8 sus actuaciones 
_como de casa, pu m v n— - 
preféreí?^.ó)ente lesha prodigado en nuestra 
región, en Navarra Y®n Riója. Completando 
el cartel hará su presen%>$ión una pareja que 
bien podiamos llamarla la dé hermanos y 
no porque lo sean entre si 
Se trata de Alfonso Galán -hermano de 
José Galán- y J^ús Márquez -hermano de 
Miguel.
Los aficionados al arte de Cúchares están 
de enhorabuena. Porque el próximo 
doming'¿}. ^n nuestra plaza, tenemos una 
interesante' ’'Ovillada sin picadores que reúne 
unos buenos
ya q ue  la  d i fe re n c ia  entre  las 
indemnizaciones que se puede cobrar en 
caso de muerte según el seguro sea 
exc lus ivam ente  obligatorio o exista 
además una póliza suplementaria, va 
desde las 300.000 pesetas que como 
máximo garantiza el seguro obligatorio, 
hasta cantidad que pueden aproximarse 
incluso al m illón de pesetas.
Y , sin embargo, con. ser importante 
para los viajeros afectados, todo lo 
señalado, lo  que queda pendiente de saber 
es lo  más grave: por qué se produjo el 
choque. ¿Es líc ito  circular con un camión 
en males condiciones? ¿Es humano 
someter a los chóferes a horarios y 
velocidades, que superan sus facultades? 
Este es el quid de la cuestión, que solo el 
juez está autorizado a dilucidar, y , si 
hubiera lugar, a castigar con todo el peso 
de la ley. P L
(Foto García Luna)
VUELVEN LOS ACAMPADOS
Lo s  acampados de la 0 . J. E., que están p a r t i c i p a n d o  en un tu rn o  de dam pam ento en 'la ins ta la c ión  "La 
V ictoria" de Palma de Mallorca, regresarán 
el viernes día 16 alrededor de las dos o dos y 
media de |a tarde, teniendo | prevista su 
llegada al Colegio Mayor de la calle Franco y 
López número 4.
Aparte de las actividades propias del 
campamento y de un curso.de arqueos, han 
efectuado varias y pintorescas excursiones, 
podiendo destacar la de Puerto Pollensa, 
hecha en barca,, la de las cuevas del Drach, 
Manacor y cartuja de Valldemosa. También . 
se visitó un "safari".
El "D ía de Aragón" lo hicieron coincidir 
con unos Ktos que runieron a jóvenes de 
L é rid a , Barce lona y Gerona que se 
encuentran acampados a l l í « Así se pudo 
poner de manifiesto, una vez más, la 
solidaridad y la hermandad existente entre 
los jóvenes que viven estas gozosas jornadas 
de descanso y formación en las ciudades de 
lona.
INGRESO A L  CUERPO DE l  
PROFEMRES DE- E .G .jB ,
El  T  ribunal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo dé profesores de Educación ~ General Básica de Zaragoza ha dictado unas- 
instrucciones, relacionadas con el cursjito 
teórico-práctico, correspondiente al último 
ejercicio de las oposiciones. La nota dice así: 
"Se celebrará en la Eicuela Universitaria 
de Formación del Profesorado dé E.G.B. (c/ 
S. Juan Bosco, 3), a partir del día 2 de 
septiembre a las NUEVE de la mañana, 
debiendo comparecer a dicha hora todos los 
opositores aprobados. La duración de las 
clases será del día 2 al 6 y del 9 al 13 de 
— ambos inclusive, en sesiones de 
sepinm«».., «iDondrá la
mañana y tarde. La no asisienuo ̂ r -  
pérdida de todos los derechos.
A  partir del luries 16 de septiembre 
comenzaré el desarrollo jiráctico de una parte 
de una Unidad Didáctica ante el Tribunal, d e ; 
cada uno de los opositores, que constituye 
u n a  de la s  p a r t e s ' d e l  C u rs il lo  
Teórico-Práctico.
La convocatoria específica para esta 
ú ltim a  parte, se hará en el momento i 
oportuno, citando a los opositores de acuerdo 
con el número que cada uno tiene asignado".
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De b o  comunicarle un vecino me dice a m í con aire misterioso- que los "amigos del gato sociedad registrada" estamos alerta frente a los ecólogos. "En el país de la cerveza tiay 
jos democracias; parlamentaría la una, formal, a veces bloqueada 
para tos olvidados y los pobres, cuyos canales institucionales ni 
siquiera sirven para que grupos de financieros desalmados 
exploten residencias de ancianos en condiciones lamentables de 
labitabilidad y alimentación; y material la otra; es la democracia 
de urgencia, la que practican las asociaciones de iniciativas 
ciudadanas.
“ Los amigos del gato 
í o c i e d a d  re g is t r a d a ”  
m piden en los jardines de 
a vecindad la caza del gato 
:on cepos y  venenos, a la 
]ue se dedican, en nom bre 
t e  la  e c o l o g í a ,  lo s  
»rotectores de los pájaros, 
tue alegan su deber de 
toner a salvo las fu tu ras 
le n e ra c io n e s  v o la n te s , 
’ ero, a p a rtir  del 20  de 
igosto, los gatos podrán 
a lir  a los ja ñ line s  y  nada 
,'a ld rá  el argum ento de los 
i c ó l o g o s .  ‘ ‘ E l  g a to  
iom éstico  y  tam bién el 
n o n t é s  —in fo r m a  la  
in tid a d  m encionada son 
t b ja t o  de  p r o te c c ió n  
u ríd ica ” .
Los alemanes defienden
los ancianos de los asilos 
l a r t i c u l a r e s  — m a l  
f im e n ta d o s  y  viviendo 
s t re c h a  m ente— porque 
se p ro b le m a  clama al 
le lo a través de reportajes 
aquietantes de la prensa.
B a jo  el sue to^d e  la 
egalidad constitu ida  en 
stratos p o lítico s , en los 
'artidos y  los parlamentos, 
lues. A lé m a n ia  federal 
osee doc'e asambleas de 
ibre elección dem ocrática 
- la  federal ^  las once 
e g io n a le s — f lu y e  la  
l e c e p c i ó n  d e  l o s  
i lv id a d o s ,  y ,  entonces, 
^ s a t is fe c h o s ,  desoídos. 
,o s  q u e  se consideran 
la m n if ic a d o s  y fo rm an 
ina sociedad de in ic ia tiva 
:iudadana y  desafían a los 
lobernantes. Una de esas 
■9.> '.u p a c io n e s  c ív ic a s  
onsiguió no ha m ucho 
lU 'é  se  f u e r a n  d e  
naniobras nada menos que
Canadá los regim ientos 
ílindados que con su ru ido  
msordecedór pertu rban el 
ueñO y  la s  horas de 
eposo  d iu rn o  del área ' 
lúmana afectada.
' . E l  poder ju d ic ia l no 
lispone  ya de personal 
u f ic ie n te -  para - hacerse 
a r g o  ' de  las q u e ja s , 
lu e re lla s  y  lid e s  que 
•lantean los lesionados. La 
ènte que no dispone de 
• t r o  m e c a n i s m o  *' •
, r o t » ' "  „
. . c ^ t a  e f i c i e n t e  
- f r a c a s a d a  l a  v í a  
la r la m e n ta ria - que el de 
itigar d irectam ente con el 
lurgomaestre.
H a y  s o c ie d a d e s  de 
c c i ó n  c í v i c a  m u y  
a r i a d a s :  in q u i l in o s ,  
ncianos explotados por 
3S que negocian con la 
oledad senil en un país 
ue c e n t r i fu g a  a io s  
bue litos  del hogar de los 
lá s  jó v e n e s ,  y ,  p o r  
upuesto, agrupaciones de
e x p a tr ia d o s  y  hasta de 
‘ ‘ p a t r io ta s  d e l 13 de 
a g o s to " . Todavía quedan 
p a t r io ta s  en A lem ania, 
aunque lo  que está de 
moda es el europeísm o.
C u a n d o  q u ie b ra  un 
banco —llámese H ers ta tt o 
B a s s  u n d  H e r z -  
a u t o m á t i c a m e n t e  se 
a g ru p a n  lo s  estafados. 
S e r ía  t e r r ib le  para la 
asociación de banqueros 
a lem anes desafiarse con 
t a l e s  c o n c e n tra c io n e s -  
humanas de pe ijüd ic ia les, 
y  p o r e llo  ios banqueros 
particulares se an tic ipan , 
c re a n d o  u n  fo n d o  de 
l i q u i d e z  c o n  e l q u e  
subvienen a los  agobios de 
c a ja  de  u n  banco  en 
p e lig ro  para detener la 
catástro fe .
Seis semanas después de 
H ers ta tt,' ha quebrado el 
banco p a rticu la r Bass und 
Herz, fundado en 1892, de 
F ra n c fo r t .  Pero con la 
ventaja de que ten ía  un 
n ú m e r o  m í n i m o  de 
clientes particulares a los 
q u e  el banco  resarcirá 
p l e n a m e n t e  de to d o  
descalabro eco í'óm ico. La
quiebra ocurre después de 
u n  e x a m e n  s e v e r o  
e f e c t u a d o  p o r  la . 
asociación de banqueros >y 
p o r los expertos de su 
fo n d o  de emergencia. E i 
banco qu iebra. E l fondo  
no se so lida rizó  con sus 
d ificu ltades porque no son 
consiguientes a fa llos  del 
negocios bancario en sí: 
antes b ien; derivan de la 
s i t u a c i ó n  c r í t i c a  en 
empresas industria les del 
dueño del banco.
L o s  a le m a n e s  viven 
siempre, po r obra de su* 
geografía y  su geopo lítica  
a m e n a z a d o s  e 
incorregib les, en perpetua 
alerta. Ese es su esencial 
m i l i t a r i s m o  m e d u la r .  
Protegen al gato fre n te  a 
los amigos de los pájaros, y  
ayudan a ios m irlos  con tra  
l o s  p r o m o t o r e s  d e  
m ic ifuces. Han padecido 
muchas quiebras bancarias, 
enormes chascos con la 
in fla c ió n  clásica de las dos 
posquerras, y  saben que su 
d i n e r o  e n  c u a lq u ie r  
m om ento  no valdrá nada. 
En n ingún país del m undo 
leemos -tantos le treros en 
los cafés —co m o  en el país 
d e  la  c e r v e z a — q u e  
r e s p o n s a b i l i z a n  a l  
p a r r o q u i a n o  c o n  el 
p ro b le m a  de v ig ila r su 
im perm eable colgado en la 
pecha nó sea que se lo. 
vayan a llevar los amigos' 
de lo  ajeno.
L a s  s o c ie d a d e s  d e  
in ic ia tivas del aho rro , c o  n 
^  ró tu lo  ed ifican te , suelen 
ser en los bajos fondos de 
l a s  c i u d a d e s  l a s  
a g r u p a c i o n e s  q u e  
p ro m u e v e n  p lu s e s  de 
ju b ila c ió n  para los que 
cum p len  condena y  los 
ex-reclusos.
EN E L  G A B IN E T E  A R G E N T IN O
HACIA LA REMODELACION DEL 
PERONISMO -ORTODOXO
B U E N O S  A IR E S , 14 
(Efe).— Con. la aceptación de 
las renuncias de jos mi nistros de 
Educación - y? de Defensa 
Nacional, la presidente María 
Estela Perón inició ayer la ' 
re e s tru c tu ra c ió n  de su 
gabinete, que se encuentra en 
estado de dimisión desde el 
martes de la semana pasada.
En las próximas horas se 
completará la remoción del 
equ ipo gubernarnental, que 
continuará contando eigtre sus 
integrantes a José López Rega, 
y José Gelbard, los "dos polos 
del poder",en laapreciación^e 
los m edios p e r io d ís t i« ^  
lócale» ____
(g e lb a rd , m in is tro  de 
E conom ía , ha recibido la 
crítica del peronismo ortodoxo 
pol ftica y sindical. Éste mismo 
sector aparece en la órbita de 
López Rega, m in istro de 
Bienestar Social, y Secretario 
privado presidencial;
De acuerdo con el lenguaje 
de los fhedios políticos locales, 
^a.pugna de poderes ha quedado 
en'ernpate.
Á'noche únicam ente sé 
había informado oficialmente, 
de la aceptac ión de las 
renunc ias 'de  los ministros
Angel Robledo, Defensa, y 
Jorge Taiana, Educación; 
ambos se sitúan en la llamada 
línea .moderada y abierta al 
diálogo.
Extraorficial mente se supo 
que tam b ién  saldrán del 
gab inete  los ministros del 
In te r io r  y de Relaciones 
Exteriores, Benito Llambi y 
Alberto Vignes, así como el 
secretario de Prensa y Difusión, 
Emilio Abras. -
Los tres pertenecen al sector 
que la prensa califica de 
ortodoxo.
En m erli- '- -
a u t i^ a d o '
comenzaron a circn‘ a,?^¿che 
los nomt^és de los presuntos
nuevos, ̂ 'n istros
n t e r i o r :  A l b e r t o  
ftocamora, actual ministro del 
mismo ramo en el gobierno 
provincia de Buenos Aires.
E d u c a c i ó n :  O s c a r  
Ivansevich que ya ocupó el 
m ism o cargo d u ra n te  el
genera.segundo gobierno del 
Juan Perón. .
' Defensa: Adolfo Sabino, 
actua lm ente embalador de 
Argentina en Italia^ y profesor 
de Economía 'Eolítica de la 




Turquía bombardeif, esta mañana, «arios objetivos, 
y sus bSudajes avanzas por la carre te ra
NICOSIA, 14 (Ef«-Reuter).—
OLEADAS de aviones turcos-han sobrevolado esta mañana Chipre efectuando ataque,s,y - blindados 
turcos avanzan a lo largo de una carretera de Chipre, 
mientras la lucha se reanuda en la isla del mediterráneo.
EI primer ataque aéreo se produjo a las cinco (hora 
local). Los aviones sobrevolaron Nicosia y se desplazaron 
al este y oeste de la ciudad, para iniciar vuelos rasantes 
bombardeando yametrallando.
Posteriorm ente nuevas 
oleadas de aviones entraron 
en accción.
El p rim er ataque du ró  
unos 30 m inutos. Durante 
el m ismo, el e d if ic io  de la 
g u a r d i a  n a c i o n a l  
g r e c o - c h i p r i o t a ,  y  la 
emisora de Radio Chipre, 
situada a un k iló m e tro  dei 
c e n t ro  d e  la  c iu d a d ,  
p a re c ie ro n  h a b e r  sido 
alcanzados.
Un portavoz de la ONU 
en Nicosia d i jo  que cinco 
soldados finlandeses fueron 
h e r id o s  en los ataques 
a é r e o s  c e r c a n  d e l  
aeropuerto de N icosia y  
c u a tro  soldados ingleses 
fu e r o n  h e r id o s  en la 
carretera entre N icosia y  
Kyren ia
E n e l h o te l H ilton , 
m u c h a s  p e r s o n a s  se 
a b a la n z a ro n  h a c ia  los





SEGUN KARAMANLIS SE TRATA
SIMPLEMENTE DE UNA RETIRADA DE
SUS TROPAS; SEGUN MAVROS "LA
OTAN YA NO EXISTE PARA GRECIA tt-
ATENAS, 14 (Efe-Reuter).-
G R E C IA  re tira  ho y  sus fuerzas armadas de la O rgan izac ión  del T ra tado  del A tlá n tic o  N orte  (O .T .A .N .) se a firm a c fic ia lm en te  en Atenas.
P a n a y o t is  Lambrias, subsecretario de Prensa e 
In fo rm ación , convocó a los in form adores a su despacho; y  
d i jo  que e l je fe  de G obierno, C onstan tino  Karamanlis, 
había dado instrucciones al e fecto , de que las fuerzas 
armadas griegas se retirarán de la A lianza A tlán tica .
G ;rec ia  seguiría siendo m iem bro  de la  A lianza 
ún icam ente para lo  re lacionado con el aspecto p d  ítico .
'L A  "O T A N " ,  Y A  NO  E X IS TE  P A R A  G R E C IA '
GINEBRA, 14 (E fe-R euter).- EL .
Asuntos Exteriores, G eor^ -  '  . - i ^ in | s t r ( ^ r i^  de 
ya no se ' -rv« 'V»avros,indico hoy que Grecia 
X- -jíD iidera miembro de la Organización del
' . ^ ó a o  del A tlá n tic o  N orte .
A i sa lir de su h o te l para d irig irse ai aeropuerto  de 
G'uiebra, tras el fracaso de las conversaciones sobre C h íp r^  
Mavros d ijo :  "L a  "O T A N " ,  ya no existe para.G fecia"
A l preguntársele si Grecia saldría de la  "O T ^ íK l" ,  
respondió Mavros : "C reo  que ya lo  ha he cho ". /
A i ped irle  un period is ta  que comentase la reanfudación 
de la lucha en Chipre, Mavros D ijo :  "E s to  es i ^ a  cosa que 
no tiene precedente". /
El presidente c h ip rio ta , Clérides, qug^zsal ía del ho te l 
para'él ae ropuerto  aproxim adam ente al tníismo tiem po que 
el m in is tro  jáe Asuntos Exteriores griogo, George Mavros, 
d ijo  a los periodistas: "E l imperialisnsm tu rco  ha fo rzado a 
Grecia a separarse de la "O T A N " , lp 'c u a l no beneficia a los 
intereses del m undo occ iden ta l",,^ ;
! c o c h e s  y  buscaron ia 
s e g u r id a d  de las bases 
inglesas de la is|a, aunque 
había in fo rm es de que se 
producían bombardeos alo 
Jargo de la carretera de :  ̂
L im a s s o l,  que conduce : F 
hacia las bases. ; t
En A nka ra  el gobierno , J 
tu rco  anunció, a través de la ' I  
rad io  estatal, que se había j 
v is to  ob ligado a actuar eñ '  ̂
Chipre.
La  agencia "A na to lia ”  ! 
s in  e m b a rg o , d ijo  que ' 
. a v i o n e s  t u r c o s  hablan i 
b o m b a rd e a d o  objetivos : 
m ilitares en Nicosia. < ‘
E l G ob ierno tu rco  dijo ¡ ! 
q u e  sus ob jetivos eran ' '  
asegurar una larga paz para ‘  
C h ip re ,  y  p ro te g e r su , 
i n d e p e n d e n c i a ,  pero ' 
denunciar el hecho de que ^ 
el acuerdo de a lto  el fuego 
de G inebra, firm ado  el mes 
pasado tras la invasión 
turca en la  isla, no había 
sido cum plida por la ‘ ‘otra | 
parte” . ;
Las propuestas turcas de 
las  c o n v e rs a c io n e s  de 
G inebra se referían a un i 
sistema de t ip o  c a n tó n a la ^  
p a r a  l a  I s l a ,  q ue - : 
p ropo rc ionaría  la autonomía - 
a tas regiones en que viven ' 
lo s  V 1 0 . 0 0  0 . t  u je o s  
ch iprio tas.
A lg u n a s  personas, al 
l le g a r  a i .  h o te l  H iton, 
d i je r o n  q u e  b lin d a d o s ' 
turcos habían sido vistos en 
la carretera que conduce a 
Famagusta, en el sureste. 
L o s  c a r ro s  tu r c o s  se 
hallaban concentrados en la 
llanura céntra t p róx im a a 
N icosia, desde hace varios 
días. ,,í
Tras la invasión turca dé;- 
Chipre, el pasado ju lio ,  las' 
fuerzas turcas se han venido 
increm entando, ocupando 
una im p o rtan te  zona en el 
no rte  de Kurenia. Unos 150 
carros, turcos y  25.000 
soldados, deben hallarse en ' 
Chipre.
Los tu rcos advirtieron
3ue en caso de una ruptura ̂  e las conversaciones de G inebra, pod rían  intentar 
establecéfuna línea a través 
de la isla desde M orfu a ‘
F a m a g ü s t  a . L  o 
observadores creen que es ' 
posib le  que estén poniendo ' 
e n  p r a c t ic a  ese p lan  
actualm ente. ” í
I
B O M B A R D E A D O  UN X  
ASI LO  DE ENFERM OS /  ‘ 
M E N T A LE S  /
R O D I 4
lE  ̂  ® í • - / ' ^ ‘‘ Radlo
N ic o s i , ^  ¡n te y j^m p ió  su 
g r a m a  d e  m úsica  
m arcial parrj¡ d ifu n d ir  uh¿ 
in fo rm e  de, que cazas tú r c g i^ , ^  
habían B̂ /¿acado el asilo def^fe» 
e n f e r m o s  m e n t a l e s i :  
h ir ie n , '^  a 28 pacientes. í  
'-/a e m isora • con ti nuo - 
. consignas, pidiendo a - 
•Yos greco-ch iprio tas que-t 
luchasen con tra  los turcos.
A D V E R T E N C fA T U R C A  s'
A N K A R A  , 14
(E fe -R e u te r).— La radio 
tu rca  ha recomendado hoy, 
poco despuésde producirse: 
el fracaso de la conferencia : 
de paz en G inebra, a todos „ 
los barcos y  aviones que; 
permanezcan alejados de 
Chipre.
E l  c o m u n i c a d o  es 
s im ila r a! que precedió aja 
inyasión de Ch ipre el 20 de“̂ 
ju lio  pasado.
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Reunión urgente de Karam anlis cnn sus 
jefes m ilitares
U  Radia Turca advierte a todos los barcos y 
aviones que permanezcan alejados de Q ñqre
El m inistro de Defensa 
Masan Isik anunctó a los 
periodistas, después de su 
re u n ió n  con el p rim er 
ministro y  el em bajador 
turco en Atenas, que no 
había cambios en la postura 
sobre Chipre.
A la s  5 , 4 5  ( h o r a  
española) la emisora turca 
facilitó una lista de las 
z o n a s  p r o h i b i d a s  en 
Turquía,advirtiendo que ni 
barcos ni aviones debían 
acercarse a la zona de 
Chipre. La lista fue repetida 
en inglés.
REUNION DE_ 
K AR AM AN LIS  
CON LOS DI r ig e n t e s
R U T ARES___________
A T E N A S ,  1 4  
(E fe-U p i).— El Jefe de 
G o b ie rn o , C o n s ta n tin e  
Karamanlis, se ha reunido 
: hoy en sesión de urgencia 
con los dirigentes m ilitares 
g rieg os , a f in  de d iscu tir la 
rsituación en Chipre, ante 
los ataques turcos, in fo rm a 
un portavoz del G obierno.
Tras el fracaso de las 
conversaciones de G inebra, 
sobre Chipre, Karam anlis 
convocó el Consejo M ilita r 
y  se trasladó al Pentágono, 
el cuartel general de las 
fuerzas armadas en la zona 
norte de la capital.
Se re u n ió  c o n  e l 
m in is t ro  de D e f e n s a ,  
Evangelos A ve ro ff, y  ios' 
dirigentes m ilitares,
D IM ITE  E L M IN IS TR O  
DEL IN TE R IO R
BUENOS A IR E S , 14 
(E fe).— El m in is tro  del 
In terio r (G ob ie rno ),B en ito  
Llambi anunció ayer noche 
a q u í que ia presidente 
a rg e n tin a , María Estela 
Martínez de Perón, aceptó 
su renuncia.
A s i m i s m o ,  L la m b i 
in form ó a los periodistas, 
quelé reemplazará en el 
cargo, A lb e rto  Rocamora, 
a c t u a l  m i n i s t r o  d e  
Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires.
u r i  COM ANDO 
B R ITANICO  A  
CHIPRE
L O N D R E S ,  1 4  
( E f  e - R e u t e r ) . — ■ U n  
com a nd o  de la Marina 
in g le s a , com puesto por 
450 oficiales y  soldaaós 
saldrá hoy con destino a 
C h ip re  pa ra  un irse  al 
c o n t i n g e n t e  m i l i t a r  
b r i t á n i c o  q u e ,  
^^ .a c tua lm en te , es de 10.5Q0 
^ h o m b re s ,  anunció anochy 
en Londres un po rtavoz 
del m in isterio de Defensa.
B'l portavoz subrayó 
que este comando había 
estado previamente en 
Chipre  y había sido  
l lamado de nuevo el 
pasado fin  de semana.
G ran  B re ta ñ a  tie n e  
dtttacados, además, 1.400 
m ilitares que fo rm an parte 
de las fu e rz a s  de las 
naciones unidas en Chipre.
-A L E R T A  LAS
.u n id a d e s  a l i a d a s
AROLES (Ita lia ), 14 
(e fe).— Todas las unidades
d e  l a  “ O T A N ’ ’ 
(O rganización del T ratado 
del A tlá n tic o  N o rte ), con 
i s e d e  e n  I t a l i a  y  
pertencientes al com ando 
dèi. A tlá n tic o  Sur. han sido 
puestas en estado de alerta 
a causa de la reactivación 
de la guerra turco-griega en 
C h ipre .
L a  a le r ta  se hab ía  
d e c la ra d o  a u to m á t ic a ­
m ente, a raiz del fracaso 
de la  c o n fe re n c ia  de 
G inebra y  de las prim eras 
a c c io n e s  bé licas turcas 
c o n t r a  N icosia y  o tros 
lugares de la isla c h ip rio ta .
A sim ism o, la sexta fió ta  
e s t a d o u n i d e n s e  se 
encuentra en situación de 
em ergencia y  todas sus 
unidades se m antienen a la 
e x p e c ta t iv a ,  tras haber 
sido suspendido todos ios 
p e r m i s o s  a l a s  
tripu lac iones.
T e s t ig o s  presenciales 
han in fo rm ado  sobre un 
t r e m e n d o  f u e g o  de 
m orte ro  y  am etra lladora a, 
unos tres k ilóm e tros  de 
N icosia y  d ije ron  haber 
v i s t o  a r d e r  a va r i as  
fábricas.
Los tu rcos  parece que 
han rebasado su enclave en 
to rn o  a K yren ia , en la 
Costa N ore te  de la isla, y  
tra tan  de apoderarse de la 
c a r re te ra  p rinc ipa l que 
e n l a z a  N i c o s i a  c o n  
Famagusta.
B lindadost u r eos se 
desplazan en dirección a 
Famagusta.
L a  l u c h a  s e  ha  
generalizado a lo  largo de 
to d a  la  “ línea verde” , 
t ra z a d a  a n te r io rm e n te  
e n t re  las  com un idades 
tu rca  y  griega de N icosia, y  
com enzó tras el fracaso de 
la s  c o n v e rs a c io n e s  de 
G inebra.
D E C LA R A C IO N E S  
DE E C E V IT
A N K A R A , 14 (E fe ) . -  
El je fe  del G ob ierno tu rc o , 
B u len t Ecevit, declaró hoy 
en es ta  ciudad que el 
p ropós ito  de su pais “ es 
g a ra n tiza r un orden en 
C h ipre  que perm ita  a los 
griegos y  a los tu rcos  v iv ir  
e n  c o n d i c i o n e s  d e  
igua idad” .
L o s  g riegos —añadió 
E cevit en el curso de una 
conferencia  de prensa— no 
ten ían  "o tra  fina lid ad  que 
ganar tiem p o  duran te el 
transcurso de lá conferencia 
de G inebra para proáongar 
el desorden que reina en la 
isla” .
“ La operación lanzada 
h o y  p o r  la s  fu e rz a s  
m ilita res  turcas —con tinu ó  
d i c i e n d o  el je fe  de 
G o b ie rn o — es tan  legal 
com o la realizada el 20 de 
j u l i o  de  1 9 7 4  y  que 
p e r m i t ió  a ias fuerzas 
turcas llegar a la isla sobre 
la base de los derechos que 
les concede el esta tu to de 
p o t e n c i a  g a ra n te  de 
C h ip re ” .
E c e v i t  t e r m i n ó  
asegurando que T u rqu ía  
“ no es enemiga de Grecia 
y  desearía coe x is tir con 
ella en buena armonía ”
K A R A M A N L IS  AC U SA A  
T U R Q U IA
A T E N A S ,  1 4  
( E fe - U p i) .— E l p rim er 
m i n i s t r o  g r i e g o ,  
C onstan tino  Karam niis, ha 
d e c l a r a d o  h o y  q u e  
“ T u rq u ía  se ha revelado 
com o una amenaza para la 
pa z  m un d ia l” . “ Con la 
in tenc ión  de exp lo ta r un 
acto irresponsable y  sin 
s e n t i d o  d e l a n te r io r  
rég im en griego, T u rqu ía  
d e s e m b a r c ó  hace  tres  
semanas fuerzas m ilitares 
en Chipre, bajo el p re texto  
de restaurar la legalidad y  
proteger la independencia 
de la isla” .
“ La acción v io len ta e 
¡ le ga l com etida po r las 
tropas turcas es.de sobra 
c o n o c i d a” , s e ñ a l a :  
Karamanlis.
“ A  p e s a r  d e  lO'S 
d r a m á t i c o s  e s f u e r z o s  
r e a l i z a d o s  d u ra n te  los 
ú ltim os días para que sean 
f é s p e t a d o s  l o s  más 
jelementales p rinc ip ios  del 
d e re c h o  ia te rn a c io n a l,  
T u rqu ía  ha insistido en su 
f a l s í a  y  desobed ienc ia  
hasta un grado extrem o de 
i m p r u d e n c i a ’ ’ , a ñ ad e  
Karam niis.
“ Para r e m a c h a r  su 
f a l s í a ,  m i e n t r a s  l a  
c o n fe re n c ia  de Ginebra 
d is c u t i r á  la fo rm a  de 
e n c o n tra r  una solución 
pacífica , ias tropas turcas, 
q u e  d e b í a n  h a b e rs e  
re tira d o , con fo rm e a la 
resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones 
U n i d a s ,  l a n z a r o n  
nuevamente un ataque que 
no había sido provocado” , 
t e r m i n a  d i c i e n d o  
Karam anlis.
‘ES U N A  B A R B A R A  
A G R E S IO N ”
LONDRES, 14 ¡E fe).- E l 
depuesto presidente de Chipre, 
arzobispo Makarios, acusó hoy 
a Turquía de realizar una 
“ bàrbara agresión" contra 
Chipre y  pidió la intervención 
de las grandes potencias 
internacionales.
E n una declaración  
facilitada p>or la alta comisaria 
dé Chipre en Londres, tras la 
entrevista del ato comisario con 
el arzobispo Makarios, éste dice 
■que "lo que turquia no ha 
p o d i d o  co n seg u ir  en  la 
conferencia de Ginebra con su 
Aplomada de chanteqe esta 
ahora tratando de lograrlo por 
la fuerza bruta".
Continúa la declaración 
d ic ie n d o  que “los aviones 
turcos han matado esta mañana 
indefensos ciudadanos civiles 
t ra tando  de  ocupar  más 
territorio en la isla, px>r lo que 
ha llegado la hora de' una 
i n t e r v e n c i ó n  direc ta e 
inmed ia ta  de  las grandes 
patencias internacionales, ya 
que la bárbara agresión turca no 




GINEBRA. -  El ministro griego de A  sun tos Exteriores, lee una revista alemana, que expone los problemas 
de Chipre George Mavros llego ayer mañana al Palacio de las Naciones Unidas, para proseguir sus 
conversaciones con Turan Gunes de Turquía, James Callaghan de Gran Bretaña, y  una representación 
chipriota, conversaciones, como se sabe, frustradas (Telefoto Cifra-Gráfica).
Propone a consejo de seguridad de la O.N.U.
Nuevas
conversaciones
Solicita un inmediato alto  el fuego en la isla
NUEVA YORK, SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS, 14 (Efe) -
La s  Naciones Unidas, han vivido esta madrugada horas críticas, como resultado del fracaso de (asegunda fase de las negociaciones en G inebra, sobre la crisis chipriota, y la posible amenaza de una confrontación entre turcos y griegos.
El Consejo de Seguridad, de la "O NU " se há reunido a solicitud de los gobiernos de Gran Bretaña, Chipre y 
Grecia para estudiar "la grave situación en la isla mediterránea" y tratar de evitar un conflicto armado que 
parece inminente.
El embajador de Chipre ante la "O NU", Zenon Rossides, en la carta que dirige al presidente del alto I 
organismo internacional, el embajador soviético Yakov Malik, acusa a Turquía de "renovados actos de 
agresión contra mi país, que están creando una grave y peligrosa situación en Chipre".
Por su parte, el embajador de Grecia ante la "O NU", Denis Carayannis, expresó en su nota "la explosiva 
situación para la paz y seguridad internacionales creada después de la interrupción de la segunda fa a  de las 
conversaciones en Ginebra Como resultado de la declaración hecha por el ministro de Asuntos Exteriores de j 
Turquía, al considerar terminada la conferencia"
Según Carayannis, la declaración del canciller, turco fue hecha a pesar de que el presidente chipriota en ] 
funciones, Glafeos Clerides, "había declarado ya que estaba dispuesto a considerar "con una mente abierta"' 
la propuesta turca sobre el establecimiento de un estado federal en la isla, si se le daban algunas horas para 
reflexionar”
Momentos antes de la reunión del consejo de seguridad no se había hecho pública todavía la nota británica j 
solicitando la reunión del alto organismo internacional.
LLAMAMIENTO DE LA ONU
SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS (Nueva York), 14 (E fe ).- El Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, aprobó esta madrugada, por unanimidad de sus 15 miembros, un proyecto de resolución en el que 
hace urtllamamiento para la restauración de la paz en el área y el gobierno constitucional en Chipre.
El proyecto de resolución, presentado por Gran Bretaña, reafirma también la resolución 363 del consejo
de Seguridad de la 0 .N.U. y llama a todas las partes en conflicto a cumplir las provisionesde la misma.
Asimismo, pide a todas las partqs en la presente lucha cesen todo el fuego y las acciones militares 
inmediatamente.
Finalmente, decide permanecer atenta a la situación y en el momento que.lo considere necesario solicitar 
una reuní ón para considerar medidas más efectivas y necesarias si el alto el fuego no es respetado.
La reunión (te urgencia del Consejo de Seguridad, esta madrugada, fue solicitada por los gobiernos de 
Grecia, Reino Unido y Chipre, ante el fracaso de las negociaciones en Ginebra, sobre la crisis chipriota y la 
posible amenaza de una confrontación entre turcos y griegos.
TURQUIA NO PIENSA ABANDONAR LA "OTAN"
G l  N E B R A  , 1 4
( E f  e -R  e u t e r ) T r a s  
conocerse la no tic ia  dé que 
G r e c i a  h a  d e c i d i d o  
abandonar la organización 
del tra tado del a tlan tico  
n o r t e  (O T A N ), lo s  
periodistas han in terrogado 
al m in is tro  tu rco  de asuntos 
e x te r io re s  acerca de la 
aposición del Gobiern'o de
A nkara. Turan Gunes ha 
d icho que no hay razón 
para que T u rqu  ía abandone 
la “ O T A N ” .
Interrogado acerca de 
unas  d e c la ra c io n e s  de 
Mavros, m in is tro  griego, de 
que la “ O T A N ” ,  no había 
hecho nada por im ped ir Un 
c o n flic to  en tre  dos de sus
m i e m b r o s ,  G u n e s  
r e s p o n d i ó :  ‘ ‘ E s t a  
e x a g e r a n d o ;  n o  h a y  
c o n f l i c t o  e n t r e  do s  
m iem bros” .
E l m in is trò  tu rco  se 
negó, por o tra  parte , a 
hacer com entarios acerca 
de la reanudación de los 
ataques m ilitares turcos en 
Chipre.
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Con iU O R M . de VIGTORy^
Mu c h a  activjdad en el g.imnasio de la "Sala Miranda". Sin duda alguna là 
presencia diaria de "Kun-Fu" 
Campeón de España y el de 
Europa Perico Fernández, han 
despertado gran interés.
Los días que faltan para 
que Perico ponga en juego su 
ti'tulo ante el italiano Pietro 
Ceru allá en Viareggio, están 
contados.
El próxim o'di'a 24 es la 
fecha señalada para combate 
tan decisivo. Un campeonato 
de Europa siempre es una cosa 
muy seria. Mucho más si se 
trata de retenerlo que es el 
caso del aragonés. Cqntra el 
viento y la marea que siempre 
t r a e n  c o n s i g o  es t as  
confrontaciones en el pais 
trasalpino.
Hemos ido a ver a Perico en 
su propia salsa. Puntual a la 
cita, antes de comenzar su 
tarea diaria, nos atiende unos 
minutos.
-P e ro  rápidamente, nos 
d ice -, que he quedado citado 
i  las nueve con unos amigos. 
Conocemos a Perico desde
hace unos cúantos años. No 
nos extrañan sus prisas. Le 
acompañan continuamente 
como la sombra al cuerpo. 
Pero es asi y asi hay que 
t o m a r l o .  Esas m a n i  as 
injustificadas, forman también 
p a r t e  de la f a b u l o s a  
personalidad de. Perico. Ya 
estamos sentados uno junto al 
otro. Aparece Escriche.
ESCRICHE ES UN BUEN 
AMIGO Y MEJOR 
"SPARRING".___________
-¿Tienes muchos que se 
prestan a recibir tus golpes?
-Nunca me faltan. Ya vé 
como está el gimnasio. Pero 
claro, cada uno va a lo suyo. Y 
es natural. Ahora, el que tengo 
siem pre dispuesto a hacer 
guantes conmigo es Escriche. 
Benito, es un verdadero atnigo 
dentro y fuera del ring. Jamás 
rehuye mis golpes. Ni yó los 
de él. Y pega duro. Se lo digo 
yo.
—¡Será entrenando, porque 
a la hora de la verdad se come 
pocas roscas.!




DE FRANCIA Y ESPAÑA 
EN EL STADIUM VENECIA
NU E S TR A  ciudad va a serr escenario de un encuentro in ternacional a nivel de selecciones " B " .  Durante los 
p róx im os dias 17 y  18, en las instalaciones del S tad ium  
Venecia se enfrentarán los equipos de Francia y  España. 
Este to rneo  se había pensado, en un p r in c ip io  que fuera 
' tr iangu la r, puesto que iba a tom ar parte tam bién la 
selección suiza, que po r f in  no vendrá a Zaragoza. El 
program a de actos y  com petic iones a celebrar es el 
siguiente;
El s á b a d o  17 a las d o c e  del m ed iodía, el 
A y u n t a m i e n t o  o f r e c e r á  una recepción a ambas 
selecciones nacionales pero en cam bio el desfile y  
presentación de los equipos se deja para el d ía  18, 
s e g u n d a  jo rnada del encuentro in ternacional " B "  
España-Francia.
En esta co n fro n tac ión  se disputarán las siguientes 
pruebas: 100 m etros libres, 200 m etros libres, 400  
m etros libres, 1.500 m etros libres, 100 m etros espalda, 
200 m etros espalda, 100 m etros braza, 200 m etros 
braza, 100 m etros m ariposa, 200 m etros mariposa, 200 
m etros estilo , 400  m etros estilo , 4 x  100 m etros libres y 
4 X 200 m etros libres.
La selección francesa de natación llegara a nuestra 
c iudad, el p ró x im o  día 15, festiv idad de la Asunción y 
los seleccionados españoles lo  harán al d ía  siguiente.
En la prueba de 1.500 m etros libres in tervendrán el 
nadador aragonés M o line ro , y  a todas las pruebas 
tendrán acceso gratis, todas las personas qu« puedan 
acreditar ser socios de cua lqu ie r c lub  de natación de 
España.
La con fro n tac ión  in ternacional " B "  de natación, 
entre Francia y  España, que tendrá po r m arco elS tadium  
Venecia de nuestra ciudad, está organizado po r la 
Federación Española, en co laboración con la Regional 
aragonesa.
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i m m t
usted que lo pedían para una 
pelea a celebrar en Madrid y el 
'señor M iranda rehusó la 
oferta. Cuando lo solicitan por 
algo será.
LA ELECCION DE 
SAN CARLOS DE LA 
RAPITA ______________
- ¿ Q u é  f e c h a  es la 
designada para alcanzar el 
vuelo?
-Estamos ahora con el li'o 
de los pasaportes.' Ya sabe 
usted que estoy haciendo el
Martín. Pero ya sabe usted lo 
que le pasó acomjiáñando a 
Valentín Loreh en un viaje 
aéreo. Que tuvo que aterrizar 
el avión y lo cuenta el señor 
Martín por. casualidad. Desde 
entoo.ces le prohibieron el 
volar.
En este m om ento , el 
ex-empresario y grari. amigo 
señor Agreda, un autético 
'aficionado,yd' diría que el 
p rim e r fanático del boxeo 
aragonés, que está presente, 
suelta esta oferta-andanada.
Todo tiene solución. ''Y o
Y después., a la caza 
y captura del
títu lo  mumfial
servicio m ilitar y hay que 
e je c u ta r b ien todos  lo; 
trámites. De eso, claro está, se 
encarga mi preparador. Dé 
manera que yo creo que 
cualcjuier dt'a dentro de esta 
semana, partiremos para San 
Carlos.
-¿Por qué habéis elegido 
dicha playa?
-Según el señor Miranda 
porque el clima de San Carlos 
es muy similar al de Viareggio 
Cuestión de acíimatación.
-Pero tengo entendido que 
en dicha localidad no hay ni 
un mal gimnasio.
-Efectivamente. Pero en el 
hotel que nos instalamos, el 
Miami Playa, nos ceden una 
dependencia que habilitaremos 
para mis entrenamientos. 
Estaremos una sémáná




-¿Ha cambiado tú forma 
de ser, el servicio militar?
—Desde luego que si. La 
na tu ra l disiciplina que se 
respira en el ejército ha 
corregido mi carácter. Claro, 
den tro  de lo que cabe. 
Además, yo noto que el ser 
campeón de Europa me ha 
responsabilizaoo
-¿Ahora ya no vuelves a 
casa de madrugada'?
-C laro que nó. Y antes 
muy de tarde en tarde. Lo que 
pasa es que "por un perro que 
maté"...
-¿Quienes van a ser tus 
acompañantes en esta próxima 
aventura?
-E l señor Martín tiene la 
palabra. Pero por lo visto y 
oido, aparte de mi preparador 
vendrá también Jesús C «ato. 
Nuestro deseo era que formara 
parte de la expedicicón, Pepe'
pongo mi coche a disposición 
del señor Martín y del señor 
S a rria , que supongo que 
tampoco está para muchos 
vuelos. Agradecemos el rasgo 




-¿Eres siempre sincero al 
contestar nuestras preguntas?
Esia primera vez que tarda 
en contestar. Se rasca la 
cabeza, tartamudea un poco 
más de lo corriente y al 'fin 
sue lta  esta in te ligen te  y 
simpática andanada.
-Y o  contesto como boxeo 
Con la guardia baja. Pero...
-T e  han recibido todas las 
autoridades locales, ¿que frase 
te produjo más impacto?
-N o  se trata de una frase, 
fué un diálogo completo. La 
conversación'' que tuve con el 
general Jefe de Ingenieros 
señor Mendívil. Me impresionó 
su senc illez . T rascendía 
humanidad.
ASPIRO TAMBIEN A L  " 
CAMPEONATO DE LOS 
LIGEROS
— ¿Has pensado Perico, 
que puedes ser el campeón 
e u r o p e o  .que menos ha 
disfrutado de su trono?
-C laro que puede ocurrir. 
Los combates se ganan. Se 
pierden ó se empatan. Que en 
es t e  caso supondría  la 
reten^on del títu lo . Pero yo 
sé lo que tengo que hacer.
-¿E lqué?
■ - L o  primero trataré de 
evitar ese pequeño riesgo que 
s u p o n e  los segundos que 
estoy inactivo cubriéndome. 
He estud iado m i propio 
combate. Y en Italia podían 
coger el rábano; por las hojas.
Con m  PIE 
en ITALIA
No pienso'darles opción. En eL 
m o m e n t o  p r e c i s o  el  
anestésico, y a otra cosa. Para 
que no‘ haya dudas.
-¿Perspectivas?
— ¿ Q u i e r o  co n q u is ta r 
t a m b i é n  el Cam peonato 
Europeo de los Ligeros. Lo 
mismo .que he renunciado al 
t í t u lo  español qu ie ro 
permitirme el lujo de hacerlo 
con un campeonato europeo.
-¿Qué supondría para t í  
con vistas a tu vida m ilitar que 
te dejase en Italia tu corona 
europea?
-D e  verdad que no entra 
en m is  c á l c u l o s  d icha 
posibilidad. Tengo auténtica 
moral' de victoria. Pero de 
todas formas, si perdiese el 
t í t u l o  en b u e n a  l i d ,  
deportivamente, nada habría 
que objetar. Ahora bien, si 
fuera 'desposeido por malas 
artes, yo nò sería el culpable. 
Lo que no me perdonaría 
nunca sería perderlo por falta 
de preparación física; por 
haberme tomado esta pelea 
d e m a s i a d o  alegrem ente.
Perico Fernandez, con la 
moral a tope, va a acudir a 
I t a l i a  a deY ender su 
flamante titulo europea 
Sus ilusiones son muy 
grandes y  su ‘preparación 
-d ic e -  está a prueba de 
todos los combates. Por eso 
a s p i r a ,  m ás tarde , a 
consegui r  e l  cetro  'de 
campeón del mundo. Perico 
apunta muy alto, pero con 
pulso fime. Suerte. '
Supongo que me tocaría a la 
vuelta,."pelear" guardias como 
cada quisque.'Pero no pienso 
darles esa oportunidad.
A l final, sin Perico delante, 
nos informaría su preparador. 
-Estamos en conversaciones 
muy: avanzadas para qüe 
Perido te dispute a Arcaris, e! 
Campeonato Mundial, incluso 
sinp .re tuv iese el t ítu lo  
europeo. Dépendé de las 
circuntancias "iquerodeasenal 
combate.
Cuando nos marchamos, 
Perico está cruzando ios 
guantes* muy en serio con su 






El Real Zaragoza C. D. c ita  a todos tos jugadores 
Juveniles de su p la n tilla  el día 15 de los corrientes, a las 
9 ,30 de la mañana, en el .Campo "L a  R om areda" para 
rec ib ir instrucciones respecto de la nueva temporada 
deportiva  1974/75.
Zaragoza, 14 de agosto de 1974.
M IE R C O LE S , 14 DE A G O STO  D E 1 9 7 4
CINES DB ESTEN O
ACTIJAUDADES. — 5-7-9-U 
(May. H y menoirea aeom- 
pafiadoa). El eoailaarla X. 
a la  eaaa da loa Ugna laloa.
l>ony Kendall. Brand Ha­
rris.
A B O E N 80LA ^-7-9-U  r Ma­
yores 18). El dlTorcia ea 
COM da tras. Film de Pie­
tri) Oerml, con Dustln Hofí- 
man, Stefañla SandrelU. 
avenida . — 5-7-9t11 (Ma- 
yorea 18). 2.* aemana: El 
Jardín da loa Final Contlnia. 
film  de Vittorio do Sica, 
con Helmut Berger. 
COLISEO. — S-?*» y 10*45 
(May. 18 y de 14 acompaña­
dos). 8.* semana: El golpe:
. Paul Newman, Robert Red- 
ford.
COSO. — 8-7-9-11 (Todos pú­
blicos). Luces de la ciudad. 
Charles ChapUn, Virgmia 
CherrlL Ultimo dia. Maña­
na matinal a las 11*45. 
DORADO. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Todos para uno,, 
golpea para todos. Timothy 
Brent, George Eastman. Ma­
ñana m atinal a las 11*45. 
FIKTA. — 5-7-9*15 y 11*16 
(Todos públicos). 2.* sema­
na: El tulipán negro. Todd- 
ao -  Color. Alain DeUm, 
Vlma Lièi.
GOTA. — 6-7-9-11 (May. 18). 
4.* semana: No ea nada, 
mamá,.. Sólo unJuega. Film 
de José Mária Porqué, con 
David Hemmlngs. Alida Valli.
. Mañana matinal a las 1145. 
MOLA. — 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). {Sálveae quien óuo- 
da! 2.* semana. Louis de 
Funes.
pa l a c io . — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Ivanhoe. Metroco- 
lor. Elisabeth Taylor, Robert 
. Taylor.
PALAFOX. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). La chica del Molina 
Rojo. Cinemascope - Easc- 
.mancolor; Marisol, Renaud 
Verley, Mei Ferrer. Mafimia 
matinal a las 11*45.
BEX. — 6-7*15 y 10*45 (Mayo- 
*' res 18 y de 14 acompañados). 
Enrique V ili y ana' seis mu­
jeres. Panavisión 70 mm. - 
Eastmáneolor y Sonido es- 
tereofónico. Keith Micheli,
' Donald Pleasence. Mañana 
matinal a las 11*30. 
VICTORIA. — 5-7-9-11 (To-toa 
públicos). Pero... jEn qué 
pala aivimoa! Eastmancoloi. 
Manolo Escobar. Conchita 
Velasco. Mañana, m atinal a 
las 11,45.
CINER DE ARTE Y  ENSAYO 
ELISEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 12.* semana: Cuerno 
de cabra. Un film de Metno- 
dy* Aiidohovr con Katia Paa- 
kaleva, Anton Gorchev.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 '.To­
dos públicos). El magntAro 
gladiador. Cinemascope - 
Eastmancolor. Mark Forrest, 
Marilù Tolo.
DUX. — 8-7-9-11 (May. 14 y 
menores acompañados). Re­
grése al planeta de loa si­
mios. Charlton Heston, Lin­
da Harrison.
GRAN VIA, — 5-7-9-11 (Ma­
yores de 18 años y de 14 
acompañados). Loa nuevos 
centuriones. Cinemascope - 
Technicolor. George C. Scott, 
Stacy Keach.
LA*nNO. — 4*45-7-9-11 (Todos 
públicos). ...Le aeguian llá- 
mande Trinidad. Terence 
RUI, Bud Spencer.
MADRID. — SALA 1: 5-7-9-11 
(Todos públicos) Tiempos 
modernos. Charles Chapün,
. Paulette Goddard.
SALA 2: 5-7-9-11 (May. 18). 
La muerte no cuenta los dó­
lares. Cinemascope - East­
mancolor. Mark Damon, Lu­
ciana Gilli.
NORTE.—6-7-9-11 (Todos pú­
blicos). El aullido do los 
. lobos. Ron Ely, Angelika Ott.
OLIVER..— 6-7-9-11 (Todos 
públicos). ...Y le Ilamao^n 
Tedeum. Jack Palanca, Ti­
mothy Brent.
PARIS. — 5-7-9 y 11 (Mayo­
res de 14 años). Mi' nombre 
es... Ninguno. Cinemascope-
- Technicolor. Terence HiK 
Henry Fonda.
PAX. — 6-7-9-11 (Todos pú­
blicos). Zorro . el rebelde. 
Howard Ross, Dina de Sa.-)- 
us.
RIALTO. -=.8-7-9-11 (Mayo­
res 18). Matrimonio a la 
italiana. Sofia Loren, Alar- 
cello Mastrolannl.
ROXY. — 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). La isla del tesoro. 
Eastmancolor. Orson. Welles, 
W alter Slewk.
SALAMANCA.—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Klute. Jane Fon­
da. ",
VENECIA. — 6-7-9-11 (Todos 
públicos). La capada nor­
manda. Mark Damon.
■ PALACIO DEL .HIELO
XL IBON. — Precios especia­
les. Abonos. Sesiones de pa- 
' tinajo. M atinal 11 a 130.
Tardo 4 a 6 y 7 a 9*30. No- 
■ che 10*30 a 1. Cafetería For- 
migal n elo . Servicio de ba­
rra  y platos combbiadoB.
PARQUE DE ATRAC> 
CIONES .ZARAGOZA
Hoy abférto de 6 Carde a 12 no­
che. Teléf. 37-80-00 Autobuses 
desde plasa Diego Veiázques
F O T O G R . \ F lA  Y  C IN E
NUEVO ocasión, DiapMitivss^ 
pelfculas, confección ,de 
diapositivas a partir de 




P R IM E R A  C A D E N A
2 , 0 0 . -  Carta de ajuste, 2,15.- 
A p e r t u r a  y  p resen tac ión , 2,17.- 
A v a n c e -  i n f o r m a t i v o ,  2 ,2 4 . -  
Panorama, 3 ,0 0 .-Te led ia rlo  (p rim era  
ed ic ión ), 3,35.- Tele-revista (M undo  
p o p ) ;  4,15.- Despedida y  cierre,
7 . 3 0 .  - C a r t a  d e  a j u s t e ,  7,45.- 
A p e r t u r a  y  p resen tac ión , 7,50.- 
D i b u j o s  animados, 8,30.- Novela  
(“ Selma Lagerlo t” ) 9,00.- P rehistoria  
del fu tu ro , 9 ,3 0 .-Te led ia rlo  (segunda 
ed ic ión ), 10,00.- S ilenc io , estrenamos 
(C ap ítu lo  12), 10,40.- Los atrevidos  
(“ En caso de 'em ergenc ia "). 11,45.- 
T e led la rlo  (Tercera ed ic ió n ), 11,55.- 
U n  m o m e n to , po r favo r, 12,00.- 
Desped'ida y  cierre.
S E S U N D A  C A D E N A
7 , 4 5 . -  Carta de ajuste-;' 8,15.- 
P r e s e n t a c l ó n  y  ava nces , 8,16.- 
D ocum enta i, 8,30.-. Los Picapiedra, 
9 ,0 0 .' Para los am antes de... ( “ The  
Y o u n g  S e n e r a t lo n ’ 1. 1 0 , 0 0 . -  
Te led iá rio  dos, 10 ,30.— E l m undo en 
guerra (“ La batalla de Ing laterra*’),
11 .30 . - H o y  hablamos de... ( “ La 
esciiela m oderna española"), 12,00.- 







“LA MAQUINA DEL AMOR”...
EL LIBRO QUE NADIE SE ATREVIA A 






SHARÍ»i R A R R E L L f a - , ioni W F)a p r  
|u>0HN OlimnnfudackHñUEviJg.PROXIMO ESTRENO
C IN E  R E X
(Mayores de 1S afios)
E2
ASTORGA'S
La nueva discoteca abierta de 5 
.larde a 3 madrugada, vuelve a su 
ambiente.
SAN JORGE 
SALA DE JU VEN TUD
Noche de sábado, fíesta de noche
f>ara m atrim on ios jo v en es , •onr^ición incluida, ^bada« y 




'Cena con  espectacu lO | show  
internacional todas Ub noches, 
excepto l'estívos. Bufet abierto de 
10,30 a 3, is :
Si busca tranquilidad y reservado 
m U en te , tenemos lo que  ̂ l'd. 
desea. LtAán, B (detrás Telefonica. 
S . V ice n te  P au l). Teléfono 
.291166.
PO LINESIAN - BAR
Uibírutc Itl. de vu bellida exótica «> tradicional cii ia.*< nudies de 
P.’MjU P .\(»0. Üorlor Orrada, 3ü.
CHARLESTON 
AÑOS 20
^leSwite. Selecto. DieliBto.' -¿ a  
aferencia et n  UBUeme**. Sm  
4e -Layóla, 8. Tdéfaoe
DESPUES DE SU BODA, BAILE 




Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6  '^ e la tarde. NUEVA 
D IR E C C IO N , LIVERPOOL  
: ^Vuelve alene, con vida! ! ! 
Camino de las Torres, 96.
** tA  CA*NCELA DE ORO  
MUSICAL'*. Royo, 3. Teléfono 
211250.
GROWER CLUB
Cómodo personal y diferente, C/. 
"Moocayo, CASETAS.
Exclusivo para novios, con nuevo 
sonido y música de actualidad. 
Setión ^ a  10. Teléfono 211137.
Parejas. Ambiente. Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. 1>1. 214804
R eu n ión  y ju ven tud  en uh 
ambiente is tin to . Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz. 28.
Ju ven tu d , r itm o s, diversión. 
P recio s  Jovenes. X / .  Madre- L f l
Vedruna, 11. Teléfono 217052
STEREOTECA 
"E L  FARO '
l u e r a  d e  J a  C iudad  y 
solamente a 3 minutos, donde m  
hace la mejor música, creando in  
maraiilioso amlacnte. Barrio de 
Jusitbrd Teléfono 291643.
Nueva direcríón. Todos los días a 
las 6,30 de la tarde **BUSQUE LA m n  
DIFERENCIA” . K f l
La m úsica  más rabiosamente 
nueva en la discoteca, con sabor 
. internacional. Cavia, 10.
□□ESKSQSSI \ l \ i \ l \
o E $ 0  E 
M A Ñ A N A
EN SESION MATINAL; T l’dS 
y 5 - 7 - 9 - 1 1
¡VUELVE un “western” que ha pasado a 
la historia del mejor cine americano!
x x i t i t s o u o t M  A x m t o s n r c a tta n e
SL ULTIMO
(Mayores de 18 años)
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I  I  0 es la primera vez que el tema I U s a l e  a la l u z  p ú b l i c a  
»  Aprobablemente tampoco será la 
última, pues no cesan las quejas sobre 
la abundancia de moscas y excesivo 
m a I olor que se perciben en el 
cementerio de Torrero.
MAL OLOR Y MOSCAS
Las personas que visitan el 
c a m r p  o s a n t o  q u e d a n  
desagradablemente sorprendidas por 
tai circunstancia, que las hace temer 
un peligro, para*da salud pública si 
hubiera alguna grieta en los nichos por 
donde puedan ebtrar y salir las mosaS, 
esos excelentes portadores de bacilos.
Ello motiva que m ucha, g e n te  co­
m ún  i q u e su malestar a los medios 
informativos^ para que éstos se l^gan 
eco del problema^ a ver si existe la 
posibilidad de solventarlo, o^cuando 
menos, aminorar su intensidad, ya qpe, 
sin duda alguna, supone úna notoria 
m olestia para quienes ' acuden ál 
cementerid~ en ocasión de ceremonias 
fúnebres o simplemente con la 
pretensión de rezar ante la tumba de 
un ser querido. A veces, el hedor se 
nota también en el barrio.
Según nos indican nuestros 
comunicantes, parece que el mal olor y 
la anormal cantidad de moscas se 
observan sobre todo en el sector de 
ipás reciente construcción. Puede que 
ésto sea debido a que esa zona está en
una depresión del terreno^ lo que
suonndría una más difícil aireación de 
la misma.
r' 1
EL EXAMEN DE LOS 
TECNICOS
En la oficina administrativa del 
cementerio nos han respond'rdo, al 
plantearle el problema que nos ocupa, 
que efect ivamente ellos ya han 
recibido quejas'de varias personas, 
mujeres sobre todo, que han dado 
cu e n ta  dél fenómeno que les 
preocupaba.
A este respecto y para verificar la 
posibilidad de que en alguno o algunos 
nichos existieran grietas por las qué se 
filtrara el hedor, en el pasado mes de 
j u l i o  procédieron jos técnicos 
municipales a revisar la construcción, 
no observando ninguna anomalía que 
piidiera ser la causa del problema. En 
consecuencia, no se estimó necesario 
llevar a cabo reparación alguna.
También nos dijeron en la citada 
oficina que no deja de ser curiosa la 
afirmación de que en la parte nueva 
del cementerio es donde más se notan 
las moscas y el mal olor, cuando 
precisamente es este sector el mejor 
c o n s t r u i d o , . tapándose los nichos 
incluso con dos planchas en lugar de 
una sola, para garantizar un mayor 
aislamiento de los cadáveres respecto 
al medio ambiente.
Por otra parte, el funcionario 
municipal con el que hablamos añadió 
que en verano se percibe mucho más a 
causa de las altas temperaturas, lo cual 
sucede en el propio domicilio del 
di funto ,  aún antes de que hayan 




Siguen las quejas sobre la abundancia de moscas y  el mal olor que se nota en el cerrienterio'de Torrero, tema de este reportaje
Aparte de -la citada inspección 
técnica realizada en julio por los 
serv i c ios  correspondientes del 
Ayuntam iento, no se ha tomado 
ninguna otra iniciativa en torno a este 
asunto.
EN SANIDAD, SIN 
NDTIFICACION OFICIAL
Puestos al habla con la Jefatura 
Provincial de Sanidad, dado el carácter 
d e l p r o b l e m a ,  r e l a c i o n a d o  
evidentemente, con la.salud pública, el 
doctor De la B/rcena, jefe accidental
del servicio,nos informó que no se ha 
recibido ninguna denuncia eh torno a! 
estado sanitario del cementerio, tema 
que si bien es principio es de la 
competencia del Ayuntamiento, puede 
ser, no obstante, fiscalizado. por la 
Jefatura de Sanidad en cuanto 
repercuta sobre la salud de la 
población.
Ya como médico, el doctor de la 
Bárcena dejó constancia de que si sólo 
existe mal olor, no hay peligro alguno 
de infección para las personas que
visitan más o menos frecuentemente el 
camposanto.  La posibil idad de 
infección-añadió nuestro interlocutor 
-existiría en el caso de que hubiese un 
contacto directo entre el cadáver en 
descomposicióny el medio ambiente, 
situación que no se de en este caso, 
según se comprobó mediante la ya 
citada inspección de los, técnicos 
municipales. Por lo que se refiere a la 
presencia de las moscas, quizá se deba 
a que nos h^úamos en pleno veranq, 
estación en la que
sobreabundan siempre, o quizá que 
c e r c a  de l  cementerio existen
vertederos dé basuras. A este tenor 
debemos decir que aproximadamente a 
un kilómetro del Camposanto, hay un 
terreno sobre el que son quemados 
animales que padecen enfermedades o 
taras.
LASOLUCIDNPDSIBLE
Sólo cabe decir, a modo de 
resumen, que según las indagaciones 
que hemos llevado a cabo y que han 
sido expuestas en este reportaje, no
existe grave peligro de, infección en el 
cementerio de Torrero, como podrían 
sospechar algunos a la vista de las 
circunstancias antes de s c r i t a s ,  
aunque, por otro lado, no cabe duda 
de que los malos olores y las moscas 
impiden asistir a las ceremonias 
fúnebres o rezar ante la tumba de los 
seres quer ido^ con el debido 
recogimiento.
A los servicios correspondientes del 
Munic ip io brindamos la idea de 
estudiar algún método, que permita 
d e s o d o r a r ,  hasto  donde sea 
técnicamente posible,  el medio
ambiente del cementerio, rociando los 
n i c h o s ,  p o r  e j e m p l o ,  con  
desinfectantes de intenso poder y 
fumigando toda la zona con la 
frecuencia necesaria para que el mal 
olor y las moscas aminoren su
presencia. Como mal menor,si no fuera : 
p o s i b l e  e r r a d i c a r  ambasmoles- 
tias del todo.




f iI  '■ ik y una cana.
TIEMPO.
para pagar el chalet cpie, a no dudar, adquirirá Vdi 
hoy mismo en el Poblado EL DIOUE#
LA CANA~.
Para matar el tiempo pescando en las ubérrimas 
aguas del MAR DE ARAGON, ya legendario para 
los amantes de la pesca.
¡TODO ESTA HECHO PARA DISFRUTARLO YA!
INSTALACIONES DEPORTIVAS, que comprenden 
1 8 .0 0 0  m2. Vallados: Extraordinaria piscina, parque 
in fa n t il ,  duchas, vestuarios, ‘ mini-golf, pistas tenis, 
BAR-RESTAURANTE, teléfono, etc. etc.
Calles asfaltadas y con aceras; con agua y  hi* en todos 
los chalets.
) ATMOSFERA SANA, CUMA INCOMPARABLE y los 
insólitos paisajes que el MAR DE ARAGON brinda, desde 
(Xialquier punto del POBLADO. y
> E M B A R C A D E R O  CON D E S L IZ A D O R  DE 
EMBARCACIONES, si lo que prefiere son los deportes 
NAUTICOS:  VELA MOTONAUTICA, SKI, REMO, 
PIRAGUISMO, etc.
7 ^
t  í á
DE SUS INSTALACIONES DE TIRO AL PLATO. 
ERMITA que se aka presidiendo el POBLADO. B
I COLEGIO-GUARDERIA INFANTIL para clases hasta 
4. de Bachiller. _
' y
LA OPORTUNIDAD LLAMA A SU PUERTA 
PARA SU PLACER Y EL DE SU FAMILIA 
INO LA DEJE ESCAPAR!
200 PROPIETARIOS DISFRUTAN 
YA DE TODO -
í a P Ü
--Adquiera su chalet o bungalows con grandes 
facilidades de pago. (50 meses)
rK.
CIUDAD JARDIN
HAGA UNA ESCAPADA AL 
POBLADO “EL DIQUE” ¡No es 
más ̂ e  un paseo! e l  d i q u e
(Por la carretera de Barcelona, desvio en 
Bujaraloz, pasado el puente sotare el 
embalse)
P R O l v i o c i a i N i  M A R  D E  A R A C 3 0 l \ i  f j
VEALO TODO y ¡ELIJA SU 
CHALET!
P A N T A N O  DE M E Q U IN E N Z A  *  A  UN K IL Ó M E T R O  DE CASPE 
Venta e In fo rm a c ión :
FINCAS MILAN, Coso, 56-8f Izda. Telf. 23 57 30
ZARAGOZA
Y EN EL PROPIO POBLADO
“ A R A G O N /exp ré s” . PAG 14 m i é r c o l e s , 14 DE AG O STO  DE 1974
V
il I Am parito P eralta Losada
Jamás  se v i ó  caballero... 
Dejemos las citas para dec ir lisa 
y l l a n a m e n t e  q u e  n u e s tro  
p a s e o  p o r  C a s p e  c on
A m parito  Peralta, Reina de las 
F i es t as  y sus Damas Elena 
Rivera, A m pa rito  Sancho, Eva 
Sanz  y  Rosa  Mar>a Valles, 
re s u ltó  más que encantador. 
G e n t i l e s ,  simpaTticas, con su 
alegría Juvenil, h ic ieron fác il y 
grato este reporta je.
T e r m i n a d o  e l  p a s e o  
tra ta re m o s de s in te tiza r para 
u s t e d e s  l a  c h a r l a  q u e  
m a n t u v i m o s  c o n  A m p a r ito  
Per a l t a  Losada, una belleza 
serena, de ojos dulces, que acaba 




—A unque yo  ya  lo sé, dinos si 
estudias o trabajas.
—Sí, trabajo.en un Banco.
—No decimos cual es porque 
estamos seguros que habría colas 
para entregar los ahorros. Una 
chica así inspira confianza ¿no?
—Bien, ahora vamos a.repasar 
el program a, ¿Qué acto resulta 
más de tu  agrado?
—Todos son m uy bonitos, 
pero especialmente em otivo  para 
m i resulta el que se celebra en el 
po rtico  de Santa María la M ayor 
c o n  la  p r o c l a m a c i ó n  e 
im posic ión de bandas.
— ¿Algún otro?
—Me gusta m ucho la batalla
Le p s ta  la  
poesía, lee a 
los clásicos y 
confiesa que 
tiene un 
tem peram ento 
rom antico
de flores. Es m uy d ivertida .
—Analicem os tus gustos.
—C o n f i e s o  que tengo un 
tem peram ento rom ántico ...
—Y  te  gusta...
—La poesía.
—¿La lectura?
—Me atraen los clasicos.
— ¿ E n t r e  l o s  a u t o r e s  
españoles?
-r-Todos... que sean buendS, 
claro.
— ¿ L a  m ú s i c a  ¿c l as i ca  
tam bién?
—Desde luego, pero tam bién 
me encanta la música moderna, 
p o r q u e  h a y  c o m p a s ito re s  
realmente extraord inarios.
— ¿Q ué les d i c es  a t u s  
convecinos?
—A  mis convecinos y a los 
forasteros que in ten ten  pasar las 
fiestas lo  m e jo r posible y  que se 
d iv ie rtan  de acuerdo con sus 
gustos porque en el programa 







E n tre v is ta  contra  re lo j: 
Com o casi to d o  lo  que hay 
que tra ta r con este A lca lde, 
que alguno ha ca lificado de 
supersónico. En la barra del 
ba r .  E n t r e  a n im a c ió n  y 
bu llic io . E ntrando y  saliendo 
a m i g o s .  S a l u d a n d o ,  
Abrazando. Caspolinos que 
vienen a pasar las Fiestas. 
A n tig u o s  compañeros, otra 
vez aquí. Mas gordos. Más 
calvos. Todos contentos' de
encontrarse en Caspe;'Todos 
c o n t e n t o s  de. s a lu d a r al 
A lca lde, hom bre popu lar y 
q u e r i d o ,  q u e  m e  vá 
contestando a las* preguntas, 
sincopadamente, con nervjos 
de p re p a ra tiv o s  y  alegría 
contagiosa.
—Es su q u in to  año de 
A lca lde ¿Es verdad eso de 
que no hay q u in to  malo?
—Te d iré . C ualqu ier año 
puede ser bueno, y  cualquiera 
puede salir m alo. Este ha sido 
un año más de dedicación al 
p u e b l o ,  quizá- con fru to s , 
menos espectaculares que los 
anterio res, pero no menos 
im portantes. Caspe empieza 
una etapa m uy im portan te  en 
su- h is to r ia  y  la estamos 
v i v i e n d o  c o n  la m a y o r  
s e r e n i d a d  y  honradez de 
conducta : -
BAR APARICIU E S P É C IA L ID A U
H E LA D O S  Y  B R A ZO  G IT A N O  
G R A N IZ A D O S  DE C A F E , L IM O N  Y  LEC H E
C / Ram ón y  Cajal, 4  -  T e lfn p . 158 CASPE
ACEITES ESGUIN
Aceites de o liva del Bajo A ragón. CASPE
pea. Carretera C hiprana, 3 - T lfn o . 221 CASPE (Zaragoza)
y e n  B A R C E LO N A
—Se cayó un alero del 
A yu n ta m ie n to , se derrumbó* 
un te ja d illo  del H o te l La to rre , 
y  parece que hay muchos 
a l e r o s  más que amenazan 
ru ina. ¿Se hunde Caspe?
—N i hablar. Lo  que pasa es 
que los periodistas os fijá is  en 
t o d o .  H a y  c a s a s  q u e  
amenazan ru ina, pero ten en 
cuenta que po r cada una que 
se derrum ba se construyen 
cien, Y  el A yu n ta m ie n to  si 
q u e  es ta b a  a lgo vie jo y  
achacoso, me refie ro a ia Casa 
C o n s i s t o r i a l ,  p e r o  
p r e c i s a m e n t e  p o r  e s to  
estamos llevando a cabo unas 
obras de re form a y  mejora y  
decoráción que van a dejar 
una Casa digna y del to n o  que 
Caspe requiere. Caspe no se 
hunde, lo  que pasa es que el 
Nuevo Caspe, ha de surgir casi 
po r fuerza sobre los cascotes 
del Caspe v ie jo , po r fa lta  de 
t e r r e n o s  urban izados que 
perm itan un buen ensanche.
— ¿Y n o . es cu lpa del 
A yun tam ie n to  no tener suelo 
edificable?
—T o d o s  l os males del 
pueblo son siempre culpa del 
A yu n ta m ie n to . A l menos así 
opinan muchos, ía m ayoría dé 
las veces por fa lta  de una 
correcta in fo rm ac ió n . En el 
caso concreto del suelo, la 
a c c i ó n  es casi  s i e m p r e  
con junta de la A dm in is tra ­
ción e i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  
P o r  l o  t a n t o  el  f a l l o  
puede estar en unos o en 
otros. Nuestra preocupación 
en est e s e n t i d o  es bien 
patente, com o puedes in tu ir  
de las palabras que d ije  al 
M in is tro  de la V iv ienda en su 
reciente viaje a Caspe, y  de 
los numerosos escritos que 
hemos cursa'do en este m ism o 
tem a.
"ESPERO QUE LA VISITA DEL MINISTRO 
DE LA V IV I ENDA-AFIRMA DON ISIDORO 
RICART-CONVIERTA EN REALIDAD ALGUNA 
DE NUESTRAS ASPIRACIONES"
A  propos ito  del viaje del 
M in is tro  y  del D r. Cantero 
t a m b i é n  re c ie n te  ¿que 
beneficips ha ob ten ido  Caspe 
dé estas dos visitas?
— P o r  d e s g r a c i a  l a s  
realidades van siempre más 
despacio que los deseos e ' 
i lu s io n e s .  El D r. Cantero 
h izo un via^e pastoral po r el 
a rc ip res tazgo  de Caspe, y  
n in g ú n  b e n e fic io  m aterial 
cabía esperar de él, po r más 
que gratam ente im presionado 
po r los esfuerzos que se llevan 
a cábo para la Iglesia de Santa 
L u c í a ,  p ro m e tie se  alguna 
a y u d a .  Por o tra  parte el 
M in is tro  de la V iv ienda, com o 
el m ism o d ijo , h izo un viaje 
de tom a de con tac to , estudio 
y  conoc im ien to  “ in s itu ”  de 
los problem as urbanísticos de 
A r a g ó n .  De  este  v i a j e ;  
c o n f i a m o s  que tendrem os 
p ro n to  cosas tangibles que 
poder in fo rm ar para alegría 
de todos.
—¿Algo más que añadir?
—N a d a ,  r e i te r a r  a los 
lectores de tu  ne riód ico  lo 
que oigo en el programa de- 
f e s t e j o s .  Que olviden sus 
preocupaciones, o al menos
h a g a n  l o  p o s i b l e  p o r  
olvidarlas y  se integren al 
general m ovim ien to  de sana 
a l e g r í a  d e  es t os  d í a s ,  
p e n s a n d o  que el día 19 
d e s c a n s a r e m o s  y  lu e g o  
tenemos to d o  un año por 
delante, antes de las próxim as 
f i es t a s  para ir  arreglando 
problem as. lA h !  y  que sean 
amables com o siempre lo  han 
s i d o  con lo j forasteros y 
visitantes. Que hay que cuidar 
el tu rism o , com o fu e n te  de 
in te rcam bio  cu ltu ra l, hum ano 
e incluso desde el pun to  de 
vista económ ico.
M u c h a s  g r a c i a s ,  señor 
A l c a l d e .  Nos quedan más 
cosas que preguntar, pero será 
para o tra  ocasión. No crean 
Vds. que nos ha contestado 
to d o  seguido. E ntre pregunta 
y  pregunta y pregunta han 
m ediado varios saludos, varias 
o r d e n e s ,  b r o m a s  y 
c o m e n t a r i o s  c o n  los de 
a lre d e d o r .. .  y  un par de 
copas, con hie lo , a las que 
a m a b l e m e n t e  hemos sido 
invitados. Por las copas y por 
la entrevista, muchas gracias a 
D . Is id o ro  R icart Peralta, 
alcalde de Caspe.
BAR U  GLORIETA
DESEA FELICES FIESTAS A  SUS C LIE N TE S
Plaza Alfonso XIll, 1 - Tlfno; 427 - CASPE







T A I . I - E R  M E C Á N I C OPOBLADOR
TALLER
A U X I L I A R
REPARACION OSL. AUTOMOVIL EN GENERAL 
ESPECIALiOAO EN “ O I E 3 E L "







BAR ESTRELLA» APERITIVOS SELECTOS
SALUDA A SUS CLIENTES
C /G enera lís im o, 11 - T e lin o : 439 -  CASPE
iVIARMOLES Y PIEDRAS
M. HERRERO
CUMA, 1 CASPE (Zaragoza)
Conserros CUBELES
(BAJO ARAGON) ESPAÑA 
Teléfono 562 C A S P E
ELECTRICIDAD R.T.V.
INDUSTRIALES, ELECTRODOMESTICOS, 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y MONTAJES
C/ José Antonio, 26«Tlno. T67 CASPE
INSTITUTO T. dB ENSEÑANZA
MEDIA MIXTO « José M Albareda »
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON 





AULAS ESPECIALES DE FISICA, 
QUIMICA, DIBUJO Y CIENCIAS 
NATURALES, CON EL MAS 
MODERNO M ATERUL ESCOLAR
RESIDENCIA, PARA ALUMNAS 
Y ALUMNOS POR PROFESORES,
REGENTADA POR HERMANAS DE SANTA ANA
SE ABRE el PLAZO 
de MATRICULA
C /José Marfa Albareda, s/n
MEDIA M I)a o
BACHILLERATO ELEMENTAL Y SUPERIOR 
PARA COU PIDA INFORMES 
RESIDENCIAS MASCULINA Y FEMENINA 
DIRIGIRSE A LA SECRETARIA DEL INSTITUTO
Teléfono 487 C A S P E
M IER C O LES* 14 DE AG O STO  DE 1974
«
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'  Partida de ajedrez viviente cuyas incidencias fueron seguidas con gran interés por 
un numerosísimo público..
Con la parquedad de palabras que 
caracter iza mis in tervenciones 
públicas, en orden a la . concisión, 
quisiera desde este tradicional 
Informe, exponer a la actividad de la 
Comisión que presido, desde el mes 
de febrero en que tomamos posesión 
de los cargos.
Pero una circunstancia hace que 
me explaye un poco más que de
Compromiso, la pieza teatral de 
Alfonso Zapater, Interpretada por el 
Grupo de Actores dg "La Taguara", 
que dirige Pilar Delgado, y que se 
titu la "Crónica del Compromiso".
No hemos abandonado nuestro 
.p a tro c in io  sobre las entidades 
musicales de Caspe, Banda, Coral y 
Rondalla, que durante todo el año 
han ten ido varias intervenciones, 
incluso fuera de la Ciudad, con 
r e n o m b r a d o s  éx ito s . Se han 
comprado nuevos instrumentos, para
Bt el belio escenario de la Torrede Salamanca, se celebróla F ^ ia d e l  Arbol.
c os t umbr e .  El  mot i vo  es de 
agradecimiento personal, afectivo y 
cordial, a todo Caspe, ya que sin ser 
caspolino, aunque profundamente 
identificado con esta tierra, me 
votaron las pasadas elecciones para 
concejales, una mayoría que es, desde 
aquel momento, quien me obliga y 
responsabiliza con el cargo. A todo^>' 
aquellos que depositaron confianza 
en mi, muchas gracias, y espero no 
defraudarles.
En lo concerniente a la Delegación, 
de Cultura, hemos continuado con 
especial atención a los problemas de 
las Escuelas y Enseñanza. Se 
terminaran de pintar las Escuelas de 
Gumá y Glorieta, y ‘ya se tiene 
aprobado el presupuesto para la 
pairimentacióo de ambos patios de 
recreo, con un importe que se 
aproxima a las quinientas m il pesetas.
Hemos celebrado las III Jornadas 
Culturales, con intervención de la 
Polifónica Fleta, la Coral de Ejea y 
nuestra nunca bien ponderada Coral 
Ciudad de Caspe, y Banda de Música, 
Conferencias y charlas, como la 
in o lv id a b le  de don F rancisco 
Melguizo y la conmemoración del 
Aniversario del Compromiso que 
procuraremos se celebre todos los 
años, lo más próximo al 28 de junio 
posible, y que en esta ocasión ha 
revestido importancia especial, ál 
representar en el Patio de entrada a 
las r u i n a s  de l  C a s t i l lo  del
dar cabicjá a más jovenes en la Banda. 
Y tarniíién se ha creado una junta 
gestora para la puesta en marcha de la 
Asociación Aragonesa El Cachirulo, 
d^orientación cultural y promoción 
ée lo aragonés, cuyos frutos de su 
actividad se verán muy pronto.
Como responsable del personal y 
p la n tilla s , tam b ién  debo dejar 
constáncia y agradecer los servicios 
prestados a los que nos han dejado 
este año,Jiien conocidos y queridos 
de todos: Doña Rita Maza, por 
incapacidad física, don José Giraldos 
Roca y don Francisco Pallás Tobeñas, 
jubilados por haber alcanzado la edad 
reglamentaria y don Manuel For 
Truilén, por incapacidad permanente 
absoluta. De todos ellos guardamos 
grato recuerdo. Han iniciado en este 
año su trabajo en el Ayuntamiento 
doña María Sanz Cardona, en la 
limpieza del Colegio Nacional y don 
Francisco Vallas Sanahuja y don 
A n to n io  Aranda Molinos, en la 
B r i g a d a  M u n i c i p a l .  De su 
com petenc ia  y buena voluntad 
esperamos la mejor realización de sus 
obligaciones.
En esta Comisión forman parte los 
conceja les, don Pascual Galindo 
Calvo y don José García Cortés. El 
señor Galindo, el pasado mes de 
m arzo , recien incorporado a la 
C o rpo rac ión  llevó  a cabo una 
espectacular y provechosa plantación 









de la T o r r e  de Salamanca,  
conmemorando el III Oía Forestal 
Mundial. Ha sido un primer paso de 
un ambicioso plan que lleva de 
creación y conservación de zonas 
verdes. Y como tan importante como 
plantar es cuidar, se ha instalado un 
sistema de bombeo para el riego 
necesario, que permita un dia contar 
con un lugar bello y atrayente en 
sitio tan jjróximo al casco urbano.
T a m b i é n  el señor G alindo 
mantiene permente contacto con 
todas las Sociedades Deportivas, 
co laborando  con ellas en las 
m an ifestac iones deportivas que 
realizan, cuidando las instalaciones 
existentes, dotándolas de mejores 
servicios del Matadero Municipal, ha 
realizado obras de acondicionamiento
y mejora, y ha variado la estructura 
orgánica del mismo, modificando el 
servicio, para hacerla más práctico, 
rentable y adaptado a las necesidades. 
Como encargado de las tareas de 
re laciones públicas, también ha 
tenida que moverse ya que hemos 
recibido en esta corta temporada al 
M in is tro  de la V iv ienda  y al 
Arzobispo de Zaragoza, entre otras 
personalidades.
Rei tero a unos y otros mi 
agradecimiento y copfio en seguir 
contando con su colaboración y 
amistad.
Joaquin CELMA AZCON 
Teniente de Alcalde de.
Gobernación y de 
Educación y Ciencia




f  o tro s  prem ios, por 
an im p o rte  to ta l de  
4 .5 4 0 .0 0 0  pesetas,
Para ingresos desde 
1 julio a 31 octubre
Pida sus boletos
AJA DE AHORROS
, Y MONTE DE PIEDAD DE
^ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA
“ A R A G O N /e x p ré s " .  P A G . 17
I ! ’•
1,
M A P F R E TO D O  RIESGO F A M IL IA R  TO D O  RIESGO DE CO M ERCIO S Y  O F IC IN A S
M U T U A LID A D  DE SEGUROS
•
RESPONSABILIDAD C IV IL
D ire c c ió n  re g io n a l de  A ragón ROBO
P.® Dam as. 31 - A p a rta d o  407 M A Q U IN A R IA
T e lé fo no s  22 48 87 - 22 58 62 CRISTALES
Z A R A G O Z A CONSTRUCCION
SEGUROS C o n t r a  EL p e d r is c o
V ID AINCENDIO DE COSECHAS
VEHICULOS AG RICO LAS
ACCIDENTES
M ás dé 250.00Ó M u tu a lis fa s  
100 O fic in a s  d ire c ta s  




D E LE G A D O  EN CASPE: Manuel Cortés Bel .









FIGURAS PARA BABY 
COCHES MINIPISTA  
CARROCERIAS AUTOCHOQUE 
DECORACIONES
M A T E R I A L  




M E T A L I C A S
ornou  r * ■  B  s a
CARPINTERIA
M E T A L I C A
Cabezo Mancebo^s/n. 
Teléfonos: 371 y 71
C A S P E
CIUDAD DEL COMPRDMISD
“ARTIGA“
DESEA QUE PASEN FELIC ES FIESTAS 
Y PONE A D IS P O S IC IO N  DE CASPE , 
SU EQUIPO DE CONSTRUCCION
.B icärt<
D ic ä r tMarcas registradas:
V y
P E ftiJ is  H i n  S E  m m
T e lé fonos 17 v  4 8 6 C A S P E
UN BANCO 
EN EXPANSION
BANCO /VERGANTIL E INDUSTRIAL 
SUCURSAL DE CASPE
LLAMENOS O VENGA A VERNOS, LE 
DEMOSTRAREMOS QUE SOMOS. . .
U Ë N
A pro bado  p o r el Banco de España con el núm . 8 2 05 /1
CASPE
e r r e r
ELECTRO 
SERVICIO
E LE C T R IC ID A D  D E L  A U T O M O V IL
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Pian Soteranfa Nacional, 8 CASPE - (¿aragoza)




Que se celebrarán en la Iglesia 
Parroquial de Santa María la Mayor 
de Caspe, en honor de la Asunción de 
la Santísima Virgen, y der nuestro 
Compatrono San Roque.
DIA 14, MIERCOLES ________
A las 20 horas.- Santo Rosario y a 
continuación Sálve y Misa vespertina 
valedera para el cumplimiento del 
precepto.
OIA IB.JUEVESv 
f t v d a d . d e  l a
ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA
A las 9 ,30  horas.- Misa de 
Comunión para los asociados de la 
antiquísima Cofradía de la Cama.
A las 10,30 horas.-Misa solemne 
cantada por fieles de la parroquia, 
con sermón por un orador sagrado.
A las 11,30 horas.- Misa rezada.
A las 12 horas.- Volteo de 
campanas anunciando la fiesta 
principal de la Ciudad en honor de 
San Roque.
A las 12 horas; Misa rezada.
A las 12,30 horas.- Selecto 
Concierto por la Banda de Música y 
la Coral "Ciudad de Caspe".
A las 18 horas.- Rosario
A las 18,30 horas.- Misa Rezada.
A las 21 horas.- Durante nueve 
noches consecutivas, en la Ermita de 
San Roque, salve y gozos cantados.
DIA 16, VIERNES- 
FESTIVIDAD DE 
SAN ROQUE
A las 8,30 horas.- Misa rezada.
A las 10,30 horas.- Cantadas las 
horas canónicas será la Misa Solemne 
predicando un orador sagrado.
Seguidamente procesión general 
p r e s i d i d a  p o r  el  E x c m o .  
A yun tam ien to^ A u to rid a d e s  y 
Jerarquías.
OIA 17, SABADO
A las 8 horas.- Misa en sufragio de 
los cofrades difuntos^en la Ermita de 
San Roque.
GUION DE FIESTAS
Que la Comisión de Festejos del 
E x c m o .  A y u n ta m ie n to  de la
Antiquísima, Nobilísima y Fidelísima; 
Real,Serenísima, Justiciera Ciudad y 
C i u d a d  del  Compr omi so,  ha 
organizado en honor de San Roque 
durante los días 13, 14, 15, 16, 17 y 
18 de Agosto de 1974.
DIA 13, MARTES
A la una del mediodía, el M .lfS r. 
Alcalde, don Isidoro Ricart Peralta, 
desde el balcón principal de la Casa 
Consistórial disparará el COHETE 
que señalará el comienzo de las 
Fiestas,
A continuación, repique general 
de campanas, salida de GIGANTES Y 
CABEZUDOS acompañados por la 
Banda de Música que dirige el 
Maestro Don Juan Pérez Ribes.
A las ocho de la tarde, en la Plaza 
de España, quema de UNA TRACA 
I N F A N T I L  Y ELEVACION DE 
GLOBOS GROTESCOS.
A las once de la noche, en el bello 
marco del Pòrtico de la Colegiata de 
Santa M aría la Mayor ,  serán 
proclamadas las REINAS DE LAS 
F IESTAS Y SUS DAMAS DE 
HONOI^ con asistencia de la Excma. 
Corporación, Autoridades, Jerarquías 
y Comisión de Fiestas.
Terminado este acto, se celebrará 
en la Plaza de España la yá 
tradicional VERBENA-HOMENÀJE 
a las Reinas de las Fiestas y sus 
Damas de Honor con la^presentación 
en nuestra Ciudad dél Conjunto 
TORREMAR.
DIA 14, MIERCOLES
A las ocho de la mañana, en el río 
Ebro, CONCURSO INFANTIL DE
PESCA, "Premio San Roque", que 
organiza la Sociedad Deportiva de 
Pesca.
A las cinco de la tarde, en el barrio 
“ E l P l a n o " ,  D E S E N C A -  
JONAMIENTO DEL BECERRO que 
ha de lidiarse en la tarde del día 
siguiente.
A las seis y media de la tarde, V 
PARTIDA DE AJEDREZ VIVIENTE 
en la Plaza de España, amenizada por 
la  B a n d a  de M ú s i c a ,  'cuya  
organización estará a cargo del Club 
de Ajedrez "Compromiso de Caspe".
A las siete y media de la tarde.
IMPRENTA «JOS-CAR»
JOSE G A LL E G O  S A LA S
PUBLICIDAD E IMPRESOS EN GENERAL
C /P a la fo x , 12 -T lfn o .  467 - CASPE
TALLERES SALVADOR PEREZ
______________________________ ¿2______________ .
SERVICIO OFICIAL CHRYSLER ESPAÑA S. A.------- - --- - -------:-------
v e n t a  Y REP^A C IO N  TRACTORES 
: B A R R t l R ^  COCHES SIMCA
C/Santo D ^ in g o , 2 - Ttns. 481 -567 - CASPE
EL MEJOR CORDERO ASADO
LO  E N C O N T R A R A  
E N E L
RESTAURANTE EL DIQUE
P rom oción M A R  DE A R A G O N  '-  T lfn o . ’251 - CASPE
F E S T I V A L  I N F A N T I L  en la 
explanada del Grupo Escolar con la 
actuación del TEATRO GUIÑOL Y 
M A R I O N E T A S  " S A N T Y  EL 
MAGO" y divertidas CUCAÑAS-
A jas ocho de la tarde, en la Plaza 
de España, GRAN BAILE PARA LA 
JUVENTUD, con la actuación del 
Conjunto TORREMAR.
A las doce de la noche, en la Pista 
Lucero, SESION DE BAILE, con el 
C o n j u n t o  T O R R E M A R  y la 
presentación de la atracción DANNY 
DANIEL acompañado de su propio 
conjunto musical.
DIA 15,JUEVES
A las seis y media de la mañana, 
CONCURSO SOCIAL DE ,PESCA, 
"Premio Fiestas Patronales", en el rió 
Ebro.
A las'doce y media de la mañana, 
en la Iglesia Parroquial SELECTO 
CONCIERTO por la Banda de Música 
y la Coral "Ciudad de Caspe", que 
interpretarán lo más selecto de sus 
repertorios, bajo la dirección dá su 
profesor, don Juan Pérez Ribes.
'A  la una del mediodía, COMIDA 
EXTRAORDINARIA, que la Caja de 
A horros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja obsequiará 
a los acogidos en el Asilo y enfermos 
del Hpspital de Santo Domingo.
A las cuatro y  media de la tarde, 
GRAN BECERRADA en el barrio 
"E l M in ü ", bajo la dirección de un 
nov i l l e r o  co leg iado y con la 
intervención de aficionados de la 
localidad.
A las seis y cuarto de la tarde, 
PARTIDO DE FUTBOL entre los 
equipos C.D. CASPE y ALCAÑIZ' 
C.F., ascendido recientemente a la 
Primera Preferente, organizado por el 
C.D. Caspe.
A las siete y media de la tarde, 
T E A T R O  G U I Ñ O L  Y 
M A R I O N E T A S  "S A N T Y  EL 
M A G O "  y CUCAÑAS en la 
explanada del Grupo Escolar.
A  la s  o c h o  de la ta rde , 
GRANDIOSO BAILE, amenizado 
por el Conjunto TORREMAR, en la 
Plaza de España.
A las doce de la noche, en la Pista 
Lucero, VERBENA con el Conjunto 
TORREMAR y la actuación de la 
n u e v a  a tra c c ió n : RUMB A  3, 
acompañados de su conjunto musical.
DIA 16, VIERNES
A las nueve de la mañana, 
OFRENDA DE FLORES Y FRUTOS 
en el Pórtico de la Colegiata de Santa 
María la Mayor.
Este acto se iniciará en la Plaza de 
España con un desfile amenizado por 
la . Banda de Música, al que asistirán 
las Reinas de las Fiestas y sus Damas 
de Honor, recorriendo el itinerario de 
costumbre.
Podrán sumarse cuantas personas 
deseen, siempre que vayan ataviadas 
con traje regional.
A continuación se celebrará la 
SANTA MISA en la iglesia parroquial 




Teléfonos: 13-187 y 8 0 0
CorfntBción, Autoridades, Jerarquías, 
y Reinas de las Fiestas y sus Damas 
de Honor.
A las cuatro y media de la tarde, 
D E S E N C A J O N A M I E N T O  DEL 
BECERRO en el barrio "E l Plano".
A las seis de la tarde, GRAN 
CABALGATA DE CARROZAS por 
el circuito de años anteriores, con la 
participación de niños ataviados con 
tra je  regional, efectuándose una 
BATALLA DE SERPENTINAS Y 
CONFFETI.,
A las siete, y media de la tarde, 
jiueva  actuación del TEATRO 
GUI ÑOL y LANZAMIENTO DE 
GLOBOS GROTESCOS, BOMBAS 
JAPONESAS y CUCAÑAS .en el 
Grupo Escolar.
A las ocho de la tarde, en la Plaza 
de España, se celebrará un animado 
B A I L E  C o n  el  C o n j u n t o  
TORREMAR.
A las once de la noche, quema de 
uña  b o n i t a  COLECCI ON DE 
F U E G O S  A R T I F I C I A L E S  de 
Pirotecnia Sanz, de Zaragoza, en el 
puente del río Guadalope.
A las doce de la noche, GRAN 
V E R B E N A ,  en la Pista Lucero, 
a l h e n i z a d a  p o r  el C on jun to  
TORREMAR y la nueva atracción 
artística MOCEDAD ES«
DIA 17, SABADO
A las siete de la mañana, XIV 
P R U E B A  C O M A R C A L - D E  
LABRANZA CON TRACTORES en 
la partida "Plana del’ P ilón" cedida 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e  po r  su 
propietario don Manuel Castañer.
A las once de la mañana, 
ce leb rac ión de la G Y M K A N A  
A U T O M 0 V I L I  S T I C A Y 
MOTORISTA en el Campo Municipal 
de Deportes.
A las cua tro  de la ta rde , 
C A R R E R A  C I C L I S T A  DE 
A F I C I O N A D O S  de p rim era y 
segunda categoría  y juveniles, 
organizada por el Club Ciclista 
Caspo lino y patrocinada por la 
Comisión de Festejos.
A las cinco y mèdia de la tarde, 
D E S E N C A J O N A M I E N T O . DEL 
BECERRO que ha de lidiarse en la 
tarde del día siguiente.
A las sjete y media de la tarde, 
actuación del TEATRO GUIÑOL Y
e x t r a o r d i n a r i a s  c u c a ñ a s
en el recinto del Grupo Escolar.
A las ocho de la tarde, SESION 
DE BAILF^en la Plaza de España, 
con el Conjunto TORREMAR. .
A las doce de la noche, en la Pista 
Lucero, GRAN VERBENA con el 
C o n j u n t o  T O R R E M A R  y la 
presentación del famoso cantante. 
JUAN PARDS^ acompañado de su 
conjunto musical.
OIA 18, DOMINGO
A las nueve y media de la mañana, 
XXXII TIRADA AL PLATO en las 
instalaciones del Campo de Tiro 
" P o b l a d o  de P e s c a d o r e s " ,  
organizados por el Club Tiro ai Plato 
"Compromiso de Caspe".
A las cinco y media de'la tarde, 
ULTIMA BECERRADA con lidia y 
m uerte  de un becerro, bajo la 
dirección de un novillero profesional 
y aficionados de la localidad.
A las siete de la tarde, FESTIVAL 
DE FOLKLORE ARAGONES en la 
Pista Lucero, con la intervención de 
la Rondalla CaspOlina que dirige don 
Pedro Freja.
A las siete y media de la tarde, 
ú ltim a  actuación del TEATRO 
GUIÑOL y originales CUCAÑAS.'
A las ocho de la tarde, SELECTO 
BAILE en la Plaza de España.
A las once y media de la noche, 
como FÍNAL DE FIESTAS, actuará 
en la Plaza de España la Rondalla 
Caspoiina, culminando esta actuación 
con la quema de una POTENTE 
TRACA, el ENCIERRO DE SEIS 
TOROS DE FUEGO y JOTA DE 
RONDA por  las calles de la 
población.
A la una de la madrugada, en la 
P ista Lucero , M O N U M E N T A L  
V E R B E N A  con él CONJUNTO 
T O R R E M A R  y la fam osísim a 
ORQUESTA MARAVELLA
Por la Comisión:
El Presidente: JOAQUIN CAMAS' 
TIMOÑEDA
El Secretario: JOSE VICENTE 
COSTAN
Apr obado po r la Com isión 
M u n ic ip a l Permanente en sesión 
celebrada el día 24 de julio de mil 
novecientos setenta y cuatro.
El Alcalde; ISIDORO RICART 
PERALTA
E l Sec r e t a r i o :  SANT I AGO 
ANDREU BUISAN
NOTAS
En. programas especiales de mano 
se detallan los premios y trofeos de 
las distintas competiciones.
Los actos de este Programa y 
ho ra rio s  dé los .mismos podrán 
variarse, p rev io  acuerdo de la 
Comisión si causas imprevistas lo 
aconsejaran.
Se encarece a bs vecinos engalanen: 
sus fachadas para dar mayor 
esplendor a las Fiestas.
L a : C o m i s i ó n  de Festejos 
agradecerá la colaboración y ayuda 
que se preste para la celebración de 
las BECERRADAS.
En las plazas, calles, etc., lucirán 
espléndidas iluminaciones.
BAR DEPORTIVO ANTONIO LOPEZ
OOHICILIO SOCIAL DEL CLUB OEPORTIVO CASPE
PZA. ESPAÑA, 6 TEL. 157 C A S P E
BAR GAVIN
ESPECIAUOAD EN MADEJAS
A  DESEA FELICES FIESTAS 
^  A TODOS SUS CLIENTES
Plaza España, T lfn o : 156 CASPE (Zaragoza)








F . L .  E . S, A  .
D is tr ib u id o r
MANUEL
C A L A T A Y U D
Programa de Festejos
DIA 16 DE AGOSTO
A las 5 y media de la mañana, saldrá 
en procesión la im ^en  del Santo desde 
el domicilio de D^ Pilar Diestre 
Páre?, Sixto Celorrio, 18, jara una vez 
recogidos al Excmo. Ayuntamiento, 
Cabildo y Peñas, iniciar a las 6, la ' 
subida a la Ermita de San Roque, en la 
cual se celebrará una Misa dialogada.
A l bajar de la Ermita desayuno en la 
era.
Sobre las 8 y  medía de la mañana, 
visita a los Centros Benéficos de la 
Ciudad y ai final de la misma, JUNTA 
G E N E R A L en el domicilio del 
preboste,Sra. Oiestrede Rubio,
A C T 0 , S
' m m m  ■
OIA 14
4 ;y:
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S Ü M I N U
ASRIGOi
a l a t a  u  d
Hotel - Restaurante FORNOS
Kara Bodas • Banquetes Com uniones y  Bautizos. 
E l i f i t fo r  servicio a precios económicos.
Calve S o te lo , 4  T e lf.  881300 C A L A T A Y U D
COL'SORAOOR EN CALATAYUD
Calvo Sotelo, 20 -  Tei. 8812S
T I f e s t o n e
T-MIla
l a c u b ie r t a  r a d ia l  m e t á l ic a  d e
CAMION PERO CON MAYOR SEGURIDAD 
V AGARBE, INCLUSO EN 'MOJADO '
SERVICIO O F iaA L  EN 
ZARAGOZA
C a i ü B t C l A t  A R A e O N E S A  D E  N E U N A H C O S ,
S . A .






A las siete y media de fa tarde, 
concentración de la Peña en sus 
locales, para desde allí, a la Plaza del 
Mercado, donde, preparados de la 
f^u lo s á  charanga, esperaremos el 
Gran Chupinazo y dar comienzo a las 
Fiestas.
A  las ocho y media. Inauguración 
da las Fiestas; seguiánrnente. gran 
Líiarangaife por las caÜfis de i?. Ciudad. 
i'LS'ía Í8S úk-7. íís !a nnchñ.
■ft iaí ÚBi Y Æ cL.
É'cih ÍV 'V-/'J.LY'Oi
Luahls 7'vthcGï'..era' YAíiit ^
Terminado el acto taurino, gran 
desfile de las Peñas que recorrerá las 
calles contagiando su alegría a 
aburridos y visitantes.
A  las once de la noche, segunda 
gran verbena en nuestros locales.
■ sil V y
■ . y 'C-''-- T'.'’ 7 ■ L'
,v ' : c '' 7-
 ̂ 7 ?: ;; vL .
C í L ; ;  V •'•'.,7 íw. ;-7 i ■
•'-LÚia 7;. 'L7¿¿;3, í;':L7;:í - .7;.. „
(, '.l.íiírG;; oSíjhS, tI-5í'7 CL'Cl í-Tí .
ugin iíii 4  Gasü Tscrin., _
2!>isíiremos o la ys tradkrsnái 
iiovillada picada, con el ¿artel qué se 
anunciará oportunamente.
S U M IN IS TR O S
A G R IC O LA S
...7
IN S E C TIC ID A S
C O R D E LE R IA
SEM ILL.AS
A rtíc u lo s  para 
fru te ro s
P.® S ix to  C e lo rrio , 43 
A partado 98 
Tels. 8 8 1 6 5 6 -8 8 2 1 6 8  









C A L A T A Y U D
Esta verbena se prolongará basta las 
horas de unirnos al Consejo y demás 
Peñas para en su compañía, subir ^  
Santo a su ermita, a hombros de 
peñistas,' como de costumbre, nos 
acompañará la charanga, una vez m  la 
c im a , asisteremos a la Misa de 
pampeña.
A  la bajada de la ermita, además de 
la  choco ia tada  de la cofradía, 
tendremos otra (pan chocoiatada para 
sus socios, simiKitizantes y amigos en 
la "era del Puchero" y después de bien 
untados desfilaremos a la Plaza de 
Santa M aría  hacre ál Mercado. 









Y la actuación durante todas lar 
fiestas de la famosa charanga:
LATAO
La Directiva
N O T A :  La O rquesta LOG 






Actuación estelar ds: ANDRES 
Ö Ö BARRO
□  VIDES
A M E R IC A N A S
□  IN S E C TIC ID A S  
A G R IC O LA S
□  SEMILLAS
A pa rtado  79 
Telé fono 881007
• C A L A T A Y U D
(Zaragoza)
Restas San Roque
DIAS! lA  -  15 -  16 -  17 -  18 
SERVICIO DE AUTOBÜSES
HORARIOS DE SALIDA DE ZARAGOZA:
08 h. -  09 h. -  12. -  18 h. -  20,30 h 
HORARIOS DE REGRESO DE CALATAYUD: 
08. -  11 h. -  14,30 h. -  18,30 h.
n i r f o i i t d v i / e i ' r a g o x a - S A
C/ALMAGRO, 18-TELEfONOS 225541 - 225575 -  ZARAGOZA
VISITE CALATAYUD EN FIESTAS
HOSTAL M A R IV EL l a -RESTAURANTE •  CALATAYUD
HABIT AC IQNES CONFOR TABLES
Calefacción, agua corriente caliente y friá 
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T
M IE R C O LE S . 14 DE AG O STO  DE 1974
TODO a PUNTO para las 
FIESTAS de SAN ROQUE
Ya estamos a la vuelta de la esquina de las fiestas de San Roque de 
esas fiestas tan animadas y ruidosas a las que nuestra juventud se vuelca 
con toda la fuerza que imprime esa divina palabra iJUVENTUD. 
Palatavud, los bilbilitanos están ya viviendo sus preparativos. Las Penas 
va han colgado sus carteles anunciando la ubicación de sus locales y ya se 
vin con gran profusión, los afiches de los conjuntos, de los mejores 
í-oniuntos de. la actualidad que cada una de las'Peñas van a traer. _ 
Con mas o menos polémica, con más o menos razón, en el pasado ano, 
la prensa comentó algún hecho que no estaba muy de acuerdo con el 
carácter eminentemente popular que deben tener las fiestas, en honor de 
San Roque. Parece ser que en el alio actual el ambiente de estas fiestas 
lleva un mejor cauce'porque las Peñas se
transcurra dentro de una sana alegría para que todo el pueblo se haga 
participe de tan populares y bullangueras fiestas. Pero rnientras 'aga 
momento, ese gran momento de echar las campanas al vuelo, la gente 
joven ya a rd f en deseos de juerga y ya,_casi, casi están sacando del f°odo 
de los baúles las típicas blusas y pañuelos para tenerlos a puntos y 
vestirlos en las fiestas. El chupinazo que habra de lanzarse desde ej 
del Ayuntamiento está a punto de estallar para anunciar el comienzo de
tan populares fiestas y desde cuyo_momento, puede decirse que la ciudad
estará sitiada yocupadapor lasPENAS y gentes de bulla encendida por las
músicas, bailes, charangas, alegría, vino...
Que transcurra todo dentro, del fnejor orden y respeto jpara el 
ciudadano que añora con sentimiento la juventud que ya se fue y por 
CUYO motivo no puede lanzarse a bailar con los mozos y las mozas lAh. 
-piensan algunos- si esto hubiera ocurrido cuando yo_tema veinte anos. 
Paciencia, amigos, la vida es así y a cada tino le toca su época.
wm
^m k
C artel taurino p a ra la s
nSST A S DE 
SAN BOQUE
Los medios informativos locales 
fu im os citados por la Comisión 
Ejecutiva de la Fundación Pública 
Municipal de la Plaza de Toros para, 
como ya es costumbre, darnos cuenta 
de los carteles taurinos para las fiestas 
de San Roque y fiestas de septiembre 
en honor de la Santísima Virgen de la 
Peña, los cuales han quedado 
confeccionados de la siguiente forma: 
15 de agosto.- Estupenda novillada 
picada con reses de la ganadería de 
Señores H ijos  de B ernard ino  
Giménez, de Linares (Jaén) para los 
diestros CELESTINO CORREA,-de 
Venezuela, JUAN ANTONIO COBOS 
"Garbancito" y  AGUSTIN PARRA 
"Parrita". A nuestro juicio el cartel
no puede ser más sugestivo y estamos 
seguros que a los aficionados no se les 
escapará la categoría de estos 
novilleros puesto que Juan Antonio 
Cobos tiene como apoderado a 
Antonio Ruiz y está apadrinado por 
el ' Cordobés" circunstancia, ésta que 
a se gu ra n  el b u e n  hacer de 
"Garbancito"' Y en cuanto a Agustín 
Parra "Parrita" diremos que es hijo 
del célebre matador "PARRITA". En 
suma, un gran cartel que estamos 
seguros será del agrado de las PEÑAS 
así como de los buenos aficionados.
Y cómo terminación de las fiestas 






Del RIGUEL al CALDEBON
Si in tro d u jé ra m o s  nuestra 
imaginación en un hipotético túnel 
del tiempo, y la hiciéramos viajar a 
través de él remontándola dos mil 
años atrás, es casi seguro que 
con tem p laríam os en todo  su 
esplendor los baños de “El Riguel” 
en pleno uso' y disfrute por las 
huestes romanas que es de suponer 
tuviera su campamento cerca del 
lugaf.
Es también casi seguro, mie_ 1^ 
aguas de la fuente de “Calderón”, 
manaran en la ladera entre piedras, y 
sdvajes. Ubres, buscaran mas amplios 
ho rizo n tes , o bien, estuvieran- 
civilizadas en una rústica fuente de 
p a s to re s , rodeada de ^chopos 
formando un bucóUco rincón donde 
descansar y ponerse al abrigo de los 
rigores del verano.
Y es también seguro, que entre 
unos, y otras, existiera un monte de 
pina subida, agreste, de cruel viáón, 
lleno de duros chaparros y encinas, 
cobijo de alimañas y jabaÚes, desde 
cuya cima se dominaran los valles. De 
Sos...? ¡Nada, ni rastro! .
Las primeras noticias que se tienen 
de él, es la construcción de su castillo 
en el año 970, y es posible que 
hombres que cultivaban la tierra 
viviendo en caseríos diseminados, se 
agruparan bajo la protección y cobijo 
de este castillo, formando así el 
primer núcleo urbano. La posicióii 
estratégica de esta fortaleza, impulsó 
a Alfonso el Batallador a ampliarla, 
con lo que se brindó mayor amparo a 
los lugareños, que fueron apiñando 
sus viviendas dentro de las murallas, 
form ando asi el pintoresco y 
delicioso pueblo que hoy conocemos.
¿Por qué, el nombre de Sos? ¡Lo 
desconozco! , Se, que adquiere gran 
importancia por lindar con el Reino 
de Navarra, y con motivo de las 
guerras de Castilla entre Pedro el 
Cruel y su hermano El de Trastamará, 
se celebraron al amparo de sus muros, 
iníportantes conversaciones entre los 
Reyes de Navarra y de Aragón.
Juan 11 de Aragón, y su segunda 
espQsa Doña Juana Enriquez, gustaba 
de ir a Sos ¿Por qué? No conozco 
razones que lo justifiquen; Argensola 
dice- “ ...el Reŷ  D. Juan, y la Reina 
su mujer favorecían en su mansión (se 
refiere al Palacio de los Sada) con 
ocasión de las Guerras de Navarra”.
El hecho concreto es, que sin 
ninguna razón aparenté que lo 
j u s t i f i q u e ,  eligieron para el 
nacimiento de su hijo. Sos, y así 
durante una de las temporadas que 
los Reyes pasaban viviendo en el 
palacio de ios Sadas o Marqueses de 
Camporreal, nació en él, el que fué 
Fernando V El Católico.
S o b r e  su fe c h a  e x is te n  
divergencias. La tradición dice que 
fue el Viernes dia diez de Marzo de 
14.12, mientras que Argensola en sus
T
n
Vista parcial de los baños romanos de E lR i^ a l.
anales dice que: “ ... nació un Viernes 
diez de Marzo de 1450, en el palacio 
de los Sadas de Sos, hidalgos 
h o n rad o s ...”  Particularmente me 
inclino a creer esta última fecha de 
1450. Recuérdese no en vano, que los 
herm anos Argensola, poetas^ e 
historiadores, nacieron en los años 
1559 y 1562, prácticamente cuando 
el recuerdo del Rey Fernando, no se 
habría disipado, y es incluso posible, 
que conocieran personas que hubiera 
vivido con él.
Por este motivo Juan II de Aragón 
padre de Femando V el Católico hgo 
:de.- Sos, concedió a esta villa que 
“Sean siempre francos y libres en 
todos sus bienes de todo derecho de
fiortazgo. Que perpetuamente todos os de dicha villa, sean infanzones” .
El prop io  Fernando V, en 
dociunento fechado en Barcelona el 
27 de Marzo de 1493 cita los
Privilegios concedidos por el Rey su adre a Sos, y manda no se les exga 
derecho de maridige (de la Princesa 
de Portugal su hija) por causa de su 
nacimiento en la villa, y en 1510 los 
confirma de nuevo desde Monzón.
Doscientos años mas tarde, vuelve 
a cobrar actualidad Sos con motivo 
de la Guerra de Sucesión por su
adhesión a Felipe'  V; quien como 
premio en 1709, la elevó a Capital de 
las Cinco Villas con laudes y títulos 
de “ ...Muy Leal y Vencedora Villa...” 
colocando en su escudo de Armas las 
columnas de Plus Ultras con una flor 
de lis;
Ya en nuestra época, el 15 de 
Septiem bre de 1924 se declara 
monumento arquitectónico artístico 
la casa-palacio de los Sada (lugar del 
nacimiento del Réy Católico) motivo 
por el cual las autoridades de aquel 
entonces en . Sos, solicitan y les es 
concedido, que Sos se llame en 
adelante “del Rey Católico” .
Y ahi, está el Riguel y la Fuente 
de Calderón el mas encantador 
pueblo de la Providencia de Zaragoza, 
que pide a gritos por méritos propios 
ser promocionado turísticamente 
como se merece; el apoyo de todos y 
en particular de quien corresponda 
para' que su reconstrucción sea un 
hecho-, y se ponga a la admiración y 
goce del viajero, muchas calles llenas 
de sabor y poesía que hoy están 
cubiertas de ortigas o cegadas por los 
escombros de las casas abandonadas 
que se han hundido al faltarles el 
calor de las familias que las 
habitaban.
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OIA 14, MIERCOLES
A las doce de la mañana, se 
anunciará el principio de las fiestas con 
vol teo general de campanas, disparo de 
cohetes y bombas reales, y recorrido 
por las principales calles y plazas de la 
Villa, por la Banda de Música local, 
que irá precedida por la Comparsa de 
G i g a n t e s  y C a b e z u d o . s .  
Simultáneamente, la Reina y Damas, 
visitarán las "penas" inscritas, con 
ob tje to  de o to rg a r el p rem io  
correspondiente.
A las cuatro (fe la tarde, salida de la 
"e h .a ra n g a " qué reco rre rá  la 
po b la c ió n , acompañada de los 
componentes de todas tas "peñas".
A las siete de la tarde, desde el 
balcón principal del Ayuntamiento, 
tendrá lugar la lectura del Pregón de 
F i e s t a s ,  y. s eg u i dame n t e  la 
proclamación y coronación de la 
Reina de Fiestas y sus Damas de 
Honor. Entregándose seguidamente 
los Trofeos a la mejor "peña", para 
acto seguido,desfilar. Reina y Damas, 
acompañadas de las "peñas" y Banda 
de Música, por las principales calles, en 
vistosas carrozas.
A las once y media de la noche, en 
la Plaza de España, tendrá lugar la 
"representación de una pieza teatral, a 
cargo del Teatro Estable de Zaragoza, 
galardonádo con el Premio Nacional 
del Ministerio de Información y 
Turismo, en la campaña 72/73".
DIA15JUEVES
A las ocho de la mañana, Gran 
Diana, por la Banda de Música. ^
A las diez y veinte de la manana, 
salida de autoridades, con jerarquías, 
representaciones locales, Reina y 
Damas de Honor y Banda de Música, 
desde la Casa Consistorial, para asisti r 
en corporación a la Ofrenda de Frutos, 
Procesión y Solemne Misa que tendrá 
lugar en la Iglesia Parroquial de esta 
Villa. Todos los participantes en la 
Of renda de Frutos, deberán ir 
ataviados con traje regional.
A las doce de la mañana, la 
Comisión de Festejos, obsequiará a
Programa de Festejos
autoridades e invitados con un vino de 
honor.
A las cuatro y media de la tarde, en 
el campo "La Viñaza", se celebrará la 
gran final del III TROFEO V ILLA  DE 
PREDROLA, entre los equipos que se 
hayan c las ificado en la liguilla 
disputada al efecto entre los equipos 
de REMOLI NOS,  BOQUIÑENl, 
PINSEQUE y PEDROLA. En el 
descanso de este p a r tid o , las 
MAJORETTES de Zaragoza, dirigidas 
por Corita Viamonte, acompañadas, 
por su Banda de Tambores, realizarán 
una vistosa exhibición.
A las seis cuarenta y cinco de la 
tarde, extraordinario desfile de tas 
Majorettes de Zaragoza y B.anda de 
Tambores por las calles General 
Franco, plaza Tejada, Mosén B.Tovar, 
plaza José A n to n io , Cervantes, 
Villahermosay plaza España.
A las seis de la tarde, en la calle 
General Franco se celebrará el 
Desencajonamiento y típico encierro 
del ganado que ha de lidiarse en esta 
plaza durante los días 16 y 17, 
pertenecien tes a la acreditada 
ganadería de reses bravas de D. Angel 
Leparte  Fernández, de Marcilla 
(Navarra).
A las ocho de la tarde, en la plaza 
España, t endrá lugar una gran 
exh ib ic ió n  de las Majorettes de 
Zaragoza y Banda de Tambores.
A las once y media de la noche, en 
la plaza de España, tendrá lugar un 
E X T R A O R D I N A R I O  
ESPECTACULO de variedades, en el 
q u e  i n t e r v e n d r á n  Ta 
Orquesta-Atracción "Altas Cumbres" 
y las más destacadas figuras de la 
canción, con la participación estelar de 
Corita Viamonte.
Nota: Durante todo este día se 
procederá, por la Comisión de Damas, 
nom bradas al efecto, en mesas 
petitorias y por distinguidas señoritas 
postu lantes de la localidad que 
recor rerán la p o b la c ió n , a la
EL SINDICATO PARCIAL DE 
RIEGOS DE ESTA VILLA DE 
PEDROLA
FCLICITA a todos sus asociados y Ies desea pasen fe li­
ces fiestas en conmemoracióo a su Patrón, SAN ROQUE
Sastrería G U IllE N
SALUDA a todos sus clientes y viH%de Pedrola en 
general con motivo de sus fiestas patronales
Mayor, 19 - 23 - 1.» B TELEFONO 294772 ZARAGOZA
LA HERMANDAD SINDICAL 
DE L A B R A D O R E S  Y 
GANADEROS DE PEDROLA
FELICITA a todos sus asociados y les desea pasen fe ­
lices fiestas en conmemoración a su Patrón, SAN ROQUE
PIGNATELLÍ, 1 P E D R O L A
cuestación para recaudar fondos para 
la LUCHA CONTRA EL CANCER.
DIA16,VIERNES
A las ocho de la mañana, Gran 
Diana.
A las diez y veinte de la mañana, 
salida de autoridade^jerarquías. Reina 
y Damas, representaciones locales y 
Banda dé Música, desde la Casa 
C o n s i s t o r i a l ,  pa r a  a s i s t i r  
corporativamente a la solemne Misa y 
Procesión que tendrá lugar en la Iglesia 
Parroquial
A las cuatro y media de la tarde, 
gran encierro del ganado a toriles.
A las cinco y media de la tarde, 
primer festival taurino, en el que 
tom arán parte aficionados de la 
localidad, bajo la dirección de un 
d ies tro  p ro fe s io n a l, afiliado al 
Sindicato correspondiente. La Banda 
de Música amenizará el festejo.
A las once y media de ia noche, en 
la plaza de España, tendrá Jugar un 
festival de folklore aragonés, con la 
intervención del grupo "Alma de 
Aragón" que dirige Mariano Fons.
DIA17^SABADO
A las diez y media de la mañana, en 
la plaza El Sol, del Cabezo, gran 
verbena-baile por la Banda de Música.
A las cuatro y media de la tarde, 
tradicional encierro a toriles.
A 'las cinco y media de la tarde, 
tendrá  lugar el segundo festival 
taurino.
A las once de la noche, en la plaza 
de España, organizada por la 
Federación Aragonesa de Boxeó y 
patrocinado por la Comisión de 
Festejos, tendrá lugar una gran velada 
de boxeo "amateur“  compuesto por 
c inco combates entre populares 
púgiles.
DIA 18,DOMINGO
A  las nueve y media de la mañana, 
en la calle del Dr. Rocásolano tendrá 
lugar el IV Concurso Local de 
Habilidad con Tractor y Remolque, 
patrocinado por la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, disputándose los siguientes 
premios:
1. Copa Caja de Ahorros y 1.0(10 
pesetas.
2. Copa Caja de Ahorros y 750 
pesetas.
3. -  Copa Caja de Ahorros y 500 
pesetas.
Á las doce de la mañana, en el Salón 
de Recreo de la Sección Cultural de la 
Cooperat i va,  tendrá  luga r un 
extraordinario concierto, por la Banda 
de Música local.
A las cuatro y media de la tarde, en 
el campo "La Viñaza",se celebrará un 
interesante partido de fútbol entre el 
Club Deportivo Pedroja. y el equipo 
que, oportunamente, se anunciará, 
disputándose dos valiosos trofeos de 
Radio Zaragoza y Gay.
A las siete y media de la tarde, en la 
calle del General Franco, tendrá lugar 
el desencajonamiento y encierro del 
ganado que ha de lidiarse en esta plaza 
el día 19, perteneciente a la acreditada 
ganadería i de dorv Angel Laparte 
Fernández, de Marcilla.
A las once de la noche, en la plaza 
de España, organizada por el Club San 
Fernando, de Zaragoza (Campeón de 
España por Clubs) y patrocinada por la 
Comisión de Festejos, se celebrará una 
extraordinaria velada de lucha libre, 
compuesta por varíoscombates
DIA19,LUNES
A las cuatro y media de la tarií:, 
típico y tradicional encierro a toriles.
A las cinco y media de la tarde, 
tercer y último festival taurino.
A las once y media de la noche, en 
la plaza San Roque, tendrá lugar una 
e x t r a o r d i n a r i a  verbena-ba ile , 
amenizada por la Banda de Música.
DIA2ftMARTES
A las nueve y media de la mañana, 
en e l lu ga r que se in d ica rá  
oportunamente, tendrá li^a r el IV 
CONCURSO LOCAL DE ARADA, 
patrocinado por la Caja Rural "San 
R o q u e " ,  entregándose a los 
vencedores los siguientes premios:
1. Copa Caja Rural y 1.000 pesetas.
2. Copa Caja Rural y 750 pesetas
3. Copa Caja Rural y 500 pesetas.
Tr o f eo Enrique Españaque al
p rim e r t r ac t o r  Ebro o Massey 
Fergusón clasificado.
A las seis y media de la tarde, en la 
plaza de España, se celebrará un 
Homenaje a la Ancianidad, en cuyo 
honor actuará una prestigiosa rondalla 
de jota. Simultaneando este homenaje 
se celebrará un festival infantil con la 
a c t u a c i ó n  de l  e q u i l i b r i s t a  
EMANUELE, el ventrílocuo ARBÚS, 
el cómico POPEYE, y los payasos 
musicales SALA y CAPRANI.
A las ocho de la tarde, todos los 
ancianos serán obsequiados con Un 
ágape en el Casino Principal, 
patrocinado por el Banco Zaragozano.
A las once y media de la noche, en 
la plaza de España, se celebrará una 
Verbena-Retreta y la quema de una
gran traca de fantasía, con que 
finalizarán las fiestas de 1974.
Notas: 1. La Comisión de Festejos 
se exime de toda la responsabilidad 
por los daños o perjuicios que puedan 
o c a s i o n a r  cu a lq u ie ra  de los 
espectáculos organizados.
2. La Comisión de Festejos se 
reserva la facultad de modificar o 
suprimir los espectáculos organizados, 
si las circunstancias que concurriesen 
en los mismos así lo aconsej rran.
3 . Queda te rm inan tem ente  
prohibido salir a la plaza, mientras se 
celebren los f estej os taurinos. 
Eximiéndosela Comisión de Festejos, 
de la responsabi lidad que hubi ere, caso 
de haber algún accicfente.
4 . Todos aqumios que deseen 
p a r t i c i p a r  en los concursos 
programados, deberán rellenar su 
inscripción en el sitio y hora que 
determine la Comisión.
LACOMISION DÉ FESTEJOS
D I L I G E N C I A :  El  presente 
programa ha sido aprobado en sesión 
del Ayuntamiento Pleno, celebrada el 
día 4 (je julio de 1974.





•  DE LA COOPERATIVA COMARCAL DEL CAMPO
•  COOPERATIVA DE CONSUMO Y CAJA RÜRÁL 
«SAN ROOUE»
SALUDAN A TODOS SUS ASOCIADOS Y 
LES DESEAN UNAS FELICES FIESTAS
PIGNATELLI 1 P E D R O L A
SOCIEDAD DE BAILE .
“LA
Días .14 ,15 y 16
AMISTAD”
Todos los días tarde y noche: GRANDES BAI LES
Días 14 ,15  y 16 "LOS BLUES"
Días 17 y 18 "CIMARRON"
Día 19 "ANTONIO HACHIN Y LA 
ORQUESTA ACRIMONT'S"
Día 20 "ACRIñONT'S"
PRECIOS POPULARES -  AMBIENTE JUVENIL
Campo “LA VIMZA”
PEDROLA tZaragoza)
DIA 15: A las (niatro y media de la tarde se disputará 
ia final del III Trofeo V illa  de Pedroda, entre los equipos
C. D I FUTBOL P m iQ U i 
C. DEPORTIVO BOQUtÑBU
TODOS AL FUTBOL A  PEDROLA
t i






aU l E R O  aprovechar  la oportunidad que me brinda este programa de fiestas para transmitir a todos mis paisanos mi más sincero deseo de paz y 
alegri'a, en estas próximas fiestas 
que vamos a ceiebrar, un año más, 
en honor de la Santísima Virgen y 
San Roque.
En p r imer  lugar, he de 
referirme a esa Comisión de 
F e s t e j o s ,  que con ta n to  
entusiasmo y desvelo, trabaja 
para prepararnos un programa de 
e s p e c t á c u l o s  va r iados y 
a t r a c t i v o s .  A to do s  los 
pedrolenses os ruego les prestéis 
vuestro más sincero apoyo, en la 
confianza de que redundará en 
beneficio de nuestra villa.
Igualmente he de recordar con 
c a r i ñ o  a t o d o s  aquel los  
p e d r o l e n s e s  q u e ,  p o r  
circunstancias de toda índole, se 
ven forzados a permanecer lejos 
de la tierra que les vioí nacer, en 
fechas tan señaladas 'para 
nosotros, cuales son las de las 
fiestas del pueblo. Tener presente 
q u e  h a c e m o s ,  t o d o  lo
humanamente posible para que 
un día. Dios quiera qtie no lejano,
rodáis vo lver  con vuestras amil ias,  al abrigo de esas posibilidades laborales 'Que no 
tuvisteis antaño y fueror: causa 
primordial de vuestra marcha.
Otros pedrolenses, queridos y 
recordados igualmente por todos 
nosotros, no estarán presentes 
estas fiestas, pero éstos, por 
desgracia nc lo volverán a estar 
nunca, puesto que Dios Íes llamó, a 
lo largo del año, para reunirse con 
EL Eievemos nuestras piegarias al 
Señor para que les conceda el 
descanso eterno.
Os deseo, que paséis unos dias 
dichosos, que os permitan 
recordar este año con agrado, a la 
vez que os pido que vuestro 
compar tam ie nto  sea como 
s i e m p r e ,  d a n d o  p r u e b a  
fehaciende de la hospitalidad y 
caballerosidad que siempre os ha^ 
distinguido: . .
Siempre a vuestro servicio, 
recibid todos mi saludo cordial.
Juan José CUESTA iBIECA.
RESURGE EL 
FUTBOL EN PEDROLA
L  c :  D . Pedrola 'es d e n tro  del 
fú tb o l aragonés uno de los dé rrvás 
prestigiosa solera, po r sus m uchos años 
d e  p a r t ic ip a c ió n  en  d i s t i n t a s  
com peticiones regionales. M uchashan  
sido las ébocas que ha v iv id o  en e l 
deporte  rey del fú tb o l, y  muchos 
tam bién los equipos de gran renom bre  
dentro  de nuestra reglón que han 
desfilado po r su campo.
Y  d e n tro  de esta etapa y  de 
t e n t a t i v a s  d e  u n if ic a r  esfuerzos 
llegamos a esta ú lt im a  época, en la  que  
u n  grupo de entusiastas afic ionados en 
le  p rim era  de l año 71, vuelven a 
resurgir el equ ipo  en la  ' vida, se 
organiza un tro fe o  con el nom bre  de 
" V i l l a  d e  P e d r o la "  qu e  viene 
disputahdose con gran é x ito  desde ' 
entonces, y  el equ ipo  va adquiriendo  
.m a y o r  c a t e g o r í a . '  En la u ltim a  
tem porada e l eq u ipo  figu ra  du ran te  
muchas jornadas en el p rim er puesto  
del cam peonato y  solo la mala suerte le 
privaban de un ascenso, que Pedrola  
po r su auge de p o rtivo  y  ru ra l no 
dudamos en poco tiem po  conseguiré.
P e d ro la  es cantera de buenos 
Jugadores, fo rm ado en su m ayoría  por 
muchachos del pueblo, - con ideas 
Jovenes y  pensando en e l fu tu ro , es de 
los clubs que pueden estar en tre  los 
grandes denuestro regional, porque  
Pedrola crece gracias al esfuerzo de su 
vecinos y  al Interes de estos, po r-loque  
los éxitos tienen que llegar.
Pero si Pedrola se destaca po r esa 
buena proyección nada el fu tu ro  y  
por ese buen equipo d e n tro  de su 
comarca, hay que hacer m ención  
especial en la acogida que el pueblo  
pedrolano muestra *  sus visitantes, en 
la deportiv idad Pedrola es de los clubs
grandes, esto lo  han dem ostrado y  les 
sirve p a ra a d q u ir iru n a  personalidad de 
grandes caballeros. E n pedrola nadie es 
fo rastero, porque aUf todos son bien  
recib idos, es un v ivo  e jem plo  que 
todos deben de im ita r , es uno  de 
los grandes rasgos queAragón se siente 
orgu lloso de poseer.
Y  asi al pasar po r las rutas de 
Aragón y  cruzar la  gran urbe hacia 
tierras navarras y  de la rio ja ; n ingún  
via jero  o lvidaese be llo  lugar enclavado 
a solo 26 k iló m e tro s  de Zaragoza,y  
exclam an lA h i 'e s ta  Pedrola! y  con 
es ta  c o n v iv e n c ia  e fq d a d a n a  y  
d e p o r t i v a  n o  du dam o s de que  
tam bién, estaré p ro n to  este pueb lo  
en tre  los grandes del fú tb o l regional.
P a b lo  V  A L O E S .
Corte 
de Honor
María Enriqueta Balaguer, Reina
Mari F lor Piedrafita, Dama
W W
EU mejor escaparate y la más sugestiva belleza en las fiestas, que Pedrola celebra en honor de su patrón 
San Roque, lo forman este ram illete de 
guapísimas jovencitas que son la Reina 
y sus Damas de Honor. Ellas van a 
poner el contrapunto de la majeza y de 
la alegría en unos días, en que la 
simpática localidad de la provincia de 
Zaragoza, va a interrumpir sus 
quehaceres habituales para, dejando a 
un lado su laboriosidad y su trabajo, 
dedicarse a la d iversión y al 
esparcimiento. Será el mejor sedante 
para todos, que, en que pasen las 
fiestas, volverán a sus faenas, con el 
recuerdo~y la nostalgia de haber vìvido 
unas jornadas de contento.
Como embajador^ de garbo y 
tronío he aquí a María Enriqueta 
Balaguer Cle^igue, reina y a su corte de 
honor formada por lEstreJIa Mayoral 
Pedraza, Clarita Jarreta A lm a iusír 
Maria .Piar García Segura y Mari. Flor 
Piedrafita Almaluaz. '
E l la s ,  desde sus preciosos 
ventanales, de sus ojos maravillosos, 
invitan a todos a divertirse y a pasarlo, 
muy bien. Así sea.
, > 
.xi ■> > -n i!
Estrella Mayoral, Dama
Clarita Jarreta. Dama María Pilar García, I
INDUSTRIAS PLASTICAS
FRAM,
-D octor Cerrada, 24/26 Tel, 210595 ZARAGOZA 
Fabricación de envases de plásticos oficina y almacenes.
Fábrica: Tel. 78
PEDROLA
¡A D IE  duba, de que la  CIrectIva 
|q u e  hasta hace poco presid ió  el Sr. 
H e r r e r o ,  v i v i ó  y  t r a b a j ó  
c o n s ta n te m e n te  pensando en un 
ascenso de categoría que po r varios  
m otivos, Pedrola merece, pero que sin 
embargo, no h.  ̂conseguido.
- iQ u é  fa lló  en este buen hacer de 
unos y  otros?
—A h o ra  rige los destinos del equipo, 
una d ire c tivajóven que con su im pu lso, 
tra ta rá  de dar el ú lt im o  in te n to  
de fin itivo .
— ¿Quieren, de verdad los socios del 
Pedrola, un equ ipo  en superiores 
categorías?
—Pensamos que si, porque saben de 
fú tb o l y  porque pueden m antenerlo.
Entonces se nos ocurre, el “ ¿por 
que no? una consulta ex trao rd ina ria  
de la actual d irectiva , a todos los
Socios y  afic ionados. Una encuesta 
sincera ab ie rta  y  constructiva , en la 
que todos valoren lo  costoso de la 
e m p re s a . Q u e  todos a una,- se 
Inden tifiq uen  con su Pedrola, y  que  
alleguen todos los fondos necesarios, 
para lograr y  financ ia r un equipo capaz 
de lograr sin titubeos el ascenso O tros  
equipos pequeños, lo  han hecho y  
conseguido,
—¿Porqué no el Pedrola?
-T-Creemosr, que una a fic ión  tan  
e n t e n d i d a ,  ú n a  D i r e c t i v a  t a n  
trabajadora y una cantera tan pródiga  
en buenos Jugadores, no debe regatear 
tan poco esfuerzo económ ico, para 
lograr eso qué todos sin duda qu ieren: 
el ascenso
¡ F e l i c e s  F ie s tas  a todos los 
aficionados de Pedrola!
b a r a j a s  
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US GUAPAS
ENa«BALCON
1 RO N C H ÁLES , “ balcón de 
España” , se presta a celebrar
DE ESPAÑA»
sus fiestas de Agosto, para gozo y-—~ • • —- —--- - 3 My 
deleite de sus habitantes y  de los 
forasteros, en tre los que hay que 
’nclu ir.en. tugar de honor, a los 
n u m e r o s o s  veraneantes que 
acuden a d is fru ta r del clim a y de 
lo s  p a r a j e s  d e  es t e  l u g a r  
privilegiado.
A llá  arriba, entré los montas 
del recio bajo Aragón, 
tra n q u ilo  y  dulce te meces 
%ntre nieve y  entre sol. .
Balcón sobre España alzado 
centinela y  m irador, 
con pies firm es en el suelo 
y  e li;os tro  m irando a Dios.
Pero ju n to  a los encantos de un 
pueblo, en sus fiestas, no podían 
fa lta r tam poco las bellezas de sus 
guapísimas reina y  damas de 
honor, que este año encarnan 
M aria  Rosa Dom ingo Jarque, 
soberana, M aria .de ios Angeles 
S a n j u a n ,  r e p r e s e n t a n t e  de  
Valencia, Maria José Colas G il, de 
Zaragoza, Maria Rosa Dobón 
Soriano de Bronchalés y  Lo la 
Fuentes del M ora l, representando 
al resto de España.
Una reina y  una corte  que vatl. 
a ser la adm iración de propios y  
e x t r a ñ o s  en es t os  días de 
‘diversión y  de alegría..
SALUDO del ALCALDE
M u y  breve y  sencillo ha de ser el saludo que desde estas páginas os hago comonuévó Alcalde.No quiero exaltar ahora lo que no necesita exaltación. Si una cosa es totalníente 
cierta es fyta: VuestrasjCuáíiáades humanas, las maravillas de nuestro pueblo, el 
dinamismo de nuestras colonias veraneantes, fonnan uña entidad suficienten^nte 
conocida. No quiero contentar entonces algo que, no ya local, sino universalmente, tierie 
‘una fama notoriq.
Que nuestras fiestas continúen siendo lo que todos conocen: festiva armónía, y  ala  
vez, elegante caballerosidad.
Quiero finalmente, porque creo interpretar el unanime sentir de bronchalensés y  
veraneantes, dedicar un homenaje de respeto y  cariño a una persona profundaménte 
vinculada con nuestro putíblo y  sus problemas. Ya sábeis que me estoy refiñendo a 
nuestro médico mi insustituible antecesor, don'GU, cuya-entrega a Bronchâtes en todos 
los aspectos, sigue siendo absoluta y  cuya eficacia en la-gerencia municipal, intentaré 
edntinuar.
Estamos a vuestra disposición. Es nuestra obligación y  nuestro sincero deseo serviros 
dignamente
A todos Felices Fiestas. VUESTRO ALCALDE
Juan Manuel Perez
DIA lA  DE AGOSTO
A las 13 horas.— Volteo general de 
campanas.
A las 19 horas.— La Orquesta 
“Catalá”, ^ e  cumple sus 29 años de 
actuación ininterrumpida, anunciará a 
loa cuatro vientos el comienzo de 
nuestras fiestas con el Pasoble marcha 
“ BRONCHALES, BALCON DE 
ESPAÑA” .
A las 23 horas.— Baile en la Plaza de 
Calvo Sotelo.
DIA 15 DE AGOSTO
A las 10 horas.— La comparsa de 
“Cabezudos” , que en el pasado año 
fiie del agrado de los pequeñuelos, 
hará su primer recorrido con ^  
i t i n e r a r i o  acostum brado  con 
acompañamiento de la Orquesta.
Alas 11 horas.— Concentración de 
lá Reina de Fiestas y Corte de Honor 
por las distintas r^resentaciones, en el
Salón de este Ayuntamiento, siendo 
previamente acompañadas desde sus 
propios domicilios, por los Presidentes 
y Vicepresidentes de la repesentación 
juvenil.
A las 11,15 horas.— Como ya* 
consta en el pt'ograma Religioso, se 
procederá a la bendición de la Imagen 
de la Saptírima Virgen de la Asunción 
y las aitdas, todo ello adquirido con la 
aportación de vecinos y varaneantes. 
A c t u a n d o  de  madrina  doña 
SAGRARIO ASENSI01V1ARTINEZ.
A l a s  1 8 , 3 0  h o r a s . — 
CHA RLO TA DA .  La Empresa 
“ AGUS'HN GARCIA CALLEJA^’ 
o f r e c e r á  e l  E s p e c t á c u l o  
Cómico-Taur ino-Musical  “ LA 
REVQLTOSA” , de Valencia, que 
constará de dos partes. En la primera, 
por un afamado novillero, en lidia 
ordinaria, dará muerte a un novillo de 
la acrerfitada ganadería de D. PEDRO 
GARQA LAFUEN-TE, vecino de 
Terriente. La reseña del novillo es: 
número 39, negro-zaino, de nombre 
“Habitado”. Hierro S.
La segunda parte estará coiutituida 
por un escondo repetorio de la fina 
música, con sus divertidos trucos, 
finalizando con la lirfia y muerte, a 
estilo “Chariot”, de otro novillo de la 
misma ganaderia. Número 14. 
Cárdeno. “Trabuco” . Hierro G.
De este espectáculo se facilHán 
programas de mano.
Como preámbulo de esta fiesta se 
p royecta un espectáculo taurino 
juvenil, que en años anteriores fue de 
gran aceptación.
Alas 23 horas.— Bañes en la Plaza 
fie Calvo Soteio.
A las 9)30 horas.— Nueva ronda de 
“Cabezudos” .
A las 17 horas.- TRADICIONAL 
BAILE DE “POLLOS” m  la plaza dé, 
Calvo Sotelo, debiendo aclarar que la 
denom inación de “ Pollos , es 
consecuencia de que en su prbnwdial 
e s e n c i a  a c t ú a n  ú i i i ca me nt e  
OCTOGENARIOS, aunque esta 
observación ya la hacíamos constar«! 
el pasado año.
Para tomar parte ea este concursó 
es imprescindible el tnge Regional, 
d e b i e n d o  e f e c t u a r s e  l as  
correqiondiente, iiucripcionés antes 
de las 14 horas, del día 14, á  inen se 
hace Ia_ advertencia de que el 
.Ayuntamiento podrá trasladar este 
fest^o para su desarrollo durante la 
imañana del día l^í' “Dia del Turista”, 
en “Fuente del Canto” .
ha cosechada en todas las Plazas y muy
................................... .......... ÍC I*recientemente en la de VALEN A, y 
el* tam biéb afam ado novillero 
FERNANDO DOMINGUEZ, de 
S a l a m a n c a ,  a m b o s  c o n  sus- 
co rrespondien tes cuadrillas de 
B anderilleras y sfdiresaliente de 
Espada.
Número 90 Yde Hnós Vicente); 
Negro Bragado. “Flor de Te”.
Se dstribuiián carteles de mano.
ATas 23 horas.—Baile en la Plaza de 
Calvo Sotelo
Sie lidiarán los sigui«ites novillos de 
la acarefStada ganawría de D. PEDRO 
GARCIA e hitos, de Terriente
■■■■■BaiiW i ■lili mil.
DIA 18 DE AGOSTO
Número 81 (de Hnos. Vicente); 
“ Baturro” . Negro-Tostado Mea no ' 
corrido
Núm ero 81  (dé Valdemoro); 
Jíegro-Tostado. “Com«eiante”.
A las 9 horas.- Pasacalle por la 
Orqwsta Catalá.
A laá 11 horas, T- En la Plaza de 
C a lv o  S otelo . T ea tro  G uiñol 
“TINA-FRANaS” , Frands Jumo y 
Nuri.
Recomendamos que se lleven los
derecho se colocará al final de los 
asientos.
Tratándose dé un espectáculo 
destinado p-incipalinente por y para, 
loé niños, rogamos el máximo respecto 
y prefermeia
A las 18,30 horas.— Etdiifaidón de 
ganado vacuno, con reses de la 
acreditada ganadería de D. I%d}R0 
GARQA
Núm. 7 .-  “Tobillero”, Cárdeno. 
HierroG.
Núm. 9.— “Cuchillero”; Negro 
Postado. Hierros. ■*
Núm. 15.— “Milagroso (Vizco); 
Hí« toG.
Actuará como lirectar de Lidia un 
profesional autorizado.
Número 88 (de Hnos. Vicente); 
“Misterioso” . Negro.
co rrespondien tes adentos, cuya_-i----- i _ ---------------- —j —
Dado el carácter del festqo st 
advierte d  público en general la 
prolqláción de echarse id ruedq'.y 
arro jar objetos al ganado, y; la 
necesidad de que por parte de todos se 
adopten las memdas oportunas de 
seguridad, en evitación de accidentes, 
ñempre desagradables
cfdocación se procurará ordenar, 
personal quF haya de estar de piel Calvo i
A las 18 horas.- TIPICA SOPETA 
La comisión de Festgos y el 
Ayuntamiento insisten una vez más en 
la néceñdad de que este número, 
envidiable p o r todos nuestros 
visitantes, caca día adquiera mayor 
e s p l e n d o r ,  p u e s  al avanzar 
extraordinariamente el nivel cultural, 
indudablemente las notas de buen 
humor  se hacen con gusto más 
refinado.
Tambiér. insistimos en que d  vino 
de la sopeta no es una exclusiva de ios 
vecTnos^del pueblo. Es una mesa 
redonda en la que nos gusta que 
participen todos nuestros veraneantes, 
y visitantes, poseídos del más amplio 
sentido del humor, que para ello es 
requisito indispensafaie '
X  .
A las 23 horas.— Baile en la Plaza de. 
Calvo Sotelo.
DIA 17 D£ AGOSTO
A las 17 horas.- GRAN PRUEBA 
aC L lS TA
Simiitáneamente se llevará a cabo 
la TOrtidaeión de la CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA* sobre cuyo particular 
solicitamos la máxima colalloración, 
pues aparte de la meritoria labor que- 
realiza, en esta fecha tenemos la 
garantía de su eficaz ayuda en el caso 
deproducirse algún desgraciado 
accidente durante la novillada a 
celebrar en el día de hoy.
A las 18,30 horas.— GRAN 
NOVILLADA SIN PICADORES 
La Empresa GARCIA-CALLEJA 
ofrecerá un reñido mano a mano entrt 
el ' f o re r o  Turolense,  JUSTO 
BENI'TEZ, que tan damorosps éxitos'
'ÍW L - '
La Fuente del Hierro, es uno de los lugares preferidos por los veraneantes que se dan cita en 
Bronchalés. Sus habitantes suelen decir: “si tus pulmones, como el hierro, quieres c o n s e rv a r ,  
estos parajes y. sus fuentes tienes que visitar".
